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Le présent document constitQe le rapport pédologiqQe
définitif SQr la zone vQlnérable de PORT-GAUTHIER, rédigé dans
le cadre de la Convention d'Etude pour le reboisement et la
protection des sols en Côte d'Ivoire forestière.
Il est accompagné d'une carte pédologique de reconnais-
sance au I/50 0 000e et d'une annexe comprenant les fiches pédolo-
giques des sols les plus caractéristiques.
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INTRODUCTION
La zone vulnérable de PORT-GAUTHIER,située à l'extrème
Sud de la Côte d'Ivoire forestière, s'étend sur 30.000 hectares
environ par 6° 40' - 6° 52' de latitude Nord et 6° 3' - 6° 17' de
longitude Ouest.
Elle comprend la plus grande partie de la for~t classée
de DIOGORO, soit 16.000 hectares environ et l'extrémité Sud-Est
de la forêt classée de GBOBO, soit 4.500 hectares environ.
Le reste, soit 9.000 heotares environ, a été plus ou
moins défriché et mis en cultures. En fait, l'occupation du sol
par des cultures vivrières ou oo~n6roiales (café, cacao) n'est
importante qu'à proximité des axes de oomounioation et le long
des rivières importantes : Niouniourou - Gbobo- Diogoro. Ailleurs,
les plantations sont rares en raison du manque de voies de péné-
tration pour l'évacuation des produits.
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A - LES CONDITIONS NATURELLES
l - RELIEF ET PAYSAGES
1 - Relief
Le vieux socle précambrien constitué de granito-gneiss
a donné naissance à une pénéplaine disséquée dont l'altitude
moyenne diminue régulièrement du Nord (140 m) au Sud (100 m)
avec deux lignes de crète d'altitude 130 à 150 m qui séparent
les bassins versants des marigots les plus importants, affluents
du Niouniourou.
Quelques pitons rocheux isolés témoins sans doute d'une
ancienne surface d'érosion culminent à plus de 180 m (montagne
de GBABAM 205 m).
2 - Paysages
C'est un paysage forestier apparaissant comme une succes-
sion monotone de collines alternant avec des bas-fonds étroits
que l'on observe en circulant sur les pistes forestières. En
réalité, en parcourant les layons, on se rend compte que le modelé
de détail est plus tourmenté et varie suivant les zones. ',Ainsi :
Dans le Nord-Est et le centre de la zone, le paysage,
d'altitude moyenne 130 m, se présente comme uns succession assez
serrée de collines aux formes vigoureuses et de bas-fonds plats
étroits. Les affleurements rocheux sont nombreux sur les pitons
isolés au dessus de la cote 180 m.
Le paysage change d'aspect à mesure que l'on se rappro-
che du Niouniourou et de ses affluents les plus importants (Gbobo-
Diogoro). Les collines se r2duisent à des crètes ou à des pla-
teaux à sommets plats, entaillés de ravines profondes mettant
souvent la roche à nu sous forme de dalles ou de blocs dressés,
qui débouchent sur de vastes bas-fonds à Raphiales. Dans ces
zones, l'érosion est particulièrement active, en nappe sur les
plateaux, regressive et en ravines sur les pentes. L'agressivité de
celle-ci sous couvert forestier dense peut s'expliquer par le fait
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que le Niouhiourou et ses affluents, rivières puissantes et encais-
sées, coulent 50 à 80 0 en dessous des collines environnantes et
affouillent consta~Gnt IGur lit. Aussi leur profil actuel situé
bien plus bas que celui Qes ravins, véritables torrents en saison
des pluies, favorise l'érosion reoontante sur les versants.
II - HYDROGRAPHIE:
La zone est drainée par le Niouniourou et ses affluents
Gbobo, Diogoro, Bako.
Le NIOUNIOUROU, rivière à régine équatorial de transi-
tion, traverse la zone en écharpe d'abord suivant une direction
Nord-Sud avec une vallée alluviale de 150 à 200 m de large, puis
s'encaisse avec de nODbreux uéandres et locale~ent des rapides
(rapides de LEGBARI). Il coule alors vers le Sud-Ouest. Les
affluents, GBOBO sur la rive droite, BAKO et DIOGORO sur la rive
gauche, sont des rivières à régioe pernanent.
Le réseau hydrographique secondaire est constitué par
quelques petits uarigots à l'écoulement peroanent, aux eaux très
claires, qui serpentent dans les zones basses, contenus par des
berges de 1 TI à 1,5 TI de hauteur. Viennent s'y raccorder, suivant
un angle voisin de 80 0, une Dultitude de ravines aux pentes
raides de régioe torrentiel qui accentuent encore les processus
de ruissellement liés aux précipitations violentes. Ainsi s'expli-
que en grande partie le régime capricieux du Niouniourou dont la
cote peut varier de plusieurs oètres en quelques jours.
III - GEOLOGIE
Le substratULl géologique est constitué par des granites
de massifs oédians rajeunis du cycle éburnéen. Ces granites
d'origine antebirrirJienne auraient été repris et "rajeunis" au
cours d'un cycle éburnéen conteoporain du dépot des flyschs
birrioiens (TAGINI). Ce sont les granito-gneiss des anciens
auteurs.
Les affleureoents souvent très nombreux par petites
zones Dontrent une direction générale Sud-Bud-Ouest, Nord-Nord-
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Est, des faciès texturaux très variés et un litage plus ou moins
net. En fait~ tous les internédiaires entre granito-gneiss à
grain fin OQ g~ossiGr Gt granites ~rès faiblement orientés peuvent
être observés. Du point de vue pétrographique, on y reconnait le
plus souvent du quartz, de la muscovite, de la biotite et des
feldspaths.
Des termes très quartzeux filonniens (quartzites micas-
sées) s'y ajoutent. Ces derniers affleurent le plus souvent en
sommet.
IV - CLIMATOLOGIE
La différenôiation entre les divers climats forestiers
éburnéens est surtout fonction de l'abondance des précipit<.tions
et de la longueur de la grande saison sèche~ les autres facteurs
restant à peu près constants.
Ainsi~ la zone vulnérable de PORT-GAUTHIER se sitUe
dans l'aire d'influence du climat équatorial attiéen de faciès
intérieur défini par ROUGERIE.
PluviorJétrie
Ce climat à quatre saisons est caractérisé par Wle
pluviométrie élevée 9 I.600 à 2~000 mm ~, répartie en deux saisons
des pluies d'inportance inégale:
- la grande saison des pluies de Llars à juillet avec un
oaxioUID en juin (400 mm) et des pluies de forte-intensité correS-
pond à l'arrivée par le SQd-OQest des masses d'air chargées d'humi-
dité du front intertropical (FIT).
- la petite saison des pluies de septembre à novembre avec
des crachins et des pluies intermittentes correspond au retour
par le nord dQ front intertropical qui s'est considérablement
affaibli en arrosant les zones sahéliennes.
~ Données météorologiques de la station de LAKOTA à 70 Km au Nord-
Ouest de ln zone. Les hauteurs des précipitations données consti-
tuent une fourchette~ la Doyenne étant voisine de 1.800 fine
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Pendant les deux saisons sèches, les précipitations
sont généraleoent inférieures à 50 r~ par mois.
La petite saison sèche, en raison de sa faible durée
n'a que peu d'influence sur la croissance végétative. Au contraire,
la grande saison sèche, qui s'installe de déèembre à février, est
une période de sécheresse relative. En effet, d'après les données
de M. ELDIN, il Y a déficit hydrique continu pendant les mois de
décembre, janvier et février, Dais il ne dépasse pas 200 crm pour
l'ensemble des trois Dois. Ce déficit faible correspond cependant
à une période de "pose" de la végétation.
2 - Température
La @oyenne annuelle est de l'ordre de 26°5. Les tempéra-
tures sont régUlières. Les amplitudes diurnes sont faibles sauf
pendant les quelques jours de janvier où l'harmattan soufflant
du Nord apporte une certaine fraicheur nocturne.
Les amplitudes thermiques au cours de l'année sont
égelement ~aibles. La période la moins chJude se situe en petite
saison sèche (aoat) lorsque la queue du front intertropical
disparait vers le nord, laissant la place à un type de temps plus
frais et ensoleillé.
3 - Hygrométrie
L'hygrométrie noctl~ne est constal~ent élevée et varie
entre 80 et 95 %au cours de l'année. Pendant la grande saison
sèche à 50-60 %pendant la journée.
Des brunes et brouillard matin~ux se forment fréquem-
nent en saison sèche.
4 - Les Vents
La zone est soumise au régime des vents de Sud-Ouest
avec de nombreux temps calmes au cours de la journée. Cependant,
des coups de vents violents se produisent lors des tornades qui
précèdent et accompagnent les averses.
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v - VEGETATION
C'est le donaine de la forêt dense huoide se~pervirente.
Les essences cOl~~ercialGs y ont été largeDGnt exploitées par les
forestiers.
Sur les pourtours de la forêt classée, la culture iti-
nérante a remplacé la forêt climax par une forêt secondaire plus
ou @oins belle, D8is au sous-bois souvent fourni et peu pénétrable.
Les bas-fonds sont occupés par des peupleQents denses
de Raphiales, remplacés après culture (en général du riz) par une
brousse inpénétrable à dominance de plantes seDi-ligneuses aux
feui~s coupantes ou épineuses telles que Aranacées, Cypéracées,
Marantacéeso
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B - ETUDE DES SOLS
l .~ INFLUEtYCE DES FACTEURS DU MILIEU
a - Infl~ence d~ climat s~r ID pédogenèse.
Les conditions cliDatiq~es ind~isent ~e évol~tion pédo-
logiq~e de type ferrallitiq~e propre a~ milie~ s~b-éq~atorial
et éq~atorial. Cette évol~tion, caractérisée par ~e altération
po~ssée des minéraux, s'accompagne d'~e libération importante
de sesquioxydes de fer et d'al~TIine, de l'élimination des bases
alcalino-terre~sœetd'~e partie de la silice, mais aussi par ~e
néosynthèse de kaolinite à faible capacité d'échange.
1 - Le caractère ferrallitiq~e des sols de la zone de Port-
Gauthier est forteuent exprimé (exception faite de certains sols
raje~is et des sols hydromorphes). En effet, la pl~viooétrie est
abondante et de plus, la perméabilité du DQtéria~ originel favo-
rise un drainage interne élevé : 800 mm dans les horizons supérieurs
calculé par l'indice d'HENIN.
Cette percolation importante des eaux météoriques à
travers les sols ind~it en outre ~ appa~vrissement important en
bases, ~e désat~r3tion poussée du complexe absorbant et un pH
to~jours fortenent acide. Ainsi, mis à part les sols de bas-fonds
dont l'évolution est dODin26 par les processus d'hydrooorphie,
la grande majorité des sols ét~diés sont des sols ferrallitigues
forteoent désat~rés.
Se~ls, les sols raje~is par érosion présentent des
horizons riches en minéraux altérables proches de la s~rface et
une désat~ration Doins po~ssée : ce sont des E~ferrallitiques
moyennement désat~rés.
2 - La pluviouétrie élevée et l'absence d'une saison sèche
bien narquée déterr.linent un pédocliL1at hunide la plus grande
partie de l'année q~i conditionne le type d'évol~tion de la
matière organique et induit des processus d'engorgement o
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L'horizon organique: une Dince couche de litière
(de l'ordre de 1/2 cn d'épaisseur) repose sans transition sur un
horizon hUL1ifère peu épais (3 à 5 cm).
Le taux de matière organique est faible (de 2 à 4 %)
et le taux d'hunification peu élevé (voisin de 25 %). De plus, le
rapport azote/carbone très bas (voisin de 10) indique que la
matière organique se minéralise rapideDent.
Ce fait est d'ailleurs souligné par la dominance des
acides fulviques sur les acides humiques dans la proportion 2/1.
La présence fugace des produits intermédi3ires liés à une minéra-
lisation rapide et massive de la matière organique explique en
grande partie les qualités physico-chimiques très médiocres de
l'horizon humifère.~
- la matière organique se mèle mal à lQ terre fine et la
structure reste peu développée, le plus souvent particulaire à
tendance grumeleuse autour des radicelles.
- la capacité d'échange est peu élevée 5 à 10 méq %et le
taux de saturation généralement faible voisin de 20 à 30 %.
C'est le type ~êue des hwnus de forêt humide sempervi-
rente à faible potentiel de fertilité, se dégradant rapidement
à c~use de l~ faible qœlntité de produits intermédiaires formés
entre les phases matière organique brute et produits minéralisés.
Aussi son oaintien à un niveau correct est difficile à réaliser
après rupture de l'équilibre naturel.
Dans certaines zones basses d'extension d\~ailleurs très
limitée, on note unG Qugnentation nette du t~ux de matière orga-
nique (jusqu'à 10 %) dans les horizons supérieurs. Dans CG cas,
il semble que les processus d'engorgenent viennent freiner l'évo-
lution normale de la natière organique. La minéralisation se
ralentit par manque d'aération, les proportions d'acides fulviques
et humiques s'équilibrent. La capacité d'échange et le toux de
saturation augmentent dans des proportions notables (jusqu'à 18 %
et 78 %dans certains cas), sans doute en liaison avec une accumu-
lation relative de produits intermédiaires.
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Nul doute cependant qu'après drainage de ces zones
basses, l'évolution vers un h~us climax de type décrit plus
haut se fasse rapidemGnt.
- La pluviométrie élevée détermine des processus d'engor-
gement marqués même sur plateaux qui se traduisent dans tous les
sols, sauf cas exceptionnels (sols rouges profonds) par la présence
d'un horizon tacheté à moyenne profondeur 80 à 100 cm en moyenne.
Cet horizon tacheté que l'on peut considérer comme une phase déjà
très avancée de l'altération du matériau originel présente un
gradient d'hydromorphie croissant en passant des plateaux aux
pentes et aux bas de pente.
Des processus d'induration de cet horizon se manifestent
parfois en particulier sur les plateaux et les pentes supérieures
dans la partie nord de la zone.
En tous cas, induré ou non, l'horizon tacheté reste
toujours très peu prospecté par le système racinaire à cause des
conditions asphyxiantes qui y règnent une partie de l'année.
b - Influence de la roche-mère sur les sols.
Le matériau originel issu de granito-gneiss présente
les caractères essentiels suivants
- une texture argilo-sableuse à argileuse à sables grossiers
qui détermine le caractère sablo-argileux à argileux à sables
grossiers des sols de plateaux, sableux à sables grossiers des
sols appauvris de plateaux et des sols hydromorphes des bas-fonds.
- la présence en faiblé quantité de filons quartzeux qui Q~n~
donnent habituellement dans les sols des graviers et des cailloux
difficilement pénétrables par les racines. Toutefois, ils sont
plus abondants dans les sols appauvris, sans doute en liaison avec
un enrichissement local en filons de quartz du matériau originel.
- le front d'altération de la roche ne se situe jamais très
profondément, mais semble fonction de la structure de la roche-
mère. Ainsi, pour une même zone, donc soumise à la même érosion,
on peut observer des chaos rocheux peu diaclasés à texture fine .
riche en silice et des passées où le front d'altération se trouve
à plus grande profondeur, la roche-mère présentant dans ce dernier
cas une structure plus altérable.
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c - Les remaniements et les sols.
Sur les plateaux et sur les pentes 1 on observe généra-
lement un horizon graveleux constitué surtout de gravillons 1 de
fragments de cuirasse roulés et dans une moindre mesure, d'éléments
de quartz émoussés ou anguleux.
Cet horizon dont l'épaisseur varie de 60 à 80 cm épouse
étroitement les forme topographiques. Il repose généralement sans
transition sur l'horizon tacheté dont nous avons déjà parlé plus
haut.
Sur les bas de pente et dans les bas-fonds 1 les gravil-
lons ferrugineux disparaissent enfouis sous des colluvions sableu8es
où les processus d'hydromorphie provoquent fréquemment la forma-
tion de concrétions f&rrugineuses ou manganésifères.
La présence de cette nappe de gravats qui recouvre
indistinctement plateaux et pbntes témoigne de remaniements
importants. Toutefois, la texture de l'enrobement indique une
filiation directe avec celle des horizons sous-jacents. Les rema-
niements n'ont donc pas pu dépasser la zone d'extension du matériau
originel issu de granito-gneiss.
Tout se passe comme si les produits de démantèlement
d'une ancienne surface d'érosion cuirassée de niveau supérieur
étaient venus s'étaler sur des bas glacis qui entaillés depuis
par le réseau hydrographique sont devenus les collines actuelles.
Les pitons granito-gneissiques qui culminent à 180-200 mètres
pourraient constituer les témoins très érodés de cette ancienne
surface. Malheureusement, aucun vestige de cuirassement n'a pu
être observé à ce niveau.
Ces remaniements avec transport important d'éléments
grossiers ont été le fait d'un paléo-climat aux saisons bien
tranchées avec des pluies violentes et concentrées. Ces processus
ont été "figés" depuis par un climat beaucoup moins agressif dont
la capacité d'érosion et de transport a beaucoup diminué. Les
remaniements se limitent maintenant en couple colline-bas-fond et
concernent surtout les éléments fins.
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On assiste à Qn colluvionnement de produits fins sableux
au pied des collines provGnant de l'érosion en nappe sur les
sommets et les pentes. Ainsi, en bas de versant, l'horizon grave-
leux disparait sous Qn manteau colluvial dont l'épaisseur augmente
au fur et à mesure vers le bas-fond mais sans dépasser toutefois
1,5 m.
II - TYPES DE SOLS ET REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE
1 - La classe des sols ferrallitiques est représentée par
deux sous-classes fortement et moyennement désatur~ et deux groupes.
- Le groupe typique où le processus de ferrallitisation n'est
modifié par aucQn processus secondaire notable.
- Le groupe remanié qui comprend la majorité des sols ferr~­
IIitiques étudiés, caractérisé par les processus de remaniements
décrits plus haut.
Les sous-groupes sont définis en fonction :
des variations texturales ~ sous-groupe appauvri,
- de l'hydromorphie : sous-groupe hydromorphe,
de l'induration: sous-groupe induré,
du type de remaniement:: sous-groupe colluvionné pour
le remaniement:.. colluvial.
Si aucun de ces caractères n'est suffisamment marqué, il
s'agit du sous-groupe modal.
2 - La sous-classe des sols hydromorphes minéraux est
représentée par deux groupes
- Le groupe des sols à gley qui présentent des horizons
supérieurs à engorgement prolongé,
- le groupe des sols à pseudo-gley où l'engorgement n'est
que temporaire.
Chaque fois que cela a été possible, les sous-groupes
ont été cartographiés séparément. Mais, à l'échelle du 1/50.000,
le regroupement de certaines unités s'est avéré nécessaire. En
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effet, si la répartition des différents types de sols dépend en
grande partie de la position topographiq~e, elle est fonction
a~ssi dl~ certain nowbre de factE~rs q~'il est difficile d'ana-
lyser, c'est ainsi q~e s~r ~ même platea~ et so~s la même végéta-
tion sont étroitement imbriq~és des sols remaniés modaux et des
sols remaniés ind~r8s sans q~'il soit possible de dégager Qne loi
simple de répartition.
A~ssi, certaines ~ités cartographiques seront consti-
t~6es par des juxtapositions de types de sols.
III - DESCRIPTION DES SOLS ~
LES SOLS FERRALLITIQUES
---,----------
A - LES SOLS FERRALLITIQUES MOYENNEMENT DESATURES REMANIES RAJEUNIS.
(PG 3G 51 - 52 - 60 - 61 - 62 - 64 )
Ces sols ocre ja~e sont localisés dans les zones les
pl~s accidentées, so~vent a~ milie~ de chaos rocheux vers le
Nio~io~ro~ et ses affl~ents, là où l'érosion est partic~lièrement
intense. Ils se développent s~r des sommets, mais le pl~s fréq~em­
ment s~r des pentes fortes.
Ils sont caractérisés principalement par la présence
de minéraux altérab~~~. à faible profonde~r, leur conférant une
désat~ration moyenne.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS
Ces sols présentent :
Qn horizon brun h~mifère avec 5 à 7 %de matière org8nique,
de 2 à 5 cm d'épaisse~r, de nat~re sablo-argile~se à sables
grossiers. La str~ct~re partic~laire à tendance gr~mele~se devient
franchement gr~ele~se quand le taux de matière organiq~e a~g-
~ Po~r la description détaillée des profils, se reporter à
l'annexe "Fiches pédologiq~es" ci-jointe.
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mente. Cet horizon toujours peu développé passe rapidement.à
- un horizon ocre de 40 à 60 cm d1épaisseur, de texture
argilo-sableuse à argileuse à s~bles grossiers. La structure est
polyédrique, bien développée, moyenne à fine, moyennement graveleu-
~. Le taux d1éléments grossiers ne dépasse pas 50 %avec une
moyenne de 30 à 40 %, ce qui ne constitue pas un obstacle majeur
à la pénétration radiculaire. Les éléments grossiers sont cons-
titués d'un matériel allochtone, gravillons ferrugineux, débris
de cuirasse, quartz roulés, mélangés à des produits autochtones:
débris de roches plus ou moins ferruginisés, paille~s de musco-
vite. Cet horizon repose sur
- un horizon d'argile tachetée d'épaisseur variable, de 60
à 120 cm, qui, dans certains cas, peut faire défaut. De couleurs
bariolées ocre - rouge - beige, c'est l'horizon le plus riche en
minéraux argileux. La structure reste bien développée, le plus
souvent polyédrique émousséé. Cet horizon passe progressivement
ou assez brusquement selon les cas à
- l'horizon d'altération de la roche-mère en place vers 80 cmy
1~2 m de profondeur qui se présente, soit sous la forme d'une
arène sableuse friable, soit sous la forme de blocs de granite
altérés dans lesquels on reconnait encore la structure de la roche
initiale, les fissures étant complées par des produits d'altération
de texture sablo-argileuse.
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION
Ces sols présentent les caractères de sols ferrallitiques
jeunes :
- la réserve en minéraux altérables est élevée: de 6 méq/IOOg
en surface, elle passe à 25 méq/rOO G à 80 cm et à 70 méq/rOO g en
profondeur, vers r~6 m.
- le rapport silice/alumine élevé et voisin de 2,5 et la
capacité d'éch8nge de la fraction argileuse de l'ordre de 25 méq/
roo g d'argile indique qu'à coté d'argile kaolinitique et d'hydro-
xydes, il existe une quantité de minér2ux argileux résiduels
à réseau 2/1.
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Ainsi, le rajewnissement de ces sols par l'érosion
intense qui maintient le matériau originel riche en minéraux
altérables à proximité de la surface empèche le processus ferral-
litique de se développer complètement.
PROPRIETES PHYSIQUES
Les car3ctéristiques physiques de ces sols sont dominées
d'wne part par la présence d'un horizon graveleux et d'autre part
par la texture.
- L'horizon graveleux qui débute à faible profondeur
n'est jamais très dense ni très épais. Il ne constitue pas un
obstacle à la pénétration des racines.
- Ces sols sont bien pourvus en argile, ce qui leur
assure une bonne rétention pour l'eau. Le taux d'argile passe de
10 à 25 %dans l'horizon humifère à 30 à 40 %dans l'horizon ocre,
atteint 40 à 50 %dans l'horizon tacheté. Ce taux retourne dans
l'arène d'altération à des valeurs comprises entre 5 et 25 %.
Le drainage qui est bon dans les horizons supérieurs
est ralenti au niveau de l'argile tachetée qui présente parfois
des caractères de pseudo-gley.
L'enracinement très abondant d8ns l'horizon humifère
est encore notable dans l'horizon graveleux. Il est très limité
et le plus souvent nul dans l'horizon tacheté.
PROPRIETES CHIMIQUES
Grâce à la réserve minérale importante de l'horizon
d'altération d'wne part et un taux de matière organique élevé
dans les premiers centimètres (5 à 6 %), les caractéristiques
chimiques des sols remaniés rajeunis sont particulièrement inté-
ressantes.
Dans l'horizon de surface, la somme des bases échan-
geables est comprise entre 7 et 18 méq %, avec un taux de satura-
tion compris entre 50 et 95 %.
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En profonde~r, la richesse chimique est encore impor-
tante : la réserve en bases est assez élevée : la somme des bases
totales varie entre 5 et 10 méq %. La teneur en bases échangeables
varie de 5 à 10 méq %avec un taux de saturation compris entre
20 et 50 %.
De plus, ces sols sont faiblement acides en s~rface et
moyennement en profonde~r.
POTENTIEL DE FERTILITE
Le potentiel de fertilité de ces sols est moyen à bon,
l'horizon humifère est assez riche et à un moindre degré l'horizon
d'altération, la texture argileuse et les éléments peu abondants.
Ces sols sont malheure~sement localisés dans des zones très acci-
dentées, sensibles à l'érosion et n'ont q~'une faible extension.
B - SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES
PG 30 - 79
TYPIQUES REMANIES
Ces sols occupent également des surfaces assez limitées.
Ils sont localisés s~r certains plateaux dans le Nord et le Nord-
Est de la zone le pl~s so~vent associés à des sols remaniés moda~
o~ ind~rés.
Les processus de remaniements ne se manifestent qu'en
profonde~r, so~s forme de lignes enterrées discontin~es d'éléments
grossiers comprenant des débris de c~irasse et de gravillons. Ces
éléments grossiers sont reco~vertsd'~ épais manteau de terre
fine (1 à 2 m) dont la text~re est en relation directe avec celle
des horizons profonds. Morphologiq~ement donc, les remaniements
paraissent faibles, d'où la dénomination de sols typiques remaniés.
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CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
De couleur ocre rouge à brun rouge, ces sols sont
caractérisés par :
une très faible différentiation en horizons du profil
l'absence d'horizon tacheté typique
un taux d'éléments grossiers très faible à nul sur une
grande épaisseur
une teneur en argile élevée dès la surface
le passage au matériau altéré se fait progressivement,
sans horizon tacheté vers 1 m à 1,5 m.
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION
L'évolution ferrallitique de ces sols est poussée et
marquée analytiquement par :
- une réserve en bases très fJible de l'ordre de 1 méq %en
surface et de 0,5 méq % en profondeur.
- le rapport silice/alumine voisin de 1,6 à moyenne profondeur
et une capacité de la fraction argileuse voisine de 15 méq /100 gr
d'argile indique la présence presque exclusive d'argile kaoliniti-
qU6 et d'hydroxydes. En profondeur, ce rapport s'élève et on note
en même temps une forte augmentation du taux de limons qui passe
de 13 % en surface à 36 % en profondeur.
Le sol serait donc formé d'un matériau fortement ferral-
litisé en surface d'origine allochtone, ori&ine corroborée par
la présence de lignes discontinues en profondeur reposant sur
un matériau en place moins ferrallitisé.
PROPRIETES PHYSIQUES
La texture présente des caractéristiques très favorables:
argilo-sableuse en surface, elle devient rapidement argileuse
avec un maximum entre 30 et 80 cm. En profondeur, au niveau de
départ de l'horizon d'altération de la roche, le taux d'argile
diminue.
La structure reste bien développée dans tout le profil,
grumeleuse en surface, elle est polyédrique moyenne à fine bien
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développée en profonde~r. Le sol reste me~ble 6t friable en s~rfa­
ce comme en profondeur.
Le drainage est très bon et so~ligné par l'absence
d'horizon tacheté.
L'enracinement favorisé par la densité faible à n~le
des éléments grossiers reste important ID6me en profonde~r.
PROPRIETES CHHUQUES
~tis à part l'horizon humifère q~i présente un ta~x de
matière organiq~e moyen de 5 %avec ~e somme des bases de 6 méq %
de terre fine et ~ taux de sat~ration voisin de 50 %, ces sols
sont caractérisés par :
une somme des bases très faible : 1 méq %de terre fine
~e désat~ration po~ssée d~ complexe absorbant avec ~
taux de sat~ration voisin de 10 %
- une réserve en minéraux altérables pratiq~ement nulle.
Le pH to~tefois reste moyennement acide m6me en profon-
deur.
L'éq~ilibre cationiq~e réalisé dans l'horizon humifère
est romp~ en profonde~r. Le potassi~m en partic~lier est à l'état
de traces. La carence en cet élément sera donc probable à la mise
en c~lt~re.
POTENTIEL DE FERTILITE
Le potentiel de fertilité moyen a~ départ à ca~se des
ma~vaises propriétés chimiq~es pe~t 6tre relevé facilement par
des apports de fertilisants, les propriétés physiq~es de ces sols
(text~re et profonde~r) étant partic~lièrement favorables. Mal-
he~re~sement, le~r extension est faible a~ milie~ de sols remaniés
modaux et ind~rés q~i le~r sont so~vent associés.
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C - SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES REMANIES
1 - SOLS REI~NIES MODjUX LOCALEMENT INDURES (PG 3 - 8)
Ces deux sous-groupes ont été réunis car morphologique-
ment ils ne diffèrent que par l'induration plus ou moins poussée
de l'horizon tacheté.
Ces sols ocres ont une assez grande extension sur les
plateaux et les pentes supérieures dans la partie nord de la zone.
On les trouve plus rarement atcr abor~s du Niouniourou et dans la
partie Sud.
C'est dans les sols remaniés modaux que les processus
de remaniements semblent avoir conservé le mieux leurs caractères
originels. En effet, ils ne paraissent pas avoir été notablement
modifiés par des processus secondaires. On note entre autre ~e
variation très faible de la granulométrie entre la surface et la
profondeur~ ce qui indique une parenté étroite entre les horizons
graveleux remaniés d'une part p et les horizons tachetés en place
d'autre part. Ainsi, les remaniements ne seraient donc pas liés
à des transports à grande distance mais se seraient cantonnés
en plus au niveau de l'entité géologique.
CARACTERES liORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS
Le profil moyen présente les caractères suivants :
- un horizon brun moyennement humifère (5 %), peu épais p
5 cm en moyenne, à texture sablo-argileuse à sables grossiers.
La structure est particulaire parfois grumeleuse moyennement
développée.
- un horizon ocre de 40 à 60 cm d'épaisseur argilo-sableux
à sables grossiers à argileux à la base, moyennement graveleux.
Le taux d'éléments grossiers ne dépasse pas 40 %avec une moyenne
de 20 à 30 %, comprenant des gravillons ferrugineux et des petits
graviers de quartz qui ne constituent pas un obstacle majeur à
un bon enracinement.
- un horizon tacheté typique se trouvant généralement vers
60-70 cm de profondeur p bien structuré qui correspond à la partie
supérieure de la zone de départ du matériau originel.
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Les sols indur~s que l'on rencontre étroitement associ~s
aux sols modaux ne diffèrent du profil moyen que par l'induration
de l'horizon tachct~, Selon le degr~ d'ind~ration? on disting~e
des sols à carapace et des sols à cuirasse. Ce dernier cas est
d'ailleurs plus rare et ne se manifeste qu'à certaines ruptures
de pente.
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION
L'évolution ferrallitique est assez poussée et se tra-
d~it analytiquement par ~
- une réserve en minéraux alt~rables faible. Elle ne dépasse
pas 3 méq % en profondeur.
- un rapport silice/alumine nettement inférieur à 2,voisin
de 1,8?avec une capacité d'~change des minéraux argileux ne dépas-
sant pas 15 méq/100 gr d'argile? ce qui caract~rise la pr~sence
exclusive d'argile kaolinitique.
PROPRIETES PHYSIQUES
Du point de vue texturaI, les principales caractéris-
tiq~es de ces sols restent liées à la présence d'un horizon
graveleux mais Russi aux precessus d'induration pour les sols
indur~s.
La nappe de gravillons est généralement plus épaisse
et plus dense dans les sols modaux que dans les sols indurés.
Cependant, du point de vue hydrique, la présence d'éléments
grossiers est compens~e par une texture sablo-argileuse en sur-
face à argile~se en profonde~r, à la base de l'horizon gravillon-
naire, favorable à une bonne retention de l'ea~.
La structure moyennement d~veloppée dans l'horizon
humifère l'est plus ou moins dans les horizons sous-jacents, en
fonction de l'importance des él~ments grossiers.
L'enracinement reste généralement bon j~sq~'au niveau
de l'horizon tacheté? qulil soit induré ou non. Toutefois, l'ho-
rizon carapace des sols indurés constitue une zone peu perméable.
L'engorgement qui se produit lors des pluies dans les horizons
sup~rieurs peut alors y provoq~er l'asphyxie des radicelles.
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PROPRIETES CHIMIQUES
Les prop~iétés chimiques de ces sols sont médiocres,
exception faite de l'horizon humifère.
En effet, si celui-ci présente un taux de matière orga-
nique voisin de 5 %et un taux de saturation voisin de 50 %, les
horizons de profondeur sont caractérisés par une somme des bases
le plus souvGnt inférieure à 1 méq %avec un taux de saturation
inférieur à 20 %.
La réaction du sol est acide, le pH des horizons supé-
rieurs étant très souvent plus bas que celui des horizons profonds.
La réserve en bases tot~les est moyenne à faible, com-
prise entre 5 et 7 méq % en surface, entre 2 et 3 méq %en profon-
deur
POTENTIEL DE FERTILITE
Le potentiel de fertilité de ces sols est moyen:
- Les propriétés physiques sont moyennes pour les sols modaux
et midiocres pour les sols indurés. L'horizon graveleux n'est
généralement ni suffisamment épais ni trop dense pour constituer
une véritable zone d'arrêt pour les racines.
- Les propriétés chimiques restent médiocres mais comparables
à celles de la majorité des sols de Côte d'Ivoire forestière.
2 - SOLS REMANIES APPAUVRIS (PG 22 - 35 - 45 - 69 )
Ces sols se rencontrent le plus souvent sur les pentes,
les replats et les têtes de talwegs, plus rarement en sommets.
Ils constituent le terme de passage entre les sols remaniés
modaux et indurés de plateau et les sols remaniés colluvionnés
et hydromorphes de bas de pente. A ce titre d'ailleurs, ils
présentent souvent en profondeur une légère tendance à l'hydro
morphie.
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CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS
Ces sols ont la même origine géomorphologique que les
sols remaniés modaux ou indurés de plateau (horizons supérieurs
allochtones reposant sur un matériau tacheté en place) mais ils
s'en différencient nettement par:
- un appauvrissement en argile des horizons supérieurs sur
30 à 50 cm qui se traduit par une couleur plus claire et s'accom-
pagne d'une certaine pénétration humifère.
- un horizon graveleux où les éléments de quartz dominent
le plus souvent les é180ents ferrugineux.
Ainsi le profil moyen comprend les horizons suivants
un horizon peu humifère (2 à 4 %) d'une dizaine de centi-
mètres d'épaisseur sableux à sables grossiers de structure généra-
lement particulaire.
- un horizon gris-beige à beige souvent faiblement humifère
(0,8 %- 1 %) de 20 à 40 cm d'épaisseur sableux à sables grossiers,
moyennement graveleux comprenant des graviers et petits cailloux
de quartz et quelques concrétions ferrugineuses. L'ensemble reste
très friable~ le plus souvent boulant. L'enracinement est toujours
abondant. La transition est en général nette avec
un horizon gris jaune à jaune, d'épaisseur variable 20 à
70 cm, srgilo-sableux à argileux toujours à sables grossiers avec
les mêmes éléments grossiers que plus haut~ mais en quantité plus
faible. La structure est mieux développée, le plus souvent poly-
édrique émoussée. L'enracineoent est encore bon. Cet horizon repose
de manière souvent brutale et ondulée sur
- un horizon bariolé vers 80 cm - 1 m de profondeur~ consti-
tué le plus souvent par une argile tachetée typique à tendance
hydromorphe marquée vers le bas de pente. La présence de quartz
filonniens très altérés pourris est fréquente.
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PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION
- L'évolution de type ferrnllitique relativement poussée
de ces sols se traduit analytiquement par
- une réserve en minéraux altérables très faible qui ne dépas-
dse pas 2,5 méq %~
un rapport silice/alumine légèrement inférieur à 2 et une
capacité d'échange de la fraction argileuse des horizons profonds
inférieure à 20 méq %d'argile, indiquant la prédominance d'argile
1 g 1 de type kaolonitique.
L'appauvrissement en argile des horizons supérieurs
semble surtout liée à un lessivage oblique des éléments collo!daux
par les eaux de pluies dont la circulation latérale est f3cilitée
par la présence d'un horizon tacheté à faible profondeur peu
perméable.
Il semble toutefois qu'un processus complémentaire
vienne s'ajouter au premier g il apparait en effet que l'appau-
vrissement est d'autant plus marqué que le taux des éléments
quartzeux est plus grand dans l'horizon graveleuxo On peut donc
penser que l'altération saccharoïde des filons de quartz dans les
sols que l'on observe facilement ici donne naissance à des gra-
viers puis à des sables grossiers,
Ainsi, cet apport de sables erossiers tend à accentuer
l'appauvrissement en argile proprement dit.
PROPRIETES PHYSIQUES
Les propriétés physiques sont dominées par l'appauvris-
sement en argile des horizons supérieurs. L'indice d'appauvrisse-
ment atteint 2,5 à 2,8 sur 30 à 50 cm. La dominance des sables
grossiers 65 %en moyenne et la faible tGne~ en éléments fins,
la présence d'éléments grossiers en quantité moyenne confèrent
à ces horizons un caractère très friable boulant qui facilite
l'enracinement.
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Le contraste est net avec les horizons inférieurs
argilo-sableux qui sont fermes et compacts à structure mieux
développée mais où, cependant, l'enracinement est nettement moins
bon.
L'horizon tacheté présente les caractères physiques
défavorables habituels: compacité et mauvais drainage qui s'accen-
tue vers le bas de pente.
PROPRIETES CHIMIQUES
Elles sont déterminées en grande partie par les carac-
téristiques physiques.
En effet, les horizons sableux à sables grossiers de
surface facilitent la pénétration de l'hu8us à une profondeur
relativement importante pour un oilieu forestier subéquatorial.
Aussi, l'horizon humifère proprement dit, avec un taux d'humus
assez faible il est vrai (2 à 4 %) atteint 10 centimètres d'épais-
Seur et ce taux reste Gncore voisin de 1 %dans l'horizon beige
appauvri, c'est-à-dire jusqu'à 30-40 cm.
Il semble que la présence de racines en grande quantité
dans les horizons sableux soit liée à la pénétration de la matière
organique. Mais les racines sont-elles la source de l'humus ou
sont-elles là parce que l'humus est "descendu" des horizons super-
ficiels ? Notons qu'à ce niveau, l'humus présente une fraction
mobile importante, le rapport AF/AH étant voisin de 2,5.
La richesse chimique très relative de l'horizon humifère
contraste fortement avec la pauvreté des horizons inférieurs.
Ainsi, la somme des bases 0changeables qui est de
l'ordre de 3 à 6 méq % en surface avec un taux de saturation
voisin de 35 %tombe en profondeur à 0,5 méq %avec un taux de
saturation très faible voisin de 10 %.
Quant à la réserve en minéraux altérables, elle dépasse
rarement 2 méq %.
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POTENTIEL DE FERTILITE
Les propriétas physiq~GS et chimiq~es de ces sols sont
médiocres. To~tefois, le caractère sable~x des horizons s~périeurs
est compensé par ~ horizon hUL1ifère assez épais q~i garantit
dans les vingt premiers centimètres ~ certain potentiel chimique
et ~e rétention en eau appréciable. Aussi ces sols sont encore
favorables à la forêt de plantation.
3 - SOLS REMANIES COLLUVIONNES ET HYDROMORPHES (PG 6 - 14 - 84 et
PG 24 - 81)
Ces sols se développent en bas de versants : sur les
bas de pente, les interfleuves et sur certains replats de faible
altitude.
Ils sont caract2risés par ~ horizon coll~vionné de
30 à 100 cm mais dont l'épaisseur croit généralement à mesure
que l'on descend vers le bas-fond. Son origine est liée à des
remaniements actuels ou subactuels bien diff2rents de ceux qui
caractérisent les sols de pente et de plateaux.
La morphologie concave du bas des versants fait que
le passage en sols remaniés graveleux de pente est rapide :
l'horizon graveleux s'enfonce en effet rapidement sous les collu-
vions. Par contre, la transition avec les sols hydromorphes se
fait très graduellement. La concavité d~ bas du versant diminue
progressivement à mes~re que l'on s'approche du bas-fond et
s'accompagne d'~e hydromorphie de plus en plus proche de la
surface. Ce processus a été cependant laissé au niveau de la
série, les sols colluvionnés ayant des caractéristiques physiques
bien différentes des sols de bas-fonds.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS
Le profil moyen comprend
- un horizon br~ peu à moyennement hw~ifère (2 à 5 %) de
5 à 7 cm d'épaisseur, de texture sableuse légèrement argileuse à
sables grossiers, à structure particulaire parfois grumeleuse
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fine peu développée.
- un horizon de couleur beige jaune à jaune, caractéristique
habituelle des horizons colluvionnés, d'épaisseur croissante à
mesure que l'on progresse de la pente vers le bas-fond ( de 30 cm
à plus d'un mètre) sablo-argileux à argilo-sableux à sables gros-
siers, à structure polyédrique émoussée Dloyennement développée.
A proximité du bas-fond, cet horizon est engorgé tempo-
rairement, ce qui se manifeste par des taches rouille diffuses
et parfois des concrétions. La base de cet horizon repose vers 1 ID
s~
- un matériau tacheté autochtone qui est une argile tachetée
typique dans les positions les plus hautes pour passer progres-
sivement à un horizon de pseudo-gley dons les parties basses.
- La transition entre le matériau allochtone (colluvions) et
autochtone (horizon tacheté) est marquée généralement par un
horizon graveleux peu épais. Ce dernier constitué d'un mélange
de graviers de quartz et de gravillons ferrugineux sur le bas de
pente devient presque exclusivement quartzeux vers le bas-fond.
Les éléments ferrugineux semblent littéralement se dissoudre en
milieu à hydromorphie prolongée, le fer se redistribuant en
taches et concrétions dans les niveaux d'engorgement temporaires.
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION
1 - L'évolution de type ferrallitique est relativement
poussée non seulement dans les horizons supérieurs colluvionnés
développés dans un matériau déjà ferrallitisé, mais aussi dans
l'horizon tachetG de profondeur évoluant en place. On note:
- une réserve en minéraux altérables très faible géné-
ralement inférieure à 1 méq %.
- un rapport silice/alwlune inférieur à 2 voisin de
1,9 et une capacité d'échange de la fraction argileuse inférieure
à 15 méq %, indiquant la présence probable de cinéraux argileux
essentiellement kaolinitiquea
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2 - Le processus de colluvionnement des horizons supérieurs
est analytiquement marqué pur une variation sensible dans l'ilnpor-
tance relative des différentes fractions sableuses : on constate
que le rapport sables fins! sables grossiers est nettement plus
élevé dans les horizons colluvionnés qUE dans l'horizon tacheté
en placeo
Il est donc probable que les horizons supérieurs se sont
formés par colluvionnement lié à une érosion hydrique modérée
provoquant une ségrégation des éléDents en fonction de la granu-
lométrie ~ les élé~0nts grossiers restent sur place alors que les
éléments plus fins (sables fins, limons, argile) ont été entrainés
au bas des versantso
L'appauvrissement en argile des horizons supérieurs
peut s'expliquer soit par une évacuation des minéraux 6n suspension
colloidale lors du transport vers le réseau de drainage, soit par
un appauvrissement du matériau colluvial sur place, celui-ci
étont sOUInis, à cause de sa position topographique, à un pédo-
climat particulièrement humide 0
3 - Des processus d'hydromorphie temppraire viennent se surim-
poser à l'évolution ferrallitique de ces solso Ils se manifestent
par g
- quelques taches et concrétions à la base de l'horizon
colluvionné jaune,
un horizon tacheté de profondGUT pouvant devenir un
véritable pseudo-gley en liaison d'une part avec sa position
topographique et d'autre part, avec une texture plus argileuse
(matJriau évoluant en place)o
PROPRIETES PHYSIQUES
Les caractéristiques texturales sont marquées par
l'absence d'éléments grossiers sur une assez grande épaisseur et
par une augmentation progressive du taux d'argile avec la profon-
deur dans l'horizon colluvionné o De 10 à 20 %dans l'horizon
humifère, il passe à 20-40 %dans l'horizon jauneo Aussi, la
structure peu développée en surface s'affine en profondeur et
devient polyédriqueo Les horizons supérieurs restent légers et
friableso
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Quant à l'horizon tacheté évoluant en place, il est
nettement plus argileux 30 à 45 % avec une structure polyédrique
bien développée. Sa compacité contraste le plus souvent avec la
friabilité des horizons colluvionnés.
Le drainage interne est très bon dans les horizons
colluvionnés. Seuls des processus d'engorgement temporaire liés
à un mauvais drainage externe se manifestent en saison des pluies.
Par contre, l'horizon tacheté draine beaucoup moins bien à cause
de sa texture fine. Il devient même asphyxiant pour les racines
dans les positions les plus basses.
PROPRIETES CHIMIQUES
Dans la plupart des cas, ces sols de bas de pente sont
encore plus désat~rés que les sols de la partie supérieure des
versants.
La soome des bases échangeables - exception faite de
l'horizon humifère dont nous parlerons plus loin - est le plus
souvent inférieure à 1 méq %. Le taux de saturation est inférieur
à 10 %dans les horizons de profondeur mais est plus élevé et
compris entre 10 et 30 %pour les sols à hydromorphie plus
marquée, sans doute par enrichissement relatif da aux eaux de
drainage.
La réaction du sol est acide et le pH voisin de 4,8.
Seul l'horizon humifère présente des caractéristiques
intéress3ntes. Il se rapproche d'ailleurs de celui des sols
appauvris décrits plus haut:
Les horizons supérieurs faiblement argileux facilitent
la pénétration de l'humus en profondeur. Ainsi, si dans l'horizon
humifère proprement dit qui se développe sur 5 à 10 cm, le taux
de matière organique varie de 2 à 5 %, il est encore souvent
voisin de 1 %à 20-30 cm. Ces valeurs sont faibles, mais dans ces
sols à potentiel chimique très bas, la moindre augmentation de
la richesse chimique est un élément favorable. Aussi la somme des
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bases voisine de 4 Qéq %parfois davantage et IG taux de satura-
tion voisin de 40 %contrastent avec le bilan chimique des horizons
sous-jacents.
POTENTIEL DE FERTILITE
Thlis à part l'horizon huoifère qui présente un certain
potentiel chi~ique, les propriét~s chioiques sont tr~s médiocres.
Cet éléwent défavorable est coopensé par des propriétés physiques
assez bonnes dominées par l'absence d'éléments grossiers sur une
grande épaisseur, facteur favorable à un enracinement profond.
De plus, la texture un peu trop lég~re en surface devient rapide-
ment plus argileuse en profondeur, donnant à ces sols un bon
pouvoir de rétention en eau. Le principal facteur limitant est
constitué par les processus d'hydroDorphie qui se manifestent
dans les zones les plus basses.
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LES SOLS HYDROMORPHES
Ce sont des sols dont l'évolution hydromorphe est dae
essentiellement aux conditions locales de mauvais drainage.
L'hydromorphie se nanifeste avec des degrés divers et à
des profondeurs variables en fonction de la topographie. Cepen-
dant, en surface les processus d'engorgement sont généralement
très temporaires, aussi l'accumulation de matière organique n'est
pas fréquente et la plupart des sols se c12ssent parmi les sols
hydromorphes minéraux: c'est seulement dans quelques cas isolés
lorsque l'hydromorphie se prolonge dans les horizons supérieurs
qu'apparait un hŒQUS semi~tourbeux dont les caractéristiques ont
été évoquées son~atrement dans un précédent paragraphe o
A - SOLS HYDROmORPHES MINERAUX A PSEUDO-GLEY SUR COLLUVIONS
PG 10 - 25 - 26 - 53 - 55 - 58 - 68
Ces sols sont localisés d'une port en bordure des
vallées, dons certains bas-fonds étroits à pente encore forte,
et d'autre part, dans des bas-fonds plats plus larges non inon-
dables où les marigots coulent encaissés entre des berges de
1 ID à 1,5 m de hauteur. On a alors des sols de berges bien carac-
térisés par leur couleur jaune.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS
Le profil moyen comprend
- un horizon colluvionné brun faibleuent hu~mifère 2 à 3 %
d'une dizaine de centimètres d'épaisseur sableux à sables gros-
siers à structure particulaire,
un horizon colluvionné beige de pénétration humifère
faible 1 %de 30 à 40 cm d'épaisseur sableux à sables grossiers,
très meuble à boulant, présentant quelques taches rouille diffuses,
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- un horizon colluvionné beige jaune de 10 à 50 cm d'épaisseur
sablo-argileux à sables grossiers généralement faiblement tacheté
qui passe de façon assez brutale et ondulée à
- un horizon colluvionné de sables grossiers blanchi d'épais-
seur variablo (50 cm à 1 m) comprenant souvent des graviers et
cailloux de quartz bleutés et des concrétions sableuses de type
alios. Cet horizon repose sur
- un horizon de pseudo-gley bariolé constitué par l'arène
d'altération hydromorphe du matériau en place.
Les variations morphologiques qui affectent ces sols
à pseudo-gley sont cependant nombreuses
l'horizon de sables grossiers blanchi qui surmonte l'hori-
zon de pseudo-gley bariolé est parfois absent,
- la texture peut être sablo-argileuse dès la surface. Dans
ce cas, un pseudo-gley assez marqué se développe dans les horizons
supérieurs,
- dans certaines zones plus basses, des inondations très
temporaires TIais subites déposent en surface des alluvions
linono-argileux présentant des caractères de pseudo-gley,
- enfin, lorsque 10calG1Jent la roche est peu altérable en
profondeur (dalle rocheuse sub-horizontale) une carapace de
nappe constituée de quartz et de concrétions enrobées dans un
ciment ferrugineux s'installe juste en dessus de la roche.
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION
1 - Les natériaux originels de ces sols ont la même origine
géooorphologique que ceux des sols remaniés colluvionnés.
- En fait, les horizons supérieurs développés sur un
matériau colluvial déjà ferrallitisé subissent une évolution
hydromorphe d'ailleurs peu marquée.
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- L'horizon de profondeur en place semble avoir échappé
quelque peu à l'évolution~rrallitique pour ne subir que l'action
d'une hydromorphie beaucoup plus prononcée.
En effet, une analyse du nat6rinu en place à alteration
hydromorphe donne une somme des bases totales voisine de 40 méq %,
un rapport silice/alumine supérieur à 2 et une capacité d'échange
des minéraux argileux de l'ordre de 40 méq pour 100 gr d'argile,
valeurs qui confirment la présence d'argiles non kaolinitiques et
aussi de minéraux en voie d'altération.
2 - L'appauvrissement en argile de ces sols est marqué et
bien net dans l'horizon à sables grossiers blanchi, les colloides
étant lixiviés par la circulation préférentielle des eaux dans
cette zone pendant la saison des pluies, le niveau tacheté d'al-
tération étant alors engorgé et peu pernéable.
3 - L'hydromorphie se manifeste dans les horizons supérieurs
de manière épisodique. Elle est soulignée par la présence de
taches rouilles le plus souvent diffuses. Dans les horizons
profonds - horizon blanchi en particulier - zone très engorgée
temporairement, les processus de ségrégation sont poussés à leur
maximum. Des concrétions ferrugineuses de forme irrégulière
constituées de grains de sable cimentés par les oxydes de fer
apparaissent au milieu des sables grossiers. Parfois aussi, on
note la présence de concrétions manganésifères.
Dans l'horizon d'altération du matériau en place,
l'hydromorphie se prolonge davantage en liaison avec la présence
à ce niveau d'une nappe fréque~ent en charge, mais 8ussi avec
une texture beaucoup plus fine de l'horizon, défavorable à un
bon drainage.
PROPRIETES PHYSIQUES
Nous avons déjà par16 des principales caractéristiques
physiques de ces sols. Nous ajouterons que le taux d'argile
augmente avec la profondeur: Il passe de 10 à 20 %en surface
à 30-45 %dans l'horizon beige jaune. L'ensemble des horizons
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colluvionnés reste friable même à sec gr~ce à l'abondance des'
sables grossiers. L'enraciner,1ent reste bon, d'autant que l'hydro-
morphie reste temporaire et peu narquée.
Au contraire, l'horizon tacheté beaucoup plus compact,




Les propriétés chimiques sont oédiocres
échangeables est le plus souvent inférieure à




Seuls font exception l'horizon humifère et l'horizon
d'altération hydromorphe.
L'horizon humifère présente un taux de matière orga-
nique assez faible, 2 à 5 %en moyenne, mais comme pour les autres
sols à horizons supérieurs sableux, l'hUL1US pénètre en profondeur
parfois jusqu'à 50 cm. Il en résulte des propriétés chimiques
assez favorables principalement dans les dix premiers centimètres
du sol qui se traduisent par une somm8 des bases échongeables
voisine de 4 méq %et un taux de saturation voisin de 40 %.
Les propriétés chimiques de l'horizon d'altération
dont nous avons déjà parlé plus haut paraissent favorables.
Malheureusement, l'équilibre cationique n'est pas réalisé. On
note en particulier l'abondsnce relative en magnésium échangeable
par rapport aux autres cations qui est une cause fréquente de
carence par blocage de l'assimilation du potassium.
POTENTIEL DE FERTILITE
Les propriétés physiques sont médiocres, la texture
étant trop légère d8ns les horizons supérieurs. Toutefois, l'ab-
sence d'éléments grossiers sur une grande épaisseur est un fac-
teur favorable à la pénétration des racines. Les propriétés chimi-
ques sont médiocres, Elais cOr.J.parables à celles des autres sols.
En fait, le mode d'utilisation de ces sols dépend
du niveau et de l'importance des processus d'hydromorphie.
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B - LES SOLS HYDROMORPHES A PSEUDO-GLEY SUR ALLUVIONS
Ces sols se développent en bordure des grands marigots
(Niouniourou, Diogoro, etc) sur des levées alluvionnaires non
inondables correspondant à des terrasses subactuelles. Leur exten-
sion est faible.
Leurs caractéristiques Qorphologiques et physico-chimi-
ques en tous points semblables aux sols beige jaune décrits dans
le précédent paragraphe.
Toutefois, leur caractère alluvial leur confère une
texture un peu plus fine souvent sableuse à sables fins et gros-
siers en surface et sablo-argileuse en profondeur, plus favorable
du point de vue bilan hydrique que les sols semblables développés
sur colluvions.
C - LES SOLS A PSEUDO-GLEY LESSIVES SUR COLLUVIONS
(PG 67 - 82 - 83)
Ces sols sont localisés essentiellecent dans les bas-
fonds étroits de la partie Nord, sur la rive droite du Niouniourou
où ils occupGnt de vastes bas-fonds, plus rarenent dans la partie
Sud. Ils portent une végétation caractéristique à dominance de
Raphiales dans les zones peu touchées par l'honme.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS
Ces sols qui occupent les zones les plus basses carac-
térisées par un mauvais drainage d'ensemble, la présence d'une
nappe d'eau à moyenne profondeur la plus grande partie de l'année
sont affectés d'une hydromorphie peruanente en profondeur et
prolongée même en surface.
Ils présentent une uorphologie analogue aux sols à
pseudo-gley nais les processus d'hydromorphie sont beaucoup plus
carqués.
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Le profil moyen comprend
un horizon colluvionné gris clair peu h~ifère (2 à 4 %)
de 5 à 7 cm, de texture sableuse à sables grossiers, structure
partic ulaire,
- un horizon colluvionné gris beige à blanc souvent très
éclairci de 80 cn à 1 fi d'épaisseur, de texture sableuse à sables
grossiers, structure prticulaire, boulant, faiblement tacheté de
rouille. Cet horizon présente fréquemment à sa base un lit de
graviers de quartz.
- un horizon de gley vers 1 fi de profondeur développé selon
les cas soit dans l'horizon d'altération du matériau en place,
soit dans un horizon de texture sablo-argileuse riche en éléments
quartzeux d'origine colluviale.
Ces variotions sont liées au f8it que l'épaisseur des
horizons colluvionnés varie alors que le niveau de la nappe
phréatique est sensiblement le même partout à un moment donné.
PROCESSUS ET DEGRE D1EVOLUTION
Le type d'évolution est le même que pour les sols
hydromorphes à pseudo-gley mais ici il est plus prononcé. Ainsi:
- les horizons supérieurs issus d'un matériau déjà ferralli-
tisé évoluent au milieu franchew::mt hydromorphe : le lessivage
du fer est intense et confère aux horizons leur couleur claire.
Il en est de même des colloïdes qui sont entrainés par la circu-
lation des eaux de nappe.
l'horizon de gley lorsqu'il s'agit du matériau altéré
présente les mêmes caractères que celui des sols à pseudo-gley
mais avec des teintes bleutées dominantes.
PROPRIETES PHYSIQUES
Elles sont dominées par le lessiv2ge en argile des
horizons colluvionnés qui sont très sableux et boulants. Par
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contre, l'horizon du matériau altéré limono-argileux est généra-
lement compact.
L'enracinement est cependant bien développé dans
l'horizon sableux lessivé et même dans l'horizon de gley proprement
dit. Il est vrai que dans la plupart des cas, il s'agit de racines
de Raphiales, plantes particulièrement adaptées au milieu hydro-
morphe.
PROPRIETES CHIMIQUES
Les propriétés chimiques de ceS sols sont très médiocres.
- Le lessivage de l'horizon sableux aboutit à une désaturation
très poussée de celui-ci. En profondeur toutefois, la présence
de l'horizon d'altération relève quelque peu le niveau chimique
à l'instar des sols à pseudo-gley.
- L'horizon hw~ifère reste cependant bien pourvu en bases
3 à 4 méq %et son taux de saturation est moyen 30 à 40 %. Dans
certaines zones basses, à engorgement prolongé en surface mais
d'extension toujours très limitée, on note une accumulation de
matière organique sur une dizaine de centimètres, présentant des
caractéristiques physico-chimiques intéressantes : structure
grumeleuse, somme des bases et taux de saturation plus élevés.
POTENTIEL DE FERTILITE
Les sols à gley lGssivé présentent des propriétés
physiques très défavorables à cause de leur texture trop sableuse.
Les propriétés chimiques sont également mauvaises, l'horizon
h~ifère proprement dit restant beaucoup trop mince.
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C - APTITUDES CULTURALES ET FORESTIERES
l - APTITUDES CULTURALES ET FORESTIERES DES SOLS FERRALLITIQUES
Le potentiel chimique des sols ferrallitiques de la zone
vulnérable de PORT-GAUTHIER est très faible, exception faite des
sols re~aniés rajeunis. C'est la conséquence d'une évolution
ferrallitique poussée qui induit la formation d'argile kaolini-
tique à faible capacité d'échange.
L'horizon humifère un peu plus riche ne saurait faire
illusion. Il ne constitue qu'un relais dans le cycle biologique
des éléments chimiques sol - forêt - solo En effet, les racines
nourricières des arbres sc concentrent d8ns l'horizon supérieur
et récupèrent les éléments chimiques provenant de la litière en
décomposition. On ne peut donc pas compter sur ûnè conservation du-
ra~ de ..lhur1us susceptible. d'enmagasiner dos réserves au moment
des défrichements.
Aussi, lors de la mise en culture, la correction du
niveau chimique s'évère indispensable pour obtenir de bons
résultats o La carence en potassium parait généralisée car la
plupart du temps, on ne le trouve qu'à l'état de traces. Même
dans les sols les moins pauvres conme les sols remaniés rajeunis,
le potassium peut être bloqué par l'excès de magnésium. Des
apports d'engrais potassiques ont alors toutes les chances de
marquer sur les cultures.
En fait, les propriétés chimiques sont à peu près
uniformes en fonction du type de sol et les aptitudes forestières
et culturales sont surtout déterminées par des critères topogra-
phiques et morphologiques à savoir la texture, la densité des
éléments grossiers et la présence d'un horizon tacheté.
a - une topographie accidentée rend difficile toute mise
en valeur à cause d'une part des difficultés de pénétration et
d'autre part, des risques d'érosion. La conservation de 10 forêt
naturelle s'impose. Au contraire, une topographie mollement
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ondulée est favorable à la Dise en culture ou à l'installation de
bloc forestier.
b - la texture joue un rôle important dans leibilah hyd~ique
et dans les qualités cultur31es des solso Ainsi, des sols sableux
conviendront aux cultures vivrières et 8UX plantations forestières.
Des sols plus argileux seront favorables aux plantations arbustives
(café - cacao) et aussi à la forêt.
c - la présence d'élénents grossiers se nanifeste dans la zone
étudiée, surtout sous la forme d'un horizon gravillonnaire presque
toujours faiblement quartzeux qui ne gèhe pas outre-mesure l'en-
racinement.
d - la présence d'un horizon d'argile tachetée à faible
profondeur sur les plateaux prenant des caractères hydromorphes
sur les bas de pente constitue dans la plupart des cas une zone
d'arrêt pour les racines. L'observation Dontre que la plupart
des racines se concentrent dans les premiers centimètres du sol,
dans l'horizon hwnifère. Les quelques racines qui pénètrent plus
profondément assurent plutôt l'aliDentation en eau des planteso
Dans ces conditions, l'horizon tacheté est susceptible de cons-
tituer une réserve en eau utilisable par les recines qui se
développent à son contact. Seuls les arbres présentant un pivot
important risquent d'être génés par celui-ci.
1 - SOLS RE~~NIES RAJEUNIS
Les propriGtés physico-chioiques favorables de ces sols
sont liées, nous l'avons vu, à un rajeunissement continuel des
profils par l'érosion sur les pentes fortes et les sornnets
étroits.
Aussi, l'équilibre naturel est-il particulièrement
précaire. Toute mise en valeur risque de provoquer à brève éché-
ance une reprise d'érosion avec entrainement des horizons supé-
rieurs et stérilisation du sol par la mise à nu du matériau
originel. Ce processus est d'ailleurs déjà entamé sous forêt
naturelle dans certaines zones proches du Niouniourou où les
affleurements rocheux sont nombreux.
La nature accidentée du terrain et l'agressivité de
l'érosion commande donc de laisser ces sols en forêt de protection.
Localement, cependant, lorsque les conditions topogra-
phiques sont moins défavorables, la culture du cacaoyer pratiquéè
en prenant des précautions antiérosives efficaces pourrait permet-
tre de tirer parti du niveau chimique assez élevé de ces sols.
2 - SOLS REMANIES MODAUX LOCALEMENT INDURES
Ces sols sont largement représentés sur les plateaux
et les pentes de la partie Nord de la zone. Au Centre et au Sud,
leur extension est plus limitée et ils se cantonnent sur de
petites collines.
Les propriétés physiques de ces sols sont favorables
car l'horizon graveleux qui les caractérise n'est ni trop épais,
ni trop dense et la texture sablo-argileuse à argilo-sableuse
favorise une bonne rétention en eau. Dans le cas de sols indurés,
l'horizon durci peut constituer une zone d'arrêt pour les racines.
Toutefois lorsque l'induration se produit à plus d'un mètre, ce
qui est fréquemment le cas, son influence défavorable est peu
marquée.
La topographie peu accidentée est favorable à l'établis-
sement de voies de pénétration et limite les risques d'érosion : ~ ",
lors de la mise en valeur.
Les aEtitudes culturales sont assez bonnes en ce qui
concerne les cultures arbustives : caféiers et cacaoyers. Dans
ce dernier cas, le trou de plantation est conseillé pour favoriser
l'installation du pivot de l'arbuste.
Les aptitudes forestières de ces sols sont bonnes. En
association avec les sols remaniés colluvionnés surtout, ils
représentent des surfaces importantes d'un seul tenant favorables.
à la création de blocs forestiers de plantation.
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3 - SOLS TYPIQUES REMANIES
Ils sont localisés sur quelq~es plateaux dans la partie
Nord est de la zone et pl~s rarement associés vers le Sud à des
sols remaniés modaux et indurés. Dans ce dernier cas, leur exten-
sion est toujours très faible.
Ces sols présentent certainement les meilleures proprié-
tés physiques de tous les sols de la zone : ils sont meubles,
profonds, bien structurés, bien drainés sans hydromorphie.
Du point de vue aptitudes culturales, ils constituent
le support physique idéal pour les cultures arbustives, surtout
pour le cacaoyer qui,après correction du niveau potassique,doit
atteindre de bons rendements.
Ces~éculations seront intéressantes en particulier dans
la partie Nord, là où ces sols ont quelque étendue. Dans la partie
Sud où ils occupent de faibles surfaces, ils seront plut8t inté-
grés dans un bloc forestier de plantation, leurs aptitudes fores-
tières étant bien sûr très bonnes.
4 - SOLS REMANIES APPAUVRIS
Ces sols sont surtout bien représGntés dans la partie
centrale aux abords du Niouniourou.
Leur localisation dans 10s zoneS moyennement accidentées,
la présence d'un horizon superficiel quartzeux, pauvre en argile,
un potentiel chimique faible, leurronfèrent des aptitudes cultura-
les faibles et forestières médiocres.
Nous avons noté de nombreux Sambas (Triplochyton
scleroxylon). dans la forêt naturelle déjà exploitée,en liaison
sans doute avec le pédoclimat relativement sec qui caractêrise
ces sols à horizons superficiels sableux. Un enrichissement de la
for~t naturelle par des essences peu exigeantes en eau serait
donc possible.
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5 - ASSOCIATION DE SOLS REhUNIES MODAUX ET APPAUVRIS
Cet~e aS30cia~ion caract6riss les reliefs de la zone
centrale, faits d'une sQccession de crètes et de plateaux étroits
séparés par de petits ravins dGboQchant SQr de larges bas-fonds.
Les sols modaQx se développent SQr les haQteurs alors
que les sols appaQvris s:étendent SQr les pentes et les têtes de
talwegs.
La topographie relativement accidentée dans le détail
rend ces sols susceptibles à l'érosion. Leur mise en valeur est
à déconseiller et leQr vocation reste la forêt de protection.
6 - ASSOCIATION DE SOLS RE1ffiNIES RAJEUNIS ET APPAUVRIS
Cette association assez étendQe caractérise la partie
Sud de la zone. La topographie est accidentée p les pentes très
fortes et les affleQreffients de granito-gneiss très nombreux.
Malgré le potentiel chimiqQe assez élevé des sols
remaniés rajeunis, le relief constitue l'obstacle principal à
la mise en valeur de ces sols. Ils sont à laisser en forêt de
protection.
7 - SOLS REMANIES COLLUVIONNES ET HYDROMORPHES
Ces sols sont représentés dans tOQte la zone en bordure
des bas-fonds et en bas des versants. LeQr extension est maximale
dans la partie centrale entre la rOQte de GBABAM à DAHIRI et le8
collines qui bordent le Niouniourou. Le relief y est très molle-
ment ondulé et quelques petites collines dominent le paysage.
Ils occupent alors de grandes zones planes séparant les bas-fonds
et les plateaux de faible altitQde.
Les propriétés physiques de ces sols sont bonnes : le
sol est généralement profond~ meQble et la texture est équilibrée.
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L'horizon de pseudo-gley des sols du sous-groupe hydro-
morphe est généralement situé vers 60-70 cm mais à proximité
du bas-fond, il peut être plus proche de la surface. C'est là
le seul facteur limitant à l'utilisation de ces sols. De plus, à
mesure que l'on se rapproche des bas-fonds~ la texture devient
plus sableuse.
Ces sols conviennent bien aux cultures arbustives
(cacaoyer, palmier à huile) et vivrières et à la for~t de planta-
tion, la topographie très douce favorisant la mise en valeur et
limitant les risques d'érosion.
L'installation d'une plantation forestière demanderait
cependant certaines précautions quant au choix des essences qui
devront supporter dans les zones les plus basses une hydromorphie
très temporaire de moyenne profondeur.
II - APTITUDES FORESTIERES ET CULTURALES DES SOLS HYDROMORPHES
8 - SOLS A GLEY LESSIVES SUR COLLUVIONS
Ces sols se rencontrent dans les bas-fonds étroits de
la partie Nord, dans les bas-fonds plus larges de la rive droite
du Niouniourou et plus rarement dans la partie Sud.
Caractérisés par una texture sableuse à sables grossiers
sur une grande partie du profil avec un horizon à gley en profon-
deur, ces sols présentent peu d'intérêt: certaines cultures
vivrières en buttes sont cependant possibles en période de décrue,
les horizons sableux étant favorables au développement des plantes
à tubercules et au maïs. On peut envisager également la culture
du riz pluvial.
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9 - ASSOCIATION DE SOLS A GLEY LESSIVES
ET DE SOLS A PSEUDO-GLEY
Cette association caractérise les bas-fonds (sol à
gley) et les berges ( sols à pseQdo-gley) des marigots des parties
centrale et SQd.
Les sols à spsQdo-gley constitQEmt en fait le "continuum"
des sols remaniés collQvionnés et hydromorphes mais avec QnS
tex~Qre beaQcoup plus sableQse et QnG hydromorphie temporaire
plQS marquée.
Leurs aptitudes forestières et culturales dépendent
surtout de la profondeur et de l'importance des processus d'hy-
dromorphie.
Si ces processus ne sont pas trop marqués, la texture
très légère et aérée de ces sols est favorable à des cultures
vivrières variées : riz pluvial, maïs, plantes à tubercules qui
bénéficieront la première année d'Qn horizon hu.mifère assez bien
pourvu. Malheureusement ces sols se dégradent facilement à cause
de la texture très sableuse. Dans les mêmes conditions, on peut
également envisager la culture du palmier à huile.
La plantation forestière est certainement possible dans
des conditions d'hydromorphie pas trop marqQée, l'aspect naturel
de la forêt différant très peu de celui de bas de versant ou de
pente. Des essences comme le Niangon pOQrraient certainement être
introduites avec SQccès.
10 - ASSOCIATION DE SOLS A PSEUDO-GLEY SUR ALLUVIONS
ET DE SOLS A GLEY LESSIVES SUR COLLUVIONS
Cette association caractérise les bordures des cours
d'eau les plus importants (NioQniourou, Diogoro, etc ••• ). Alors
que les sols à gley caractérisent les zones basses constituant le
débouché des bas-fonds sur les grands marigots, les sols à pseudo
gley se développent sur de petites terrasses alluviales subactuel-
les ..
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Les sols all~via~ à pse~do-gley
Lü caractère all~vial dG ces sols leur confère une
text~re plus fine q~e le m8me type sur coll~vions : texture
surto~t sableuse à sables fins et sables grossiers devenant
sablo-argileuse en profondeur tout en restant quand même assez
légère. L'hydro~orphie ne se manifüste qu 1 à moyenne profondeur
et le pl~s so~vent de manière épisodique.
- Ces sols profonds, q~i surplombent généralement les cours
d'eau de 1,5 m à 2 m 1 présentent de bonnes aptitudes c~lturales.
Les horizons s~périe~rs me~bles faciles à travailler sont favo-
rables aux c~lt~res vivrièreso Ce sont a~ssi de bonnes terres à
cacaoyer qui trouve là une humidité constante en profondeur et
une texture favorable à la pénétration d~ pivot de l'arb~ste.
- Ils pe~vent également Gtre ~tilisés po~r l'installation
de pépinières forestières. En effet, la possibilité d'irrigation
par aspersion en pompant dans la rivière est aisément réalisable.
De pl~s, les horizons s~périe~rs de ces sols me~bles et bien
drainés sont favorables à la germination des graines et au
développement radiculaire des plantuleso
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D - CONCLUSION GENERALE
L'inventaire des sols de la zone de PORT GAUTHIER
montre d'une part une assez grande homogénéité des propriétés
chimiq~es q~i restent très médiocres po~r la pl~part des types
de sol (exception faite des sols remaniés rajeunis) et d'a~tre
part de grandes variations text~rales liées à la diff~rentiation
importante des sols le long des versants.
Ainsi, a~ sols gravillonnaires de platea~ et de pente,
succèdent des sols de bas de pente coll~vionnés g~n~ralement
profonds disposés en a~réole a~to~r des collines.
1 - les différences text~rales et la présence o~
l'absence d'61éments grossiers ont une grande influence sur les
aptit~des c~lt~rales de ces sols. Les sols profonds de bas de
versant q~oiq~e pl~s legers q~e les sols de platea~ conviennent
parfaitement à tous les types de cult~res vivrières (plantes à
tubercules, riz pluvial, maïs) grâce à la présence d'horizons
s~perle~rs faciles à travailler mais a~ssi a~ c~ltures perennes
telles que le cacaoyer et le palmier à h~ile.
Le développement industriel des cultures se heurte
lCl a~ fait que les types de sols favorables (sols remaniés
coll~vionnés) occupent des bandes relativement étroites s~ les
versants (150 m'lmaximum) rendant ainsi difficile l'emplOi de la
mécanisation.
Par contre, la c~lture du palmier à huile en plantations
villageoises, limitée souvent par l'absence d'une usine de
traitement des régimes à proximité, est ici fortement conseillée.
En effet, l'~sine de transformation du bloc SODEPALM de la BOLO,
distante de moins de 50 Kms, serait sans doute susceptible
d'absorber la production des régimes de palme des zones limi-
trophes. Les plantations pourront s'établir s~r les sols remaniés
coll~vionnés de bas de pente et s~r les sols beiges à pse~do­
gley de text~e pl~s légère. C'est donc une bande de 150 à 200 m
en bas des versants qui serait concernée par cette culture éminem-
ment intéressante po~r l'agriculte~r.
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Les sols de plateaux lorsqQ'ils sont sQffisamment
argile~ (sols remaniés modaux) peQvent sQpporter des cQltQres
perennes comme le caf:~ero Cepe~d2nt 10 conjonctQre économiqQe
actQelle n'est pas favorable OQ développement de cette cQltQre.
Le cacaoyer peQt être envisRgé mais la troQaison préalable
s'imposera à la plantation.
Dans tous les cas~ la paQvreté chimiqQe de ces sols
impose l'apport de fertilisants. On Qtilisera en priorité des
engrais potassiqQes, le potassiQm étant à l'état de traces dans
ces sols. De plQs, pOQr maintenir le taux d'azote à QIl niveaQ
correct, on s'efforcera de protéger aQ maximwm les horizons
sQpérieQrs dQ sol de l'action dQ soleil lors des défrichements
en conservant aQ départ Qll ombrage sQffisant SQr les cQltQres
perennes: pOQr le cacaoyer par l'intercalation de planteS à
croissance rapide telles qQe tarots et bananes plantains, pOQr
le palmier à hQile par l'installation d'Qlle plante de COQVertQre
occQpant rapidement tOQte la sQrface dQ solo
Les sols à gley de bas~fonds sont peQ viables à caQse
de leQr textQre trop légère et la trop faible épaisseQr de
l'horizon organiqQe. De ce fait, ils se dégradent rapidement à
la mise en cQltQre. TOQtefois, après aménagement diQIl réseaQ de
drainage, les cQltQres telles qQe maïs et riz plQvial peQvent
être envisagées.
2 - SQ_~~J21_~n f_o.r_est.:!-,g, les critères dQ choix
sont beaQcoQP moins stricts. TOQtefois, le nécessité de créer
des blocs aQssi homogènes qQe possible condQit à éliminer les
zones trop accidentées OQ présentant Qlle hydromorphie trop
étendQeo Ainsi, deQx zones sont à envisager pOQr l'installation
d'Qlle forêt de plantation
a - la zone sitQée aQ Nord de la piste qQi va dQ village
de GBABAM à la rivière NIOUNIOUROU qQi présente QIle topographie
peQ accidentée et des bas~fonds peQ étendQs. Elle englobe QIle
majorité de sols remaniés modaQx localement indQrés, des sols
typiqQes remaniés, des sols remaniés colluvionnés et hydromorphes
ainsi qQe des sols à pseQdo-gley~ favorables à la plantation
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forestière. En éliminant la zone cultivée de la rive gauche du
Niouniourou, il reste encore un bloc reforestable de 5.000 ha bru~.
- b - la zone centrale située au Sud de la route précédente
entre les collines du Niouniourou et la piste GBABAM-DAHIRI.
Cette zone présente une topographie très douce et les sols
colluvionnés jaunes très favorables au reboisement y sont bien
représentés. Le principal inconvénient est l'extension des bas-
fonds qui peut gèner la réalisation des voies de pénétration.
Cette zone s'étend sur une superficie de 5.000 ha environ.
Compte tenu des chutes importantes dans la zone centrale,
on pourra donc compter sur une surface d'environ 7.000 ha nets,
en deux blocs avec des possibilités d'extension vers le Sud.
-49-
B l B LlO G R A PHI E
1 - AUBERT (G) et SEGALEN Cp) - 1966 -
1949 -2 - AUBREVILLE (A)
3 - SIRCOULON (J)
4 - BDLGARSKI
5 - TAGINI (B)
6 - ROUGERIE (G)
8 - de la SOUCHERE
9 - FERRAun (A)
Projet de classification des
sols ferrallitiques.
CahiGrs ORSTOM de Pédologie
Vol. IV nO 4, 1966 - p.97-112
Climats forêts et desertifi-
cation de l'Afrique Tropicale
351 p. Soc. Ed. Géograph.
Marit. et Coloniale Paris.
Bassin de l'Amitioro - Etude
du ruissellement et de ses
facteurs conditionnels cli-
matiques.
ORSTOM - Service Hydrologie




1965 - Carte géologique au
1/1000.000e de Cete d'Ivoire
1960 - Le façonnement actuel des
modelés en Cete d'Ivoire
forestière.
Mémoires de l'IFAN NO 50
DAKAR.
Etude pour la reconversion
des cultures de caféier dans
la République de Cete




de la rivière Amitioro.
Rapport ORSTOM.
Etude pédologique de diffé-
rentes régions riveraines
du Bandama - III - Zone de
SOKROBO - Convention BANDAMA
19 Juin 1965.
METHODES ANALYTIQUES
Refus Fraction granulométrique qui ne traverse pas la passoire
à trous ronds de 2 mm après broyage léger. .
Résultats exprimés en pour cent (pondéralement).
.
Granulométrie : Le dispersant utilisé est le Pyrophosphate de
sodium. La séparation des particules fines Argil.e (0 à 2 .... )
et limons fins (2 à 20~~ ) est effectuée à l'aide de la pi-
pette.~obinson. Les.autres fracti~~s limons grossiers (20
à 50 /..' ) sables fl.ns (50 à 200 /,....: ) et sables grossiers
(200 /.! iL 2 mm) sont obtenues par tamisage à sec après é-
limination des argiles et limons fins.
Résultats exprimés en pour cent du poids de terre sèchée
à. 105°.
Carbone 1 Méthode Walkley et Black. Résultats exprimés en pour
mille. Les taux de matières organiques sont obtenus en
multipliant par 1.724.
Azote: Méthode Kjeldahl modifiée. Résultats exprimée en pour mille.
Acides humi9ues et fulvigues : Extraction par le pyrophosphate de
sodl.um normal, dosage sur les extraits secs par le mélange
sulfochromique à chaud. Résultats exprimés en C pour mille.
~2~: Méthode électrométrique (rapport sol/eau = 1/2,5)
Bases échangeables: Extraction par l'acétate d'ammonium N. neutre.
Dosage par photométrie de flamme (Eppendorf). Résultats ex-
primés en me pour 100 g.
Capacité d'échange: Saturation du complexe par C12 Ca, N. neutre;lavage 012 Ca N/lO, et déplacement du calcIum par N 03 KN. Dosage de Ca par complexonétrie et Cl par Argentimétrie.
Résultats exprimés en me. pour 100 g.
Bases totales et Phos~hore total: Extraction par l'acide nitrique
concentré à i ébûliition pendant 5 heures.
Après Géparation des HYdroxydes et phosp~ates, les cations
sont dosés par~hotométrie de flamme. Les résultats sont
exprimés en me/lOO g. Le phosphore est dosé colorimétrique-
ment (méthode Duval).
Phosphore assimilable : Méthode Truog.
Résultats exprimés en pour mille.
Analyse triacide : Méthode Harrison, modifiée ORSTOM SSC BONDY
. - Résûltats exprimés en pour cent.
Fer libre: Méthode DEB. Résultats exprimés en pour cent.
~ : 2.5, 3 , 4.2 - Presse à membrane de Richards. Résultats expri-
més en pour cent.
Instabilité structurale et Perméabilité : Méthode Henin.
Conductivité: Résistimètre philips (électrode en platine)
exprimé en m. mh%m.
T------T1 . , .
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LEGENDE DE LA CARTE PElJOL()GI~U.r:; AU 1/50.000e
DE LA ZONE VU~ERABLE DE PORT-GAUTHIER
- SOLS FERRALLITI~U~S MOYENNE~lliNT DESATURES
Sols Remaniés-rajeunis~ issus de granite
- sol ocre jaune~ graveleux dès la surface~ altération
du granite et blocs des granites à moyenne profondeur.
modelé accidenté - somliLet de colline.
- SOLS FERRALLITIQUES FORTEnlliNT D~SATURES
2 T--~---T Sols typi~ues-remaniés~ issus de granite





Sols Reman~és-modaux localement indurés~ issus de
granite.
- sol ocre~ aroileux~ horizon gravillonnaire et peu
graveleux proche de la surface et peu épais, horizon
d'argile tachetée vers 60 cm localement induré -
plateau~ pente supérieure.
Sols Remaniés-appauvris~ issus de granite.
- sol bei~e-ocre à ocre, sableux et graveleux en sur-
face~ argileux avec un horizon d'argile tachetée à
faible profondeur. Pente - replat et parfois sommet.
Sols Remaniés-colluvionnés et hyèromorphes, dérivés de
granite.
- Sol bei~e-jaune à jaune, sabla-argileux à argilo-
sableux à sable g~ossier~ horizon d'ar9ile, tachetée
ou de pseudogley à moyenne profondeur l30 a 100 cm) -
présence de lignes de gravillons ou de quartz au
contact des 2 horizons - pente inférieure et bas de
pente.
- JUXTAPOSITION DE SOLS FERRALLITI~UES
6 T----~-T Sols fortement désaturés Remaniés-modaux et Remaniés-
1 appauvris.
T~~---~r Sols moyennement désaturés Remaniés-rajeunis et sols
7 !. """! fortement désaturés Remaniés-apQauvris.
--------
- SOLS HYDROMORPIDm MINERAUX
8 T~-~~--r Sols a gley lessivés, colluvions dérivés de granite.
l' 1 - Sol gris-beige à beige blanchâtre sableux, gley gris
-------- bleuté en profondeur développé dans un horizon d'al-
tération ou dans un horizon sablo-argileux riche en
éléments quartzeux - bas-fonds.
r~-~~-~ Association de sols à pseudogley à taches et à cara-
9 1_ :.... '.,'1 pace et de sols à gley lessivés sur colluvions dérivés
-------- de granite.
- Sol gris-beige à bei6e jaune sableux, pseudogley de
texture sablo-argileuse à moyenne profondeur (40 à
100 cm) - l'horizon d'altération du granite succède
à cet horizon de pseudogley - l'horizon de pseudogley
peut localement se transformer en carapace -b'is-fonds
replats.
10r~-----r Association de sols à pseudogley à taches sur alluvions
1__~__~1 et de sols à gley lessivés sur colluvions dérivés de
grani te.
- Sol gris-beige à bei6e~ sablo-argileux~ pseudogley
proche de la surface - petites terrasses - replats
bas-fonds.
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ETUDE DE REBOISEmEnT
ET DE PROTECTion DES SOLS
ETUDE PEDOLOGIOUE
liE LA ZONE VULNERABLE
DE PORT-GAUTHIER
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R E PUB L l QUE D ECO T E D' l V 0 IRE
Ministère de l'Agriculture
E T U D EDE R E B 0 ISE MEN T
E T D E PRO T E C T ION DES SOL S
ETUDE PEDOLOGIQUE
DE LA ZONE VULNERABLE
DE PORT - GAUTHIER
(Annexes)
Par G. RICHE et J-M. RIEFFEL
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE OUTRE-MER
Centre d'Adiopodoumé
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
zone vulnérable de PORT-GAUTHIER.
SOLS FERRALLITIQUES MOYENNEMENT DESATURES
1 - 7 Sols remaniés rajeunis issus de granite
PG 36 - 51 - 52 - 60 - 61 - 62 - 6~.
SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES
2 Sols typiques remaniés issus de granite
PG 30 - 79
3 Sols remaniés modaux localement indurés issus de granite
PG 3 - ~ - 2 - 1 - ~ - L3 - 1§ - 2~ - 80 - §2 - §.§.•
4 - 7 Sols remaniés appauvris issus de granite
PG 22 - 35 - 45 - 69
Sols remaniés colluvionnés et hydromorphes dérivés de
granite




Sols à gley lessivés sur colluvions dérivées de granite-
PG 67 - 82 - 83.
Sols à pseudogley à taches et carapace sur colluvions
dérivées de granites
PG 10 - 25 - 26 - 53 - 55 - 58 - 68.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE J
CLASSE Sols ferrallitiques PROFIL
SOUS-CLASSE moyennement désaturés pG 1
GROUPE remani~
SOUS-GROUPE modal Mllilo,uDoaler :REF ORESTATI ON
PORT GAUTHIER
Famille sur granito-gneiss calco-alcalin ObIerwteur: RIEFFEL
Série sol ocre, argileux, faiblement quartzeux D8te d'obserVatIon : 24/9/
LO(:ALlSATION
Un: Layon A - 6' km
COGnIonMei: 5 0 2' 'de LatItude Nord
50 '6 'deLonIItucIe Ouest
120 '*' d'AltItUde
DocuInentc:arto.: NB - '0 - VII - Id - 1/50.000
lIIaJOn I.O.N. :
_ : NB - '0 - VII
FlhOtOO .J.ie !
'CLIMAT
~~: sub quatorial ~tti en - faci
PIwIomêtrle moyenne annuelle: 1.720 mm
Temp6r&ture moyerme lUInUeIIe : 26 0
5allonlorlclel'observatlon: petite saison des pluies
StItIon: a ota
NrIode de rtfémIce: 1949,:"1965
..








NIlturllIIthoIoGIque: grani te éburnéen calco-alcalin
Type et deeréd'olténltfon : altération ferralli tique
Etage stratJgraphIQue: b i rrimien
Impuretes ou remanIementI :
VEGETATION
Aspect physionomIQUe: for~t dense humide sempervirente




Modelé du champ :
D3mtt6 lb plantation :
!l!9ftdement 011 aSOClCt .6t8tIf:









EXTENSiON !Fr ReLATCON AVEC LIS SOLS VOISINS
Extension réduite
-
Est gén~ralement plus gravillonna1re
-Constitue un intergrade vers les sols remaniés pén~volués.









sol ocre, argileux, faiblement quartzeu~
Prélèvements Profondeur en cm
nUméro et nomenclfture





















Brun-noir (5 YR 3/2), humide, sablo-argileux -
structure polyédrique émoussée fine à moyenne,
à cohésion faible, moyennement développée -
tràs meuble - très poreux - matière organique
bien mêlée - chevelu racinaire dense. Limite
tranchée et régulière avec :
Brun-beige, humide, sablo-argileux, structure
polyédrique émoussée moyenne à grossière, à
cohésion faible, moyennement développée - fria-
ble - nombreuses racines - bonne porosité - 10 ~
de graviers de quartz anguleux, translucides,
répartis irrégulièrement. Limite distincte et
régu11èré avec :
Ocre (7,5 YR 5/6), humide, sablo-argileux -
structure polyédrique moyenne, à cohésion faiblE ~
assez bien développée - friable - nombreuses ra-
cines - 15 ~ de quartz anguleux, de 2 à 20 mm,
répartis irrégulièrement. Limite tranchée et
irrégulière avec :
Ocre, humide, argilo-sableux - structure polyé-
drique fine assez bien développée - friable -
quelques graviers de quartz - 20 ~ de taches ro\-
ge sombre, de 2 à 5 mm, de forme plus ou moins
arrondie, réparties réguliàrement, moyennement
contrastées - racines nombreuses - bonne poro-
sité. Limite régulière et tranchée avec :
Horizon tacheté : 40 à 50 %de taches rouges,
de forme régulière, arrondie ou allongée, de 1
à , cm, bien contrastées, réparties régulièremel t
sur fond ocre-jaune, humide, argileux - structu e
polyédrique fine à cohésion faible, bien dlvelo~
pée - rares gravier. de quartz anguleux - bonne
porosité - un filon de quartz disloqué en cail-
loux et en graviers recoupe tout cet horizon.
Limite graduelle ~t régulière avec :
Horizon tacheté : m~mes taches que précédemment
mais les taches rouges sont plus grandes et plu
nombreuses - humide - argileux - friable, ferme
par endroits - quelques radicelles jusqu'à l70Cl~.
structure polyédrique fine assez bien développé •
-FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
"Df.!. 1 HorIZon Il 1 1 1~ ? .1 ? .? HHZ
Cr'ClUCI8 15 924 924 924 924 GR




Numéro du sac; 35 11 12 13 14 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 15 50 140 PMI
ProfOndeur maximale 41 5 25 60 1.,0 PMA
Qr2nulométrle Refus 45 0 6.1 0 0 R~
en 10-2 carbonate de caldum 49 CCC
Argile S! 23.' 33.1 51.4 53.5 ARo
Umo" fin 2 ua l' 57 9.2 7.5 12.3 17.5 LMF
Umon Drossler 2OâSOl' ., 3.4 ~.8 1.4 4.2 wc
sable fin SOâ 200101 65 16.1 1 .5 1 .5 10.0 SlF
sable gromer G9 43.6 41.6 19.2 13.0 SIG
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~"'"'
Matl6res organIQUes carbone 15~9.54 e
en 10-5 Azote 17~.975 N
Acides IlumlQues 21 AH
AcIde1 humIQues bruns 2S AHI
AcIdes humIQues gris 29 AHG
AcIdes fulVlQues 55 AF
AcIdItt pH eau 1/2,5 :57 6.1 5.2 5.4 5.2 PHE
PH chlorure de potassium 41 PHI(
cations Ktlangeattlel calcium ca++ 45 a.2.91 1.55 1.70 0.11 CA!
en .... Magnésium Mg++ 49 2.42 0.41 0.80 0.50 l'ICE
Potassium K+ 55 0.39 0.07 0.20 0.02 KI
Sodium Na+ 57 0.06 0.03 0.05 0.02 NA!
!
capacltt d'6c:haR98 .1 t!6.27 5.69 7.11} 5.97 T
AcIde IlthoIPhortque Phosphore total '5 0.41 PT
en10- 5 Phosphore a5slm. Truo; 69 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 eARn
1 Phosphore asslm. Oise" 13 PAO
1 Phosphore ass. citrIQue 17 PAC
1
EItments totaux Ctrlaclde) Perte au feu 21 PRT 1
en 10-2 Résidu 25 RIO
Silice 51
°2 29 SI
AlumIne AI203 33 AL
Fer F82 03 :57 FE
Titane TI~ 41 n
Manganèse Mn 02 45 MM
Fer libre l'ez°3 49 3.2< 7.26 7.79 FEL
enm' calcium ca++ 551l,.10 1.65 1.70 0.42 CA
Magnésium Mg++ 57 2.95 1.'8 2.40 2.92 MG
Potassium K+ G1 0.75 0.32 0.60 0.84 K
Sodium Na+ 5S 0.20 0.20 0.40 0.58 NA
StnICture et PorosIt6 en 10-2 .9 PRS
~hydrlquel
'"
li !I :5 J 11 li li 5 eARTE
pF2,5 H à 105 0 Cl5 ~.53 2.~0 14.70 4.Y4 r41.-
17
'"21 : PF4
25 ·h20,liI ~fh203fD1 IS
21 9.7 14.3 14.5 . h201lil ~/AJvi" PMI
!3!! Si 0, II.I ~h L
57 ~O, IR 03 CL
• 1 15.78 2.06 2.75 0.69 S.o-I th.... S04
., 45 11~oO '-6g2- ~~10 l~,g 'T_ Il. iItlIltIt~1lII ~ CO!149 :> I!I 5 1. Lses fot••• HCO
55 68.20 Mat.Orgtl el! lOS CAS







Famille sur granito-gneiss calco-alcalin








ueuRoute BABAM-LAKOTA - 1,95 km
CoordoMées : 5 0 29 \te LatItude ~0 rd
50 36 "e longitude ouest
140 m d'Altitude
Documentcarto.: 1/50.000 - NB - 30 - VI I - Id
Mission I.G.N. :
Photo aérienne: NB - 30 - VII
Photographie:
CLIMAT
Type: subéquatorial attiéen - faci.ès intérieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.720 mm
Température moYenne 2lnnuelle: 26 0
5alson lors del'observatton: petite saison des pluies
Station: Lakota
Période de référence: 1945-1965
Pente en ,: 2
SITE
r-------------;~;-:;-::;-------;---;___:......,-------------------- ........
GéomorphologlQue: paysage faiblement ondule
Topographique: plateau faiblement incliné
Drainage: moyen
Erosion: erosion actuelle de l' horizon organique
MATERIAU ORIGINEL
NaturellthologlQU9: granite éburnéen calco-alcalin
Type et dellré d'altération: altération ferralli tique
Etage stratlgraphlque : b i rr i mien
Impuretés ou remanIements :
VEGETATION
ASpect phySIonomique: j achère





Densité de plantatton :
Rendement ou aspect Végétatif :
ASPECT DE LA SU~FACE DU TERRAIN




t'épOtsourGs!duseI'OllSl9rs: nombreux gravillons en nappe à la surface du sol
Affl3ulrell'l8nts rocheux :
EX"li'Ei\'5J:'~~ ëlI' ~~UlTDON AVEC LES SOLS VOISINS
Extension réduite - passe lat6ralement à nes sols remaniés modaux -
Propriét~s chimiques exceptionnelles - profil tr~s ~rodé - conséquen-
ces du défrichement : concentration de gravillons à la surface du sol
ln uration de J'horizon tacheté













Prélèvements Profondeur en cm
Crueluls du profil numèro et nomenclature




Brun ('(,5 YR 4/4), humide, friable, sablo-argileux
60 % de gravillons à forme irrégulière, mais
très émoussés, taille variable (1 à 30 mm), dia-
mètre moyen de ~ mm - quelques débris de cuiras-
se (5 ~), de 2 à 5 cm, de couleur rouge violacé
quelques cailloux de quartz anguleux - entre lee
éléments grossiers, petits agrégats polyédriques.
Quelques taches noires plus ou moins allongées,
correspondant vraisemblablement à d'anciennes
racines brulées lors du défrichement. Limite






Ocre (7,5 XR 5/6), humide, argileux - structure
polyédrique fine moyennement développée - friable
60 %de gravillons, plus quelques débris de cui-
rasse - le pourcentage d'éléments grossiers di-
minue régulièrement avec la profondeur - vers
60 cm, quelques taches rouges faiblement contraf-
tées, plus ou moins indurées. Limite distincte
et régulière avec :
Ocre-jaune, '0 à 40 %de taches rouges moyenne-
ment contrastées, faiblement indurées, humide,
argilo-sableux - structure polyédrique fine bier.
développée - ferme.
40 %de gravillons, l~pourcentage et le diamè-
tre diminuent avec la profondeur - filons argi-
leux de couleur ocre-rouille, luisants, sur les
faces des gravillons et cavités qu'ils délimi-
tent - quelques c~illoux de quartz anguleux.




Horizon tacheté induré - taches rouges (2,5 YR
5/6) sur fond jaune (10 YR 7/6) - les taches
rouges sont de forme très irrégulière, formant
un réseau, fortement indurées, très nombreuses
(60 ~) - le fond jaune est un peu moins induré-




'Pfl "lt Horizon 9 l' , - tj ? ? "'RZ
Groupe 15 914 914 914 GIl
Sous-groupe 17 9143 9143 9143 sc
1 (Famlllei 21 FM
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29 laC
Numéro du sac 55 31 32 33 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 40 100 PMI
Profondeur maximale 41 la 50 120 l'MA
Cranulométrte Refus 45 69.7 69.1 42.7 REF
en 10-2 carbonate de calc:lum 49 CDC
Argile S! 21.4 53.2 27.0 ARc;
Umonfln 26201' 57 18.2 6.6 9.7 LMF
Limon grossier 20H01' 61 2.j 1.1 1~:~ I.MCsable fin 50 ê 2001' 65 10. 8. SlIF
sable grossier 69 46.7 26.6 42.4 SI9C
7111 1 1 1 1 1 1 1 1 ~1In'I:
Matières oraanlQUClt Carbone 15 4.12 C
en 10-5 Azote 17 0.504 N
Acides humiques 21 AH
AcIdes hul'lllQuel bruns 25 AHB
Atldel hUmiques grts 2& AMO
AcIdes fuMQues 53 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 7.8 7.8 1.6 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHl( 1
~ 4.11cations 6chanOeibies caldum ta++ 45 6.11 5.55 CAE
en !lit MagnéSium Mg++ 49 0.50 0.45 0.36 MOE
Potassium K+ 55 0.14 ·0.05 0.03 IŒ 1
SOdium Na + 57 0.06 0.02 0.01 NAE
1
Capacité d'éctlange 61 • 7.94 8.28 5.97 T
Acide phosPhortQue Phosphore total 65 0.2e PT
1
en10- 5 Phosphore a$Slm. Truog 69 PAT
- 2 2 2 2 2 2 2 CARTE75 2
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. cltrtQue 17 PAC
Eléments totaUll ltrlacldlll Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
SIlice SI 02 29 SI
Alumine AJ203 !I!I AL
1 Fer Fe203 57 FE
1 Titane TI 02 41 n
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre F&:z Os 49 FEL
enmé calcIum ca + t 55 CA
Magnésium Mg + + 57 MO
Potassium Kt 61 le
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 Pr.;:S
caracttrlstlQUet hydrlqu," 75 ~ :!I , S 1 5 11 !l CAJm:
PF2.sH à 105 0 C 3.34 5&15 4.82 , .... ".l' ~ ...15 PF2
17 PF5
21 Pl'4
2S h2031i!irt/h 203 fcl 15
29 h2lh\; ",/Argilft l'MI
53 SiO,/1.1 1=;03 L
57 6.81
· SiO,/R ~O) CL
41 6.07 4.51 · S. ealel ~h. lIlt $O~
es 85.8 73.3 75.5 · TlIUll d. ~~tgf:aft ,. C05
ofl9 S. s-. 1111. Ill. HCO
55 7.10 Mat.Org • en 10 3 CAS
57 8.2 (IN Mes
51 fllUl! C. humitl6 % IG






4 4 4 , .•. ,~~_ t~i~<>
,
!!.<lIV_Ili-alUIliIRLll: CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
Cl~SS~ Sols ferrallitiques PROFil
SOUS-CLASSE fortement désaturés PG 6
C~OUPE remanié
S0US·G~O~Pc jaune MIssIon/DoDIer; REFORESTATION
PORT GAUTHIER
Famille sur granito-gneiss calco-alcalin Obsérv8teur: RIEFFEL
Série sol jaune, sablo-argileux à argileux Date d'obserVatIon : 30/9/66.
LotP.1I5AcnON
U'JfJ: Layon A - 1.150 m
Coordonn~: 50 26' deLatltUde nord
50 36' deLonettude ouest
100 md'AJtltude
Documentcarto.:NB - 30 - VII 1d - 1/50.000
IIl!s1on I.G.N. :
Photoaérfenne: NB - 30 - VII -
flIhotoonlphle :
CLIMAT
T~: subéquatorial attieen - faciès intérieur
PhNlométrlo movelUNl 8MUeOe : 1.72a mm
Température movenne annuelle: 26 0




r------------------~--------------------...,Géomorphol~lc!ue: paysage fai blement ondulé
TopegraphlqUI3: rebord de plateau surbaissé avant une pente très courte mais abrup""e
Drainage: imparfait
Erosfon : Pente en , : 1
MAT~RIAU ORIGINEL
N8turellthologlqlll3: granite eburn en calco-alcalin
Type et degré d'altémtlan: alt ération fe rrallitique
Etagestratl9~: birrimien
Impu~ésOlJreman!em9nt1:deuxmatériaux superposés, séparés par ube ligne d'éléments
VEGETATION
Asl'«'tphySJonamlque: forêt dense humide s8Qervirente




F&ldsl$ du ch21mp :
D~lll__1té dl P!œrtF.!on :
G:en"em9nt Où~~:




Cf.ll'~elJrklc!~"roœ!o,..: gravillons et cailloux de quartz sur la pente
l'llf:-lgJm'meMs rechlWX :
EiIT~r;JrzKI~ Fr ~~U\no~~ AVEC L!S SOLS VOISINS
Grande extension dans le secteur considéré, qui présente une topogra-
phie très largement ondulée - les sols jaunes se trouvent aussi bien
sur les pentes que sur les parties hautes de ce type de paysage.
1 DESCRIPTION DU PROf~~ ..
GROUPE 50.18 :rerra.L.L1't~ques remanJ.es ~"""""'~--"""""''''''''''-''"''''''''='''''''''-'''l!
SOUS-GROUPE jaune PROF~t
Famille sur granito-gneiss calco-alcalin r PG 6
~rie sol jaune, sablo-argileux à argileux [
1---------1-----------------------' -. -~~.-.-~~~
Prélèvements profondeur-en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature
du sac des honmns





Brun sombre (7,5 IR 3/2), humide, sablo-~rgileu"
matière organique mal mélangée, répartie par po
ches - structure polyédrique émoussée faiblemen
développée - bonne porosité - chevelu racinaire
très dense. Limite tranchée et régulière avec :
12-22
A 12
~eige-jauH~, humiue, saulo-arg:i,le1:lx - structure
polyédrique émoussée moyenne, à cohésion faible
faiblement développée - meuble - nombreuses ra-
cines - petites taches gris-beige, jaunes, très





Jaune (lU YR 7/6), humide, sablo-argileux -
structure polyédrique moyenne, à cohésion faiblE,
faiblement développée - taches gris-beige et
jaunes un peu mieux contrastées - meuble - à
la base de l'horizon, ligne discontinue de gra-
viers et cailloux de quartz anguleux, translu-
cides, mélangés à des gravillons - selon les
endroits, cette ligne est épaisse de 1 à :3 cm.




Jaune (10 YR 6/6), humide, argilo-sableux -
structure polyédrique fine bien développée -
friable, ferme par endroits - taches rouges
petites (5 à 8 mm), de forme plus ou moins allor
gée, moyennement contrantées, deven~nt progressj
vement plus nombreuses vers la base. Limite dif·




Horizon tacheté: taches rouges (2,5 YR 4/6),
grandes, bien contr2stées p plus ou ~oins allon-
gées verticalement, ~éparties régulièrement,
nombreuses (50 %), à cohesion supérieure à celll
du fond beige-jaune (10 YR 7/4) - ~u~ide, argi-
leux - structure polyédrique fine bien développEe -
un peu pIns riche en li~onB - friable - peu de
racines.




. Horizon 9 1,..1 l,,~ 1.'5 2.1 HRZ
Groupa 1!l 934 934 934 934 GR




Numéro du sac 55 61 62 63 64 SAC
Profondeur minimale an cm 37 0 30 50 90 PMI
Profondeur maximale 41 12 40 60 ~OO PMA
eranulométrle Refus 45 0 4.; 0 0 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 tOC
Argile 55 18.1 28.6 47.0 52.9 ARG
Limon fin 2a20., 57 5.8 5.1 'f .2 11.4 LMF
Limon grossier 20350p 61 1.6 1.8 1.3 2.6 LMG
sable fin 50 a zoo jJ 65 17.0 13.1 9.3 9.8 S9F
sable grossier 69 54.7 49.; 34.4 20.5 SIC
7! , , 1 , , , , , ~IITI!
Matières organiques carbone 15 43.42 c
en 10-5 Azote 17 3.395 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AMI
Acides humiques gris 29 AMe
Acides fulvlques 55 AF
Acidité pH eau 1/2,5 57 5.8 4.9 4.7 4.8 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI(
cations éChangeables Calcium ca ~ + 45 6.66 0.30 0.10 0.20 CAE
en mè Magnésium Mg++ 49 1.58 0.21 0.2J. 0.20 MGE
Potassium KI- 55 0.29 0.0; 0.01 0.07 lE
SOdium Na+ 57 0.0~2 0.03 0.01 0.01 NAE
capacité d'échange 61 '13.6 5.79 6.47 7.33 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.56 PT
en 10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73
-
2 2 2 2 2 2 2 eAIrTI;2
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI Oz 29 SI
Alumine AI205 35 Al
Fer FeZ 05 57 FE





Fer libre Fe205 49 FEL
enmé CalcIum ca i 1- 55 CA
Magnésium Mg+ + 57 MG
PotassIum I(i 61 1(
SodIum Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caract~lQues hydriques 711 5 11 J 1 1 5 li 1 ~IITI!






155 51021 AI 203 L
lI7 SI 02 Il :"3 CL
41 8.56 0.57 0.;3 0.48 s. ...~- S04
e~ 62.8 9.8 5.1 6.5 ,- .. s..r.- ~ cos
Il!.l s. ... .... - HCO
5'.1 74.89 ..... 0.~. tOI CAS
57 12.8 (II MGS
61
,_ Co ... ~ KI
6$
Ac. ..... lAc. ...
NAS
6,;! L10
73 /1 ~ 4 4 4 4
.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE




SOUS-GROUPE induré 1IIIIIon,.,...,: REFORESTATION
PORT GAUTHIER
Famille sur granito-gneiss calco-alcalin O.......twur: RIEFFEL
sol ocre, argilo-sableux, gravillonnaire Dmd'obseI.atIon: 30/9/66Série induré à 70 cm
LOCALISAnON
UH: Layon A - 1.400 m
Coordon.... : 50 26' cie Lftttude Nord
50 36' cie LongItude Ouest
120 m d'AltItude
CLI,.,AT
DocumefttC8rta.:l/50.000 - NB - 30 - VII - Id
Mtalon I.G.N. :
Photo ..rtenne: NB - 30 - VII
PhototJtaDhIe :
Type: subéquatorial attiéen - faciès intérieur Stlltlon : Lakota
PIuvIom6trte IIIOY8fIM lInIIUeIIe : 1.720 mm Nrtod.dert......ee: 1945-1965
Temlltnture moyenne ........ : 26 0
talion lori de l'obier vatton: peti t e saison des pluies
SiTE
GéOmOrPhologlQue : paysage ondulé
TOPOVl'8l'hlClU8: plateau surbaissé, faiblement incliné
Dralnave: moyen
ErosIon : Pente en ,,: 2
MATERIAU ORIOINEL
Nature~: granite éburnéen calco-alcalin
Type et degré d'alteratlon : altération ferrallitique
EtaG. stI'atIar'aPhIQue : birrimlen
ImpUl'etts ou rem.n'ements :
VEOETAnON
Aspec:t.1lbYsIonom1Que : forêt dense humide sempervirente
COmlXlSltlon fIorfstIque parltntie :
UTILISATION
MocIeI d'utIIII8tIOn : JechInI, du,.., s*IodIdtt :
TechnlQllel c:uItuntIeI : SUcee....culturales :
ModeIt du ctl8InI' :
DeMItt cie plantation :
Rendement OU 8IMlCt ""tatlf:




Dép6tl ou '*IdUl troaIen: nappes de gravillons émoussés à la surface du sol
Afflt'lUremena rocheux :
,1
EXTIENSaON ET 9LAnON AVEC LES SOLS VOISINS
Extension réduite - associé à des sols remaniés modaux.











Prélèvements ProfOndeur en cm
Cl'DQuIl du profil numéro et nomenclature
dUNe, des horizons
0-20 Brun-beige (o,,~ Ut 4/2), humide, sablo-argileux,
friable. 40 ~ de gravillons de forme irréguli~re,
81 A 1 très émoussés, de tai11e variable (5 à 35 mm),
diamètre moyen de 1 cm, à cassure très anguleuse~de couleur rouge sombre. 5 ~ de cailloux de quaI
anguleux. Limite régulière et tranché. avec :
20-15 Ocre (7,5 YR 5/6), humide, argileux - structure
polyédrique fine bien développée - ~riable - 40
82 A , à 50 ~ de gravillons du _eme type que pr~céde_-
ment - radicelles nombreuses, trè s sinueuses.
Limite distinote et régulière avec ••
75-125 Ocre ('1; 5 Y1t 5/6), humide, argileux - structure
polyédrique fine bien développée - ~erme ~
40 ~ 50 ~ de taches rouges, bien contrastées,
8' B 1 sur fond ocre, forme plus du moins arrondie,lég~rement~•• à ~ortèmentindurées. Limite
régulière et gradue11e avec ••
125-190 Horizon tacheté induré : taches rougeè (2,5 YR
4/6), de forme irrégulière"bien contrast~es,
très nombreuses (50 ~), ~ortement indurées, sur
84 B 2 tond jaune pile, moyennement induré - structure
à tendance massive - horizon très ~erme - le
maximum d'induration se situe vers 150 cm ~







'Pa. A Horizon il 1.1 1.~ 2.1 2.2 HIl
Groupe 15 934 9'4 934 934 GR






81 81 a3 84 SAC
ProfOndeur minimale en cm 57 0 40 90 150 PMI
PrOfondeur maximale 41 10 50 100 160 PMA
Cranuhlmttrle Refus 45 38.8 54.7 51.1 48.0 REF
8n10-2 carbonate de caldum •• CDC
Argile 55 22.0 49.' 47.4 43.1 ARO
Urnonfln 2*20" 57 4.2 5.1 9.4 11.8 LMF
Umon grossier 206501' 81 1~~ 1.0 1.9 '.7 UIGsable fin SOt 200" 85 16. 9.2 10.4 8.3 SBF
$ab/.grossler .t 54.C 34.0 27.9 '0.6 SIG
7!1 1 1 , 1 1 1 1 1 UIPYIl
1I8tltr. orvantques carbone 1. 15.99 C
.10-1 Azote 17 1.484 N
Acides humlaues 21 AH
AcIdes humIQues bnms 25 ANS
AcIdes humlaues grIS 29 AMC
AcIdes ruMQues 55 AF
AcIdJtt pH eau 1/2.5 .7 5.8 5.3 5.4 5.' PHE
pH chlorUre d. pOmssiun'I C1 PHK
CIItIonI tcMi......... caldlll'n ca++ ft 4.15 1.25 0.20 0.19 CAl
--
",nésIum MI++ .. 0.7J 0.46 0.21 0.21 lIGE
Potasslum K+ SI O.ll 0.03 0.07 0.09 IŒ
SodIum Na+ 57 O.Ol 0.01 0.06 0.02 NA!
taPadtO d'tchanP 11 ·10.3~ 7.28 6.27 4.72 T
AcIde ptwllll1ol'tque Phosptlore total 65 0.4E PT
_ 10-1 Phosphore assIm. Truog et PAT
7S - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTI!
Phosohore asslm. Olsen 11 PAO
PhosPhore ass. dtrIaue 17 PAC
Sémentl tataux «triacide) Pert. au feu 21 PIT
81110-2 RésIdu 25 ISO
SIlice SI~ 29 SI
Alumine AI20S S, AL
Fer FG20s '7 FI
Titane TI~ 41 TI
Manganèse Mn~ 45 liN
Fer libre FtI20s 4' FIL
enmt taldum ca++ 55 CA
MagnéSium "'g++ 57 MC
Potassium K+ 81 K
SOdIum N41+ 85 NA
Structure et PorosIt6 en 10-2 8. PIS
tal'llCttrIlltlQ'" hydrtQueI 7! • • • Il 1 1 • 1 UImII
l'FU H à 105 0 c 15 '.23 4.44 5.24 3.56 Sf". PF2
l'FI 17 : PFJ,
pF4.2 21 PF4
Instabilité structurale 2' h203\i' 1-/fe20s fea IS
Pennéllblllté 29 l'"·''' le 'Argile PMB58...'u"". COnductJvltt L en m-mtlc)/cm !I! SiO::!I 1.1 03 LextmIt ptie eœu.... Chlorures CI- 17 ~i01 III 03 a.en m4 0.5JSUlfates 504-- 41 4.98 1.75 0.54 ~~. Bal ~h. lIII S04
" carbDn3tes co,-- 45 48.1 24.0 8.6 10.8 ra >Gturotïan 9'<, COIBIcarbonates HCO'- ft S.•:n tct..... HCO
calcium ta++ 51 27.5f I·lat. Orge • en lOS CAS
Magnésium Mg++ 57 10.8 CIN MOI
PotassIum K+ 61
ftull C, hullif"Jj %
!CS
SOdIum Na+ 15 Ac. lalf, /k. -. NAS
extmltun dbdême ConductMt6 L 1/10 en m·mI\o/cm 1. L10
7! 4 .. 4 4 .. 4
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE
CLASSE Sols ferralliti~es PROFIL
sous·CLASSE moyennement désaturés PG 9
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal MIaIon/Daaler: REFORESTATION
POR'r GAUTHIER
Famille sur grani to-gnei ss calco-alcalin Observateur: RIEFFEL
Série sol ocre, argilo-sableux, faiblement hte d'observation: 30/9/66e:ravillonnaire
LOCALISATION
u~: Layon A - 1.500 m
Coordonnées: , 0 26' cr. LatItude Nord
50 36' de longitude ouest
120 m d'AltItude
~arm.l/50.000 - NB - 30 - VII - 1d
MIIIIaft I.G,N, :
Photo arienne: NB - 30 - VII
PhotoOraDhle :
CLIMAT
Type: subequatorial attiéen - :faciès interieur
Pluviométrie moyenne annuene : 1.720 mm
TemPérature moyenne annuslle : 26 0
SallOnlor'ldel'Observatlon:peti te saison des pluies
StatIon: Lakota
P6rIode de rtHrence: 1945-1965
Pente en!li: 15
SITE
r-------:-----=------:---:;---:;-"l.----------~---------~----.~I"I~: paysage largeMent dndulé




NaturellthologlQUe: granite éburnéen calco-alcalin
1'YIle et degré d'alttratlon: altération ferrallitique
Etage stratIgraphlque: bi rrimi en
Impuretésouremantements: horizons supérieurs remaniés
VeGETATION
~~~: for3t dense humide sempervirente
ComDQSltlon fIorlmtlCll.le par etnIte :
UTILISATION
1I'.odes d'utlllsDt!cn : Jachtre. duNe. ptrIodlcltt :
Techniques culturlll!etl : successtons cultundes :
Modela du chmmp :
DemJlt. de plantation :
Rend~nt 0\1 aspect WslttatIf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TEIMIN
r"'crcrollef :
EdlflCe1l blol~Iq .... :
DéPMS t!U réSld!81 D~~r'I :
Affleuremtll'lt8 rœhotm :
EXTEr'll$!oru a ~~U-\110N AVEC LES SOLS VOISINS
Extension réduite dans ce secteur sur quelques collines et pentes
-
Dominante de so1.s rémaniés jaunes
-
Constitue une exception du point
de vue chimique, car la majorité Ù des sols est fortement désaturés.





sol ocre, argilo-sableux, faiblement





Prélèvements Profondeur e.., cm
CroquiS du profil numéro et nomenclature




Brun-beige, humide, sablo-argileux - structure
grumeleuse fine, à cohésion f~ible, moyennement
développée - ~rès meuble, très poreux - nombreu-










Ocre (7,5 YR 5/6), humide, sablo-argileux -
débits polyédriques à cohésion faible - friable
20 à 30 ~ de gravillons et g~aviers de quartz
répartis très irréguli~rement - nombreuses raci·
nes. Limite distirtcta et régulière avec :
Brun-rouge (5 YR 5/8). humide, argilo-sableux -
struoture poly~drique fine à cohésion faible,
très bien développée ~ très friable - racines
nombreuses. Limite réguli~re et distincte avec
Horizon faiblement tacheté : taches jaunes et
rouges, .petites, faiblement contrastées sur fone
ocre-rouge- humide - argilo-sableux - structure
polyédrique fine bien développée - friable.




Horizon tacheté : 60 % de taches rouges, de fo~
me irrégulière, plus ou moins jointives, moyen-
nement contrastées, sur fond jaune - humide -
sablo-argileux - structure polyédrique moyenne




PG q Horizon Il 1.1 1."3 1.E5 2ft2 HRZ
CrOupe
"
924 924 924 924 GR




Numéro du sac 35 91 92 93 94 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 20 40 140 PMI
Profondeur maximale 41 10 30 50 150 PMA
Granulométrie Refus 45 0 29.1 0 0 REF
en 10-2 carbonate de caldum 49 CCC
Argile 55 16.9 29.2 46.0 26.6 ARO
limon fIn 2 az0l' 57 4.1 7.7 12.4 12.2 UlF
limon grossier 2OA501' 81 1.8 1.9 ,., 4.9 LMG
Sable fin 50 A 200 l' 85 18.7 11.1 g~1 14.5 SBF
sable grossier 89 56.' 49.0 26. 39.7 SIG
7:1 1 1 1 1 1 1 1 1 URT!!
M8t1éres orvanlQU8S ClIrbOne 15 15.60 C
en 10-5 Azote 17 1.379 N
Addes humiques 21 AH
Addes humiques bruns 25 AHS
Addes humiques griS 29 AHG
Addes fulvlques 55 AF
Addlt6 pH eau 1/2,5 57 5.8 7.1 6.5 5.0 PH!
pH chlorure de IlOtassIum 41 PHK
cations 6changelbl.. calcium ca ++ 45 1.15 1:gg î:~~ 0.2~ CAEen mé Magnésium Mg++ 49 .04 1.3 MGE
PotassIUm K+ 55 0.16 0.09 O.og 0.10 KI
SOdium Na+ 57 0.05 0.0' O.U2 v.U7 NA!
capacité d'édllnge "'7.91 9.17 8.86 5.75 T
AckIe phOlDflOl1QUe Phosphore total '5 0.20 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT




Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triedde, Perte au feu 21 PItT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 51°2 29 SI
Alumine A1203 55 AL
Fer Fe203 57 Fe
Titane TI 02 41 TI
Manganése Mn 02 45 MN
Fer libre FS20s 49 Fa
en lM caldum ca+ t 55 ,.. .. CA
MagnéSium Mg+ + 57 MG
Potassium K+ .1 K
SOdium Na'" 85 NA
structure et PorOSité en 10-2 69 PRI
caractc!mtICiluOi hvdrlquet n li li 5 li :1 , ! .•... li :1 CAm!_
PF2,sH à 105 0 C
"
2.25 '.'6 5.07 6.56 ... • ~~,PI=2
17 PF!
21 '.' PF4.. .
25 r..~lih ~/Fe ,Ch teL 15
29 i h,o')lih i"/Ar,ib PM!




41 6.78 4.24 1.78 4 1. ..... ~.. S04
"
45 55.6 73.9 47.4 31.0 1.. 4. lI!meSoI 9'! COs
..9 1.D.s Itat. la HCO
55 26.9) '.. Mat.~ t'L'u s CM
57 11.3 CIN MGS
61
1_ C. ihumf.. " KS
65
.Ac. ... At. h:!&
NAS
69 L10
75 4 4 .. .. 4 4 .,'i'.,-';"'P".....
i
CLASSE




'Dfl lnI- --+ ~ 1- ~..........l.I_ _
I------_.-+-----------_._---~------
Famille sur colluvions sableuses granitiques




sol beige, sableux puis argilo-sableux
Mission/Dossier: REFORESTATJON
PORT GAUTHIER





A - 300 m
50 26 r deLatltude nord
50 36 r de longitude oue é t
110 m d'Altitude
Documéntcarto,: 1/50.000 - NB 30 - VII - Id
Mltslon I.G.N. :




TVPe:climat subéquatorial attiéen de faciès intériell~lon: Lakota
Phmométrle moYenne annuelle: 1.720 mm Période de réfénlnce: 1945-1960
TerilPératUre moyenne annuelle: 26 0
5aIsonlorsdel"observation: pet1 te saison. des pluies
SITE
~--------------------------
CéomorphologlQue :paysage faiblement ondulé






NaturellthologlQue: granite éburnéen calco-alcalin
Type et degré d'altération: altération en milieu hydromorphe
Etàge stratlgraphlQue : b i r rimi e n
ImpuretéS ou remaniements: horizons supérieurs colluvionnés
.------,-- -------,1
VEGETATION
ASP8Ct&,hySlonomIQue: for0t dense humide sempervirente






Rendement ou aspect Végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlc:rorellef :
Edifices biologiques :




EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Associé dans les bas-fonds à des sols à gley lessivés. Sur la pente
inférieure, passe progressivement à des sols remaniés hydromorphes.
c.~ s..V.. @..~.. S;~~'tQ@~ ~9 ~~~l~ao~gœ CENTRE a.R.S.T,O.M. de Ad i op od oumé
....._ ......;;;;;;;o;;;;......-=============:::=======-=~MISS80NC.R.S.T.O.M. de
Sols hydromorphes minéraux à pseudogley
à taches et concr(tions
sur colluvions sableuses granitiques






Prélèvements PrOfondeur en cm
Croqult du DrofIl numéro et nomenclature
du sac des hOrizons


















Brun sombre (7,5 YR 4/2 - humide - sableux gros~
sier - structure polyédrique émoussée moyenne,
à cohésion faible, faiblement développée - très
très meuble - matière organique mal mélangée -
bonne porosité - racines et radicelles nombreu~
ses, à tendance horizontale. Limite tranchée
et irrégulière :
Beige (10 YR 6/3) - humide - sableux grossier -
débits polyédriques moyens à très faible cohé-
sion - meuble - dans les 10 premiers cm, taches
gris-beige faiblement contrastées (p?nrtration
humifère) - racines et radicelles nombreuses -
bonne porosi té. Limite brutale et i!'régulière :
Beige, humido - sableux gro~Gier lég~rement ar-
gileux - pas de structure visible - friable -
50 %d'éléments grossiers constitués par:
- des graviers de quartz - dimaètre moyen 5 mm
anguleux, blancs.
- quelques cailloux de quartz
- des gravillons émoussps, diamètre moyen 5 mm.
taches beig8-jaune à jaune-rouille fajblement
contrastées, petites, aux limites diffuses.
Limite tranchée et régulière avec :
Beige-jaune - couleur non homogène - taches
jaune-rouille, un peu mieux contrastées, aR~ez
nombreuses (40 %), de forme régulière - quelques
taches rouges et grises bien contrastées à la
base - humide - sablo-argileux - structure po-
lyédrique moyenne, à cohésion faible, faiblement
développée - friable - petites paillettes de
muscovite - bon enracinementL Limite tranchée
et régulière avec :
Gris clair (10 YR 7/1) - humide - argileux -
structure polyédrique fine bien développée -
ferme - taches rouges et rouille bien contras-
tées,Bssez nombreuses (40 %), à tendance allon-
gée, aux limites nettes, grandes (2-3 cm), ré-
parties régulièrement - porosité faible -
quelques quartz anguleux isolés - très nombreu-
ses paillettes de muscovite. Limite distincte
et régulière :
Début de l'horizon d'altération - gris clair -
humjde, argjleux - m~mes taches que précédem-




"D~ 1" Horizon 9 1~1 ].• 2 2.1 2.2 HRl
Croupe 15 114 114 114 114 GR




Numéro du sac 33 101 102 103 104 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 25 70 130 PMI
Profondeur maximale 41 12 35 80 140 PMA
Granulométrie Refus 45 0 0 3.0 0 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 7.9 10.6 30.6 50.4 ARG
Limon fin 2a20 .. 57 4.3 5.7 5.2 9.3 LMF
Limon grossier 20:' 50 ... 61 2.6 2.ti 2.3 3.4 LMe
Sable fin soa 200 .. 65 21.5 113. (j 9.0 11.2 S8F
Sable grossier 69 62.9 59.1 ')1.9 24.5 SIC
711 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 15 8.98 C
en 10-3 Azote 17 0.95( N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AMG
Acides fulvlQues 55 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 5.2 5.1 5.1 5.2 PHE
pH chlorlJre de potassium 41 PHI(
cations éChangeables calcium Ca + • 45 0.80 0.15 0.35 0.80 CAE
en mé Magnésium Mg +- + 49 0.48 0.4 U.Ob 0.36 MGE
Potassium t( f 53 0.4 0.010.01 O.q~ I(ESodium Na + 57 0.02 0.0 0.01 0.0.; NAE
Capacité d'échange 61 '6.79 4.24 6.13 8.64 T
Acide DhOsIlhorique Phosphore total 65 O.j~ PT
en10- 3 Phosphore asslm, TruCQ 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux ltrlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI20, 55 AL
Fer Fe20, 37 FE
Titane n02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fez 0, 49 FR
enmé calcium Ca + f 53 CA
Magnésium Mg + f 57 MG
Potassium t( + 61 K
Sodium Na + 65 NA
structure et Porosité en 10-2 69 PIS
caractérlstlquesl hydriques 73 5 :5 :5 5 :5 5 111 J CART!
pF 2,5 H à 105 0 c 15 1.22 1.01 3.40 6.54 PF2
17 PF5
21 PF4
25 Fe ,Ol(j ..Ife ,0] fol 15
29 Fe 20,!i we o\,gi!& PMB
:s:s ~jO, /I.i ':OJ L
57 ~i C! .;: : Cj CL
41 1.51 0.40 0.43 1.25 S. SIl;e; ·~h. me S04
45 22.2 9.4 ~.O 14.5 'aux d~ SalJrat:on , C05
49 S. B;~" tel. Ill' HCO
55 1').49 Mil'. 019 . en 103 CAS
57 9.4 { iI~ MGS
61 Tau. Co huntili6 ~
Ac. fuI,. 1At.. hUlII. KS
65 NAS
69 L10
75 4 4 4 4 4 4 .
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sols ferrallitiques PROFIL
SOUS-CLASSE fortement désaturés 13PG
GROUPE remani~
SOUS-GROUPE modal .......,.,...: REFORESTATION
PORT GAUTHIER
Famille sur granito-gneiss calco-alcalin Oblehlteur: RIEFFEL
Série .,. cI'obIlflIltIon : 4/10/66sol ocre, argilo-sableux, gravillonnaire
LOCALISATION
Ueu: Layon J - 600 m
CCIordonnta: 5 0 26' cie LatItude Nord
50 '5' cleLongttude Ouest
1'0 m cI'Altitude
Documentc:arto. :1/50.000 - NB - '0 - VIl - .La
lIIIIIon I.G.N. :
Photo..,...,.,.: NB - '0 - VIl
PhotograDhie :
CLIMAT
~: subéquatorial atti en - faci sint rieur
P1uvtomttrle moyenne annuelle : 1.720 mm
TemDémure moyenne annuelle : 26 0
S8l1onlortdel'obseI,atton: pet1te saison des pluies
StIItIon: Lakota
HrtocIe de rtftrence : 1945-1965
Pente en' : 10
S'TEr- ------::---=-~-----------------------.
C*morIJholotklue: paysage ondul~




Nature 11t:ttoIogIQue: grani t e burn
Type et d8llrt d'lltératIon: alt~rat1on
Etage lItI'atIgnphIQu : b1rr1mien
lmPUr'atts ou l'elMllllliMntl :
n
VEGETATION
~~~:forêt dense humide sempervirente




lI1ode16 du chlmp :
Dens1t6 de pI8ntatIon :
Rcmdement 0\1 aspect__tif:
A$PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
I!/llcrDrellef :
EdIflC.. biologiques :
DtD6tl ou rêIIdUI ....... :
: Affleurements radleuJc :
.JKNre, durte. p6rtod1c1tt :
SoKcllIIonI culturales :
EX.TENSION ET ftlLATION AVEC LES SOLS VOISINS
Extens1onrédu1te dans le secteur où dominent les sols remani~s
jaunes.






1 J~~__:III!'U'" 1 .UA DU t'NUr-n..
;~~:lferrallitiqUeS remaniés [-iP-R-O-F!-l~---p-~---~~-------1
sur granito-gneiss calco-alcalin _ ___ ]~ __.




!Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclatùré
du sac des horizons
Litière de feuilles non d~composées en surface.
0-4 Brun-noir (7,5 YR 4/2), humide, sablo-argileux -
structure grumeleuse fihe moyennement dévelop-
131 A Il p~e, à cohésion faible - très meuble - radicel-
les très nombreuses. Limite tranch~e et r~gu11è!e:
4-16 Brun-ocre, humide, sablo-argileux - pas de
structure visible - friable.
40 % d'éléments grossiers comprenant:
- de très petits gravillone sph~riques, de dia-
A 12 1 mètre moyen 2 mm.
- des gravillons de forme irr~gulière, mais très
~moussés, de diamètre moyen 6 à 7 mm.
- des gravillons de quartz, anguleux, ferrugi-
nisés.
Radicelles nombreuses - poreux. Limite tranch~e
et régulière avec :
Ocre (7,5 YR 5/8), humide, argilo-sableux -
structure polyédrique fine bien développée -
très friable - mêmes ~léments grossiers que
pr~c~~emment, mais leur pourcentage diminue ra-
pidement avec la profondeur - quelques taches
rouges faiblement. contrastées à la base. Limite








Ocre, humide, argilo-sableux - structure poly~­
drique fine bien développée, à coh~sion faible.
friable - 20 à 30 ~ de taches rouges moyennemen~
contrastées, de forme irrégulière, à cohésion
légèrement supérieure à celle du fond ocre.
Limite graduelle et r~gulière avec :
Horizon tacheté : 50 %de taches rouges (2,5 YR
4/8), de forme irrégulière, bien contrastées,
taille moyenne l cm, aux limites nettes, sur
fond jaune (10 IR 6/8) - argilo-sableux - les
taches rouges ont une coh~sion sup~rieure à
celles du fond, sont parfois l~gèrement indurée!,
mais s'écrasent toujours sous le doigt - struc-




po. 1~ Horizon 9 1.1 1.5 2.2 HRl
Groupe 15 934 934 934 CiR




Numéro du sac 55 131 132 133 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 25 110 PMI
Profondeur maximale 41 4 35 120 PMA
Ciranulométrle Refus 45 0 21.7 34.2 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 5520.6 40.5 41.0 ARCi
limon fin là 20 il 57 7.2 6.3 13.3 LMF
Umon grossier 20 a 50 fol 61 1.6 1~:~ ~.O LMCisable fIn 50 a 200 fol 6513.0 .4 SBF
sable grossier 6953.3 37.0 33.4 SBCi
711 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matleres organiques CarbOne 15 70.00 C
en 10-5 Azote 17 4.494 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
•Acides humiques gris 29 AHCi
Acides fulviQues 55 AF
Acidité pH eau 1/2,S 57 5.4 4.6 5.0 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHI<
cations echangeables Calcium Ca ; • 45 8.85 0.35 0.40 CAE
en mé Magnésium Mg' • 49 2.j6 0.16 0.26 MCiE
Potassium K' 55 o. 9 0.02 0.02 I<E
Sodium Na' 57 0.06 0.02 0.15 NAE
capacité d'échange 61 :16.60 6.76 6.39 T
Acide phosphorique PhOsphore total 65 0.38 PT
en 10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
13 2 2 2 2 '2 '2 2 2 CARTE
Phosphore a'>sim. Olsen 15 PAO
Phosphore ais. citrique 17 PAC
Eléments totaux ltrlacldel Perte au feu 21 PIrT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice Si 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane TI02 41 TI
Mangané~ Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium Ca t • 53 CA
Magnésium Mg t t 57 MG
Potassium K' 61 1<
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristIques hydriques 711 3 3 3 3 3 3 5 5 CARTE
pF 2,5 H
,
105 0 C 4.96 4.36 4.83a 13 i PF217 PF521 PF4
25 '1 i~ ~It. ,0) lot 15 •
.h:,!thli
29 :~te~_O~i.' c Ar~i!3 PMB j33 : ~:i 0 ~ . :.Q) L
37 :~i C.. : '. Cj CL
Il.66 0.55 0.83
;
41 ., O"zei .. :1. 1'111 S04
45 70.2 8.1 13.0 ~ T.:'U;I c',~ . ;~., ~': .•n ~ C05
49 : ~ l>::=~~ h: l Il.e HCO
53 120.7'. :.I:~I GI~ . [n 103 CAS
"51 15.6 ( ; I~ MOS
61 ,l i ~~~ (, hu""iié % K5
65 1A:. lulf. ! A[, hum. NA5
69 t~_ L10
75 4 4 4 4 4 4
1
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOOIQUE
CLASSE Sols ferrallitiques PROFIL
SOUS-CLASSE fortement désaturés PG 14
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE jaune Mission/DossIer: REF ORESTATION
PORT GAUTHIER
Famille sur granito-gneiss calco-alcalin Obsetvateur: RIEF.i"E L
Série sol jaune, argilo-sableux, profond. Date d'observation: 6/10/66
LOCA!.15ATIOI\I
LIeu: Layon N - 1.100 m Documentcarto.: 1/50.000 - NB - 30 - VII - ld
Coordonnén : 5° 30' de Latitude Nord Mission I.Ci.N, :
5° 37' de Longitude ouest Photo aérienne: NB - 30 - VII -
110 m d'Altitude PhotographIe:
CLIMAT
Type : subequatorial attieen - fac~ès interl.eur StatIon: Lakota
Pluviométrie moyenne annuelle: 1 •720 mm Nrt1lde de référence : 1945-1965
Tempérllture moyenne annuelle: 26°
S2lson lors de l'oœervatlon : petite saison des pluies
SITIr::
Ciéomorphologlque: paysage ondul~, dominé par quelques buttes escarpées
Topographique:bas de "ente, longue de 150 m avant un marigot
Drainage: imparfait




TVp;! et degré d'altératlon: al t érati on
Etage stratigraphiqus; b i rrimIen
Impuretés ou remanIements :
VEGETATION
Aspect Il!'ly$lonomllllue: forêt dense humide sempervirente




Modo!é du chElmp :
Demlté do~an :
Rendement ou ~C'eCt W!lJ~t2tIf :
ASPr:cr DF. u\ Sl~RfACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
E-JlfIcoo b1olO$!lt!ues :
Dépt'~$ ('Ij rtsldu8 ~~fll'!l :
A~fletI!'llme~ roc~œt.m :
Jachtre. dvr6e. ptrtodlclt6 :
5uccessIons cultul'llles :
EXl'"fEflJS!ON ~{ ~~LAnOrJ A.V~C LIES SOlS V05SINS
Extension limitée aux pentes inférieures, en association avec des
sols remaniés hydromorphes - l'horizon tacheté marque une légère ten-
dance à l'induration.
@..~ S]3 'f. W.. ~tl", ~~~(e3~rm i~'I !Jê~G~@~~œ C~NTR2 C.R.S.T.O.M. de Adiopodoum
MASSION C.R.S.T.O.M. de Rel
l DESCRIPTION DU PROFIL
l-_so_~_~O_GR_Uo_PJ_PE--L.._~_~I_I~_nb_e_:re_r_r_a_~.l_J.'_l_t;l_q_u_e_s_re_ma_n_l1._.,e_S --l l'--P_R_O_FI_L__--=-='---='-'-- ~: Famille sur grani to-gneiss calco-alcalin r-- PG 14 _Série sol jaune, argilo-sableux, profond
; Prélèvements Profondeur en cm
cntQuls du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons










Brun-noir (10 YR 3/3), humide, sableux légèremelt
argileux - structure grumeleuse fine, à cohésio~
faible, faiblement développée - très meuble -
racines et radicelles très nombreuses. Limite
tranchée et régulière avec :
Beige-jaune, humide, sablo-argileux - structure
polyédrique moyenne à fine, faiblement déveloPF~e
meuble - bonne porosité - radicelles et racines
nombreuses. Limite régulière et distincte avec ~
Jàune (7,5 YR 5/6), humide, argilo-sableux -
structure polyédrique fine, à cohésion faible,
moyennement d~veloppée - friable - débris de
charbon de bois répartis irrégulièrement à tra-
vers tout l'horizon -
ao à 30 %de taches rouges, de 1 à 5 cm, de fo~ne
plus ou moins arrondie, bien contrastées, par-
fois légèrement indurées, localisées entre 40
et 60 cm -
racines et radicelles encore nombreuses. Limite
tranchée et régulière avec :
B Il
80-120 Jaune, humide, argilo-sableux - structure
polyédrique fine, à cohésion faible, assez bien
développée - friable - petites taches rouges
(20 %), très faiblement contrasté ·:s - nappe
d'épaisseur variable (2 à 20 cm), discontinue,
de cailloux de quartz anguleux et de débris de
cuirasse de 5 à 6 cm, très émoussés. Limite ré-
gulière et 4istincte avec :
120-1~0 Horizon tacheté : grandes taches rouges (2,5 YR
4/6), nombreuses ('/O "), Dien cont.rastées, de
forme irrégulière, sur fond jaune (IO IR 6/8) -
144 B 12 humide - sablo-argileux - structure à tendance
massive - ferme - peu de racines.
i FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
'Pa 1..1 Horizon 9 1.1 1.5 1.'5 2.1 HRZ
CroUpe 15 934 934 934 934 GR




Numéro du sac 55 141 142 143 144 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 30 70 120 PMI
Profondeur maximale 41 4 40 80 140 PUA
Granulométrie Refus 45 0 0 12.1 34.6 HF
en 10-2 carbonate de caldum 49 CDC
Argile 55 11.4 36. 42.7 35.2 ARO
Limon fin 26201' 57 3.8 4.6 4.9 8.1 LMF
Limon grossier 201 SOI' .1 3.5 4.8 4.8 3.7 LUG
Sable fin SOI 200" .5 21.9 18.6 15.4 l'.' SBFsable grossier 69 56.0 34.6 31..9 39.0 SIG
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~IITI!
Matières organiques carbone 15 2'.55 c
en 10-3 Azote 17 1.428 N
Addes humiques 21 AH
Addes humiques bruns 25 AHB
Addas humiques gris 29 AHG
Addes futvlQues !II AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 5.8 4.7 4.9 5.' PME
pH chlorure de potassium 41 PHIC
eatJons éChangeables calcium ca + + 45 2.41 0.10 0.15 0.07 CA!
en mé Magnésium Mg++ 49 1.21 0.11 0.11 0.06 MOE
POtaSSium Ki- 55 0.57 0.02 0.02 0.03 KI!
SCdiul'n Na+ 57 0.05 0.02 0.01 0.03 NA!
capacité d'éCfIani4t .1 . 9.26 5." 7.29 5.61 T
Acide phosphoriQUe Phosphore total .5 0.87 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 eARTI!
PhOsPhore asslm. OlSen 15 PAO
Phosphore 855. dtrtQue 17 PAC
E1trnents totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 ISO
SIlice SI~ 29 SI
Alumine AI20S SI AL
Fer Fe2 Os 57 FI!
TItane TI 02 41 TI
ManganèSe Mn 02 45 MN
Fer libre Fe2°3 49 FEL
enrnt cafdum ca ++ 55 CA
Magnésium Mg++ 57 MC
Potassium K+ 61 K
SOdium Na+ 65 NA
Structure et Porosfté en 10-2 69 PIS
cam:ttrllltlquet hydrtqU81 7:l1 :li Il 5 5 • 5 !I 1 CARTI
pF2,5 H à 105 0 Cu 2.35 3.25 4.81 5.61. PF2
- 17 PFS
21 PF4
25 . FuO,/it "tfuO, i.t 15
29 F. :l0) 1; re:Algile PMI
. Si 02/1.1 ~O355 L
57 SiO:! 1R 03 CL
41 4.24 0.25 0.29 0.1.9 S. BO"J th. 1ft S04
45 45.8 4.7 4.0 '.4 TOUll cls ·a!u,Gt'OII 9- COS
49 S. Br.e, toi. IGI HCO
S5 40.62 "lat. 0", • III 10 3 CAS
57 16.5 (IN MGS
61 Jau. C. hUllÙtt % !CS
ilS
Ac. bllY. k. hll!ll.
NAS
69 L1D
75 4 il Il 4 4 4
.'
DOSSiER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIQUl:
CLASSE ~ols ferrallitiques PROFIL
US·CLASSE fortement désaturés l>(l. lA
GROUPE remanié
OUS-GROUPIE modal. MIIIIon/DoDIer : REFORE8TATION
PORT GAUTHIER
famil!e sur granito-gneiss calco-alcalin Obsetvateur: RIEFFEL













Ccordonnlles : 5° 31' de LatItude nord M!aIon I.G.N. :
5° 39' de Lon1IIItude ouest PhOto a6rienne: NB - 30 - VII140 m d'MItUde PhotooraDNe :
IMAT
Type: subequatorial attiéen - faciès intérieur StatIOn : Lakota
PlUYIométrle moyenne lIftfIUOIIe : 1.720 mm Hrtode de rtfénmce : 1945-1965
TemPérature moyenne annuelle: 26 °
saison lors de l'obnrvBtlon : petite saison des pluies
r;
CléomOrphttJoglQue : paysage ondulé




Nature IItho!oglQU8 : granite éburnéen calco-alcalin




Aspect pl1ys!oncmlque : recru forestier - sous-bois très dense
Compœltlon ftCrI!l!IQue par Itmte :
IUS.AT~ON
f,~ocIM d't.tUlMtltln: Jaeh#lre, du... ll6riodlcJt6 :
Techniques cultural" : SUCCCIISIonI cu!turllletl :
Mtldel~ du cl'!ZlmP :
Demrlt!l de P'lII'lt!ftIoIl :
!tern1~m~mt 0l.I~~1!JtMIf :




~~ Ot! ~!d!Jt (Il~lcl"!l:
AfflcUnDM"'..ntf 1'IJ1:t1G!Jll :
g 1,jS~œ~ Err rur:l-AnOt1~ AV~C U~S SOU; VO~S~NS
Extension sur plateaux, collines et pentes, en association avec des
301.3 remaniés indurés.
;, ln ~ ~ @ M l'!i00~~~~ lJi~~ ~~"'B~f.f)~0) 1CE~TR!: CUtS.T.lO.M. fllo JiJfiop6âoume 1 Rel










GROUPE 80~S :rerral.~l'tlques remames PROFilS(>US-GROUPE modal
Famille sur granito-gneiss calco-alcalin PG 18
Série sol ocre, argilo-sableux, gravillonnair9
Prélèvements Profondeur en cm
CfOauls du profil numéro et nomenclature
dO sac des horizons
Litière de feuilles non décomposées en surface.
0-3 Brun-noir, humide, êablo-argileux - structure
grumeleuse fine mO~énnement développée - très
Ao me~ble -poreux - quelques débris végétaux non
décomposés - chevelU racinaire très dense. Limi1e
régulière et tranchée avec :
181
À 1
~iun-beige (10 YR 4/2), humide, sabla-argileux,
pas de structure vièible - friable - 70 %de
gravillons roulés, de 2 à 20 mm de diam~tre -
diàmètre mayen : 10 mm - quelques oailloux de
quartz - ~dioelles nombreuses. Limite distinotE
et régulière avec :
15-35
A 3
Beige-ocre, humide, sablo-argileux, structure
polyédrique fine moyennement développée -
friable - 50 %de graYillons, diam~tre moyen
légèrement inférieur à celui des gravillons de
l'horizon supérieur - radicelles nombreuses -
quel,ues cailloux et graviers de quartz. Limite
tranchée et irrégulière avec :
B 1
35-75 Ocre (7,5 YR 5/6), humide, argilo-sableux,
structure polyédrique fine bien développée -
friable - 30 à 10 %de gravillons (le pourcenta.
ge diminue avec la profondeur), bien roulés,
forme plus ou moins arrondie, diam~tre moyen
5 mm - radicelles nombreuses - à partir de ,0 cm
taches rouges moyennement contrastées, de 5 à
15 mm, de forme très irrégulière. Limite distinc
~e et irréguli~re avec :
75-160 Horizon tacheté - humide - argilo-sableux - ta-
ches rouges (2,5 IR 4/8)~ de forme irréguli~re,
de 10 à 20 mm, bien contrastées, sur fond jaune
183 B 2 (10 YR 6/6) - à partir de 100 cm, certaines ta-
ches rouges ont nn noyau rouge-violacé, lég~re­
ment induré - structure polyédrique moyenne ~





1.1PG M Hortzon • 2.1 2.2 HRZ
Groupe 11 9'4 9'4 934 CR
SOUs·groupe 17 9'41 9341. 934J sc;
IFamlnel 21 FM
" ISértel 2S SR
IRéglonl 29 !tG
Numéro du sac SI 1.81. 1.82 183 SAC
ProfOndeur minimale en cm 57 0 40 120 PMI
ProfOndeur mutmale 41 15 50 140 PMA
CiranUIométrte Refus liS 57.4 37.0 3a.4 RIF
en 10-2 carbOnate de caldum 49 CDC
ArOI~ SI 16.9 4'.0 44.9 ARa
Umonfln 2UO., 57 5.0 4.6 10.0 uu:
UmÔfl grossier 2OAS01' .1 '2.8 2.4 4.' LiIo
Saflle fin SOI 200 .. 65 1.â. ~ 1.0·3 1.g.2 .,




"1 1 1 1 , , t'..aft'l:!
llhtItreI orpnIques cai1lone 11 16.4~ C
en 10-5 Azote ,., 1.8,5 N
AtIdes hUmiques 21 AH
Addès humiques bruns 25 AHI
AèldeS humlClues grll 29 AMe
AcldèS ft.IlVI4ues ;5 AF
lICldItt "HbU 1/2.5 57 4.9 4.8 5.' PH!
pH chlorure de pOtUSIulft è1 PHI(
C8tIOnI~ caldum ca + + Q 2.00 0.11 0.25 CA!
....... Magnésium Mg++ 41 0.66 0.27 0.21. MG!
PotassIum K+ SI 0.1.9 0.06 .0.04 !CE
sochum Na+ '7 0.02 0.04 0.02 NA!
CaIlacItt d'tchanIe ., '8.81 6.84 6.48 T
AcIer. pItotphortQUe PhOsphore total l' 0.56 PT
en 10-1 PhoSPhOre asslm. Truog 19 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 eAlITIl
Phosphore assIm. Olsen 15 PAO
PhosPhore iJS$. cItrlque 17 PAC
IItments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI Oz 2. SI
AlumIne AlzO, 55 AL
Fer Fez 0, 57 FE
TItane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 lIN
Fer libre ~OJ 4' FEL
enmt caJclum ca ++ 55 CA
MagnéSIum Mg++ 57 MG
Potassium K+ 61 K
SOdium Na+ es NA
StructurIIt Porostt6 en 10-2 69 PIS
Cllraettrtltl....~ 711 1 1 1 , • • • Il CARTE
pFZ,5 H à 1.05 0 C 11 2.06 4.91. 6.21. PF2
. 17 PF1
21 PH
25 FuO,liI refFe :a03 '" IS
2t Fe,ollil ,,!Argile PMI
55 Si 0, I/.,I 03 L
17 !l0:!/ R 0) CL
41 2.87 0.48 0.52 s. e-s :L.IU S04
, 45 '2.4 7.0 8.0 lava d. lIlum;o !l- COI,
49 tBam leIl. Ill' HCO
,55 28.4~ MIIt,ChgI eo 103 CAS
57 8.9 (IN MGS
&1
f_ (. hwaiI:' ~ ~ ICS
15 Ac. fait. Ac. huJD. NAS
69 L10
71 li li 4 • • 4 -
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sols ferrallitiques PROFIL
•US-CLASSE fortement désaturés PG 22
GROUPE remanié
OUS-CiROUPE appauvri MIssion/DossIer: REFORESTATION
PORT GAUTHIER
Famille sur granita-gneiss calco-alcalin Observateur: RIEFr'EL
Série sol beige, quartzeux-sableux puis argilo- Dite d'obServatlon : 12/10/66
sableux
CAUSATION
Ueu: Layon S - 1.900 m Documentearto.: 1/50.000
- NB - 30 - VII - ld
Coordonnées : 5° 25' de LRItude nord MIIsIan I.C.N. :
.,0 36' de LongJtucle ouest Photo atrIenne : NB 30 VII
120 m d'AltItude Photographie:
MAT
Type: subéquatorial attiéen - faciès intérieur Statlon : .Lakota
P1uv1omttrte moyenne annuelle : 1.720 mm P6rtode de référence :1Y4 5-1965
TemPérature moyenne llUlUelle : 26°
satson lors de l'obServation : petite saison des pluies
GéoIIlorDhOloglQUe: pay sage fai blemen t ondulé
TODQ9raphlque : colline
Drainage: imParfait
Erosion: Pente en ,,:
TERIAU ORIGINEL
Nature lIthOlogique: granite eburnéen calco-alcalin
Type et degré d'altération: alté rat i on ferrallitique
Etage stratigraDhlQUe : birrimien
IlIlQuretés ou remanIements :
GETATION
Aspect physionomique : forêt dense hùmide sempervirente
CompOSition fIorIstIQUe par strate :
IUSATION
Modes d'utilisation : Jach6nl, du,.., D6rIocIIcIt6 :
Tec;hnlQues culturales : SUCCIlllllOM culturales :
ModelA du champ:
Dentllté de plantation :
Rendement ou asDeCt vtoetatIf :















E~JS;ON rrr ReLATION AVEC LES SOLS VOISINS
Localisé surtout sur les pentes, plus rarement sur les sommets - en
bas de pente, passage progressif à des sols re88niés hydromorphes, sou-
vent quartzeux. Légère tendance à l'hydromorphie en profondeur.









sur granito-gneiss calco-alcalin ~
sol beige, quartzeux-sableux puis sablo
~----'--------===';~-----lU"~""""..~~~__..........lIar ileux 11_
Prélèvements ProfOndeur en cm
ClOCIuIs du profil numéro et nomencleture
du sac: des hoJ1Zollls
0-5 Brun(lO YR 4/2) - humide, sableux - structure
grumeleuse moyenne, à cohésion faible, faiblemen~
221 A Il développée - très meuble - nombreux grains de
sables grossiers blancs - enracinement très den-
se. Limite tranchée et régulière avec :
,-12 Gris-beige, humide, sableux - structure polyédri-
que émoussée faiblement développée - friable -
30 à 35 ~ d'éléments grossiers comprenant :
- des graviers anguleux de quartz en majorité.
A 12 diamètre moyen : 5 à 6 mm
- quelques cailloux de quartz faiblement émous-
sés.
- quelques gravillons à tendance arrondie, dia-
mètre moyen : 3 mm












Beige-jaune, humide, sableux - structure polyé-
drique fine émoussée faiblement développée -
friable - 30 ~ 40 %d'éléments grossiers cons-
titués surtou·~: de graviers de quartz, certains
d'entre eux atteignant la taille de sables gros~
siers - quelques gravillons et cailloux de
quartz isolés.
Jaune-brunAt~e (10 YR 6/6), humide, argilo-
sableux - structure polyédrique fine moyennement
déTeloppée - friable - 15 % de graviers de qua~tz
anguleux, de diamètre moyen 3 à 4 mm - petites
taches rèugss, de forme régulière, bien contras-
tées. Limite régulière et distincte avec:
Horizon tacheté : taches rouges bien contrastées,
de forme irrégulière, aux limites nettes, for-
mant un réseau anastomosé, les plus grândes
(3-4 cm) à la base, Bur fond beige-jaune deve-
nant plue clair à la base - humide - argilo-
sableux - structure polyédrique fine bien déve-
loppée - friable. Limite graduelle et régulièrè:
Horizon tacheté ~ peu. près identique, la couleu~
de fond devient gris clair - quelqn.es taches
rouges sont légèrement indurées - l'ensemble de
l'horizon est unr{ pen plus t'erme.
_____-'--__-L -L ~__ ~ . -. __ ,. . __•. ----'
FICHE ANAL'trIQUE
PROFIL
PG 22 Horizon 9 1.1 1.2 1.'i 2.1 HRZ
Croupe 15 934 934 934 934 GR
SOus·groupe 17 9347 9347 9347 9347 SC
IFamllle' 21 FM
J (Sériel 25 SR
CRéglon' 29 Re
Numéro du sac 55 221 222 223 224 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 15 35 100 PMI
Profondeur maximale 41 5 25 45 120 PMA
Granulométrte Refus 45 0 40.6 . 8.3 0 REF
en10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile S! Il.1 13.6 41.~. 46.1 ARG
Umonfln H201' 57 4.' 4.1 4.( 7.2 LMF
Umon grossier 20a SO,.. .1 :2.3 2.9 2 .~ 1.8 LMC
sable fin soa 200,.. .5 13.9 13.8 4~:~ 12.4 SBFsable grossier 6. 65.6 65.5 31.3 SBG
n 1 1 1 1 1 1 1 1 c:AJlTE
Mltl4lres organiques carbone 15 24.49 C
en 10-5 Azote 17 2.16~ N
Addes humiques 21 1.99 0.27 AH
Addes humiques brUns Z$ AHI
AcIdes humiques grts 29 AHG
AcldéS fulvlques 51 2.09 0.73 AF
Acld1t6 pH eau 1/2.5 57 5.4 4.8 4.7 5.0 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI(
cations éChangeables calcium Cà+ + 45 3.75 0.10 0.11 0.05 CAE
en me Magnésium Mg++ 49 1.10 0.06 0.16 0.16 MCE
Potassium K+ 55 0.20 0.01 0.05 0.06 IŒ
Sodium Na+ 57 0.03 0.01 0.01 0.09 NAE
capacité d'éChange 61 'lg:~~ 5.55 6.39 8.65 TAcide pholPhorIQue Phosphore total 65 PT
en10- 5 Phosphgre asslm. Truog 69 PAT
7!1 - 2 2 2 2 2 2 2 2 URTI!
Phgsphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrIQue 17 PAC
E1ément1 totawl Ctrtac:lde, Perte au feu 21 6.50 9.72 PRT
en 10-2 Résidu 25 '56.5. 29.44 ISO
Silice S! 02 29 17.m 27.20 SI
Alumine AlZOs 55 15.7( 23.61 AL
Fer Fez 05 57 3.3( 7.10 FE
Titane TlOz 41 0.3, 0.47 n
ManganèSe IIIn02 45 2.5( MNFer libre Fez 05 4' 1.73 5.93 FEL
enmé calcium ca + + 55 3.90 0.25 0.2( 0.05 CA
Magnésium Mca+ + 57 1.25 0.70 0.80 0.88 MC
Potassium K+ 61 0.50 0.45 0.35 0.66 1(
Sodium Na+ 65 0.25 0.80 0.66 1.20 NA
structure et Porosité en 10-2 .9 PRS
caracttrtltlques hychiQu. on 5 • 5 • • 5 • li CARTI!




25 75.8 83.5 Fe,o! li. if/Fe 203 fot IS
29 12.7 4.1 12.9 Fe~) li! ~!Argi" PMI
!II 1.83 1.95 SiG,I,,1 !)3 L
57 Si 0,1 R 0) CL
41 5.08 0.18 0.33 0.36 S. "'J JtL. lB' S04
45 48.3 3.2 5.2 4.2 . Tnx d. ;rturet:lNI ~ C05
41 5.90 2.20 2.01 2.80 s. Bms 101. Il' HCO
55 42.2 Mat.0"9l en 10) CAS
57 Il.1 (IN MOSe1 16. TlIIIlI (. hmai!if % IG
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CLASSE
DOSS!ER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
"-.-..,;",,.-------.










Dbservllteur: RIE 1" FEL
Série sol ocre, argileux, faiblement Iravillom ~,observ8tIon:12/l0/66
LOCAUSAnON
Ueu: Layon S - 1.520 m
COordOMéel : 5 0 25' de LatItude Nord
50 36' deLongttude Ouest
140 m d'Altitude
Documentcarto.: 1/50.000 - NB - 30 - VII - Id
llIIIsIon I.G.N. :
Photo a6r1enne: NB - 30 - VI l
Photographie:
CLIMAT
Type: subéquatorial attiéen - faciès 1ntér1eu:r
P1uv1ométrla moyenne annuelle: 1. 720 mm
TemPérature moyenne annuelle: 26 0
saison lors de l·observlItIon: petite saison des pluies
StatIon: Lakota









Nature lithologique: granite éburnéen calco-alcalin
Type8tdegréd'altératlon: alt'ration ferralli tique
Etage stratl9rl!PhIQue : b i rrim!en
Impuretés ou remanJementI :
VEGETATION
Aspectph'lSlonomlque: for3t dense humide sempervirente





Denslté de plantation :
Rendement 0lJ l5pect~ :
AspeCT DE tA SURFACE DU TERRAIN




~(lU~us"ronbrI: nombreux sables grossiers blancs en bas de pente
Affleul'tlmentl roctlclm :
EKTfENS!OrJ ITI' !Œ!AnON AVEC LES SOLS VOISINS
















Prélèvements Profondeur en cm
crpquls du profil numèro et nomenclllture
du sac des horizons
0-2
A Il
Brun-noir, humifère, humide,argilo-sableux -
structure grumeleuse fine, à cohésion faible,
bien développée - très ~euble - nombreuses radi
celles. Limite tranchée et régulière avec:
231 2-8
A 12
Brun-beige, humide, argilo-sableux - structure
polyédrique fine bien développée - friable -
poreux - 5 à 10 % de gravillons roulés, réparti~
très irrégulièrement par lignes et poches - ra-
cines et radicelles très nombreuses. Limite gra
duelle et régulière avec :
8-30 Ocre (7,5 YR 5/6), humide, argileux - structure
polyédrique fine bien développée - friable -
selon les endroits, 5 à 35 % d'éléments grossie~s
comprenant :
232 A ,
- des gravillons de 3 à 30 mm, de forme irré-
gulière, émoussés.
- des débris de cuiraRse de 5 à 8 cm.
- des graviers de quartz anguleux.
Ces éléments grosDi••s sont mélangés, répartis
très irrégulièrement à travers l'horizon -
racines et radicelles très nombreuses. Limite
régulière et distincte avec :
'0-60
AB
Ocre - humide, argileux - structure polyédrique
.lea développée - 30 % de taches rouges petites,
plus ou moins arrondies, moyennement contrastée9
et plus nombreuses vers la base - 10 %de ~ra­
villons et graviers de quartz anguleux, surtout
dans la partie supérieure de l'horizon - bonne
porosité - racines nombreuses. Limite distincte







Horizon tacheté : 40 % de taches jaunes bien
contrastées, sur fond rouge, de forme très
irrégulière - humide - argilo-sableux - limite
diffuse et régulière avec :
Horizon tacheté : 30 % de taches jaunes plus
grandes (3 à 4 cm), de forme allongée, sur fond
rouge, bien contrastées.- humide - argilo-sable~x
structure polyédrique moyenne assez bien déve-
loppée à cohésion faible - friable - à travers
cet horizon sont répartis très irrégulièrement,
à partir de 150 cm, des débris rouge-violacé
de roche incomplètement altérée, limoneux, très
friables, piquetés de blanc, de taille très
variable (1 à 8 cm).
1
f;CHE ANALYTIQUE
~ L.l 1~"5 2.2 2.2 HIZ
n 934 934 934 934 GR




53 231 232 233 234 SAC
37 0 15 100 150 PIII
41 8 25 120 170 PMA
4S 01 24.3 01 01 m
49 CDC
55 41.6 52.2 43.1 32.1 MG
51 8.3 9.' 20.6 22~2 ùIF
61 2 .. 0 2.4 5.2 4.5 LMG
liS 12.6 10.' 12.7 15.7 ..
69 33.9 25.7 18.2 25.1 SIG
7'!J. 1 1 1 1 1 1 1 1 COTI
~9.79 <15 C
11~.216 N
~1 2014 0.42 AH
2"1 AH8
2!' AMe
53 3.76 1.98 AF
57 4.6 4.6 4.5 4.8 PHI
>31 PHI(
45 2021 0.40 0.06 0.01 w
4'1 0.91 0.32 0.14 0.d6 MOI
53 O.l~ O.O~ 0.01 0.01 ltI
57 0.0 . 0.0 0.0' 0.01 NAI
61 [1.1.16 7.56 6.0' 6.98 T
5S 0.50
'"~ PAT- 2 2 2 2 2 ~75 2 2 2
13 PAO
17 PAC
21 .9.34 9. 'C PRT
2$ 27.42 31.0· RSD
29 ~8.38 30.0' It
33 ~7.73 25.6 AL
'7 5.50 4.90 FE
41 0.47 0.42 TI
45 lIN
49 3.72 4.35 3.69 FIL
S~ 2.75 0.45 0.10 0.01 CA
S7 0.92 1.30 0.48 0.40 110
81 0.80 0.50 0.41 0.28 K
1;5 0.56 0.30 0.26 0.'6 NA
li9 PlIS
75 !I ~ ~ • ~ .. • Il eAIITIt "
1!1 5.10 5.45 4.75 3.30 PP2
-17 PJlI
21 PM
~5 79 75 fuOsIii ~1Ft 2OJt.1 IS
29 7.1 10.1 11.~ h2C)lli ~iArtilt PM8
:l!i 1.73 1.9c Si021 AI ::03 L
57 Si 02/ R ~·O3 a.
41 3 .. ,1 O.·ft U.~4 U.u~ s. Bas Id.... S04
45 ~9.7 10.~ 1.0 1.6 'GIll .. SlItiIretd ! COI4!l 5.03 2.5 .25 1. 5 \. ... 10'. lIII HCD
s!i\(-1.39 Mat. a" ~ •• t03 CAS
51 13.4 (IN IIGS
51 19.8 lan C. hu~ ~i ICI
55 l.ti 4.7 Ac.1uk Ik. "- us
Sg L10





























pH chlorure de lJQU"ISlum
Calcium c~ .;. +





























lImon fin 2 3 2'.) ~
Umon grcsslf!r 20 A 50 ~
S<'Ible fin ~.!J a 100 I!
S<lble l)roos;.:;r
DOSSIER DE CARAt;TiCRI5ATION t't:LlULU\I.YU1:
ClASSŒ: Sols ferrallitiques PROFil
SOUS-CLASSE fortement désaturés Po. ?t1.
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE hydromorphe MlssloluDoll.... :REFORESTATION ,
PORT GAUTHIER
Famille sur granito-gneiss calco-alcalin Obsermeur: RIEFFEL
Série sol beige-jaune, argilo-sableux, pseudo- Date d'observation: 12/10/66D'lev ~ 120 cm
LOCALISATION
lieu: Layon S - 1.300 mm Document cam.: 1/50• 000 - NB - 30 - VII -
Coordonnées : 50 25 1 de LatItude nord Mission 1.0.N. : ,
50 36' de LOnOttude ouest Photo lIérIenne: NB
- 30 - VII -
m d'AltItude Photollraphle :
CLIMAT 1
~~: subequatorial attiéen - facièsintérieur StatIon : Lakota
Pluvlomêtrte moyenne annuelle: 1. 720 mm Nr10de de réf6renee: 1945-1965
Température moyenne annuelle: 26 0




OéomOrpholoDlque : paysage ondulé
TopographIque: bas de pente
Dnlnage:
Erosion : Pente en !Il;: 4
MATERIAU ORIGINEL J
Nature IIthololl/que: grani te éburnéen calco-alcalin
Type et degré d'altération: altération ferrallitique
Etage stratlgraphlQlIe : birrimien




Aspect phySIonOmique: for@t dense humide sempervirente





Dens\ü cW plantlltlon :
Rendement ou aspect ~6ntIf:
ASPECT DE lA SURfACe DU TERMIN
Mlcrorellef :
k11~ces biologIQues :
Dêp6ts ou r6e1du!l Grossiers :
Affleuremmlts FC'ChmDl :
.1
Extension sur pentes inférieures, en association avec des sols reman1~:t
jaunes. y"
" .
CENTRE O,R.S.T.O.M, de Adiopodoumé





1 DESCRIPTION DU PROFIL
I::iO.lS' rerra.ll.l"t:l:ques ... ""PR ....---
hydromorphe PROFIL
sur granito-gneiss calco-alcalin
sol beige-jaune, argilo-sableux, pseudo
:alev à 120 cm.
PG 24
Prélèvements Profondeur en cm
CrOQuis du profit numéro et nomenclature










Brun-beige (7,5 YR 5/2), sableux grossieB, humid~­
structure grumeleuse à cohésion faible très fai-
blement développée - nombreux grains de sables
grossiers blancs - très meuble - chevelu raci-
naire dense - limite tranchée et régulière avec:
~eige-brunAtre (10 YR 5/4), humide, sablo-argile~
débits polyédriques à cohésion faible - meuble -
enracinement moyen - de 12 à 24 cm, niveau dis-
continu de 5 à 12 cm d'épaisseur de gravillons(25 %), de forme irrégulière, émoussés. Limite
graduélie et régulière avec :
Jaune (10 YR 6/6), couleur non homogène:
juxtaposition de plages beiges, jaunes, gris-
beige, très faiblement contRastées - humide -
argilo-sàbleux - débits polyéèriques à cohésion
faible -
10 %de taches rouges (2,5 YR 4/8), bien con-
trastées, de forme irréguliàre, à la base de
l'horizon. Limite graduelle et régulière avec :
80-120 Horizort tacheté : taches rouges, grandes, bien
aontrastées, de forme irrégulière, nombreuses
B 1 (30 à 40 %), sur fond beige-jaune - humide -
argilo-sableux - débits polyédriques à cohésion
faible - friable. Limite grèduelle et régulière
120-180 Horizon de pseudo-gley, taches rouges bien con-
trastées, de taille moyenne, de forme irréguliè-
re, sur fond gris-beige, puis gris clair - humice
244 B2 g argilo-sableux - débits polyédriques à cohésion
faible - friable - les taches rouges ont une
cohésion supérieure à celle du fond gris clair,
et sont parfois légèrement indurées.
FICHE ANALVT;OUE
PROFil
PG 24 Horizon 9 1.1 1.~ 1.5 2.2 HRZ
Croupe 15 934 934 934 934 CR




Numéro du sac 53 241 242 243 244 $AC
Profondeur minImale en cm 37 a 30 65 140 PMI
Profondeur maximale 41 5 40 75 110 PMA
Cranulomttrle Refus 45 0 a 0 13.8 REF
en 10-2 carbOnate de calcium 119 CDC
Argile 53 8.7 16.3 37.2 41.1 MG
lImonfln 2 no l' 57 3.1 4.5 6.5 4.9 LMF
limon grossier 20 ê 50 .. 61 1.9 2.7 1.7 2.3 LMC
sable fin 50 à 200 Jo' 6522.0 23.0 Il.1 9.7 SBF
sable grossier 6t 64.0 53.2 42.5 39.2 SBC
'li 1 1 1 1 1 1 1 1 UR1'~
Matières organiques carbone 15 17.12 C
en 10-5 Azote 17 1.316 N
Acides humiques 21 0.96 0.39 AH
Acides humiques bruns 25 AHI
AcIdes humiQUes grls 29 AHC
Acides fulVlques 55 1 •25 0.84 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 5.1 4.7 4.8 5.2 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations échangeables calcium ca + t 45 0.77 0.07 0.45 0.23 CAE
en mé Magnésium Mil + + 49 0.40 0.02 0.16 0.32 "'CE
potassium K+ 55 0.11 0.02 0.06 0.01 KE
Sodium Na + 57 0.02 0.01 0.01 0.05 NAE
capacité d'échange 61 5.51 5.32 7.15 3.55 T
Acide phosphorIQue PhOSPhore total 65 0.50 PT
en10- 5 phosphore asslm. Truog S9 PAT
73 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
phosphore ass. citrique 17 PAC
E1éments totaux Itrlaclde) Perte au feu 21 5.35 7.11 PIT
en 10-2 RéSidu 25 59.86~6.62 RSD
Silice SI 02 29 16.97~0.14 SI
Alumine AI20, 55 1~.02~~.80 AL
Fer Fe20, 57 .05 .85 FE
Titane TI~ 41 0.39 0.47 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Ferlfbre f'e2 05 49 1.09 2.1~ 5.59 FEL
enm. Calcium ca + + 55 1.30 0.10 0.5C 0.35 CA
MagnéSium Mg+ t 57 1.10 0.30 0.6C 0.68 MG
Potassium K+ 61 0.44 O.lb g:j~ 0.40 KSodIum Na t 65 0.55 0.11 0.70 NA
Structure et Porosltè en 10-2 69 PRS
caract6rlst1q1Hll hydriques 75 S Il !I S 1 1 li 5 CART!





25 70.J Hl fe20] li Iftlfe :l0] ~ 15
29 6.7 5.7~ 1'66 F. 20} li nrArgil. PMI
55 1.9~ 1.82 ~iOl11.1 203 L
57 ~iO~ IR ~O3 CL
41 1.30 6.12 0.68 0 .. 7] S. 80=-1 dt. me S04
115 2}.5 2.3 9.5 20.( Top de !al\Irot:aft 9 C05
Il'!! 3.39 0.67 1.70 2 .1~ S. &SfS lot. Ile HCO
55 ~~:6' Mat. 0Jg • en 103 CAS57 (/N ~'GS
61 12.9 raua c. Itumilit % !CS
65 1.3 2.2 ~ Ac. fuI. 1Ac. hlllll, NAS
69 j L10




DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
....---------........"'"'llCLASSE ~ols hydromorphe s PROFil
SOUS·CLASSE minérauxf-------+---------------------- 1-- ~P_"'!G_2_5 ------
GROUPE à pseudog1ey






Famille sur colluvions sableuses grani tiques Observateur: HIEl"FEL i
1~--S-e.-r,--e--~-1-b-----b-1------d--1---.--4U---- ~ud_~rv~~_12/10/66 :Iso e igtJ, sa eux, pseu og ey a cm JL.- -----l ---J L.-- _
layon ~
de latitude nord
de Longitude oue st
m d'Altitude
Oocumentcarto.: 1/ 50. 000 - NB - 30 - VI l - Jd
Mission I.C.N. :




Lieu: 1.200 m sur













------------ ---_. -- ------- ._-
MATERIAU ORIGINEL
!":ature~ft~~loglqUe: grani te éburneen calco-aTCiiTrn------------- -------- - - - ..- --- ,. - ----'J
1 ~.... d''','J.••" .... , ,alté:ation en milieu hydromorphe
1 ::::::::';:~::~.]mm,en , . . _. _
VEGEnrnON
,.------------------------------------'------- ----
Aspect phySi.,nomIQue. for~t dense humide semperviren te




r-~"-od-e-sd-'-ut-lll-sa-ti-on-:---------------J-ac-h-é-re-.-du-rt-e-.pé-r1-ocS--'C-It-é-:-_::--::_::_--_.__- -_-_-__--_ -__-._-_- _JTechniques culturilles : Successions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
! 1 Rendement ou aspect végétatif:




Dép"tsou résl:lusgrooslers: trainées de sable s gro ssi ers blancs à la surfac e du sol
Affleurements rocheux;
EXTEi\JS!Of-J ET RrEt.AnOI'] AVEC LES SOLS VOISINS
Associé à des sols à gley lessivés dans les bas-fonds - Extension
dans les bas-fonds; replats et bas de pente.
Ci'\ n ~ "!JI3 ~ ~ ~f,!1Ir.or>~~~~ /l''!!~ ~~...rt_oIf,llAl'!ll!'- 1 CENTf~E O.R.S.T.O.M. de Adi opodoumé
V$ff" W";.. ..",. ~ .. Br> Hill.. .... '",-'illolool!ol'I'<!!i>"l:'i IJ l:!f.J'1"iI ~ 1iiZI1.:tli:I~r.l\W1;ll;Ji!liU MISSION C.R.S.T.O.M. dG 1 Rel
PG 25
PROFIL
Ut:~~1<1 t' IIUN UU t"I<Ut"1 L
....---------Sols hyoromorphes minéraux à pseudogley
à taches et concrétions
sur colluvions sableuses granitiques





Prél6vements Profondeur en cm
CniQuls du profil numéro et nomenclature










254 B 3 g
Brun (10 YR 4/2), humide, sableux - structure
grumeleuse moyenne à fine, à cohésion faible,
très faiblement développée - chevçlu racinaire
dense. Limite distincte et régulière avec :
Beige (10 YR 6/4), humide, sableux légèrement
argileux - débits polypdriques à cohésion faible
meuble - taches rouille peu nombreuses, petites,
diffuses. Limite graduelle et régulière avec:
Horizon de pseudogley - 40 à 50 %de taches
jaune-rouille, moyennement contrastées sur fond
gris-bleu - humide - sableux légèrement argileu~
débits polyédriques à coh~sion faible - meuble -
b'>n enracinement. Limite graduelle et régulière:
Pseudogley - taches jaune-rouille mieux contras-
tées, plus grandeS - fines trainées rouille le
long des radicelles - humide - sablo-argileux -
débits polyédriques à cohésion faible - friable •
Limite distincte et régulière :
Sables grossiers très blàncs,eans aucune cohésicn
(boulants) - structure particulaire.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
'P~ ?t; Horizon 9 ] 1 1 .? ? .1 ?~ HRZ
Groupe 15 114 114 114 114 GR




Numéro du sac 33 251 252 253 254 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 25 50 90 PMI
Profondeur mallimaie 41 la 35 60 100 PMA
Granulométrte Refus 45 0 0 0 0 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 55 7.7 13.6 17.2 2.8 ARC
Limon fin 2 a 20 tI 57 9.2 4.6 3.8 0.6 LMF
Limon grossier 20a 50p 61 3.2 4.5 3.7 1.7 LMe
Sable fin 50 a 200p 65 41.3 40 .. 9 38.8 21.9 SBF
Sable grossier 69 42.9 35.1 35.1 70.0 SBe
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CART!'
Matières organiques carbone 13 6.BO C
en 10-3 Azote 17 0.819 N
Acides humiques 21 0.90 0.49 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humlaues gris 29
1.18
AMG
Acides fulvlaues 33 0.64 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4.8 5.1 4.8 5.8 PHE
- -pH chlorure de pOtassium 41 . . • . PH~
Cations éChangeables Calcium Ca' • 45 0.25 0.26 0.15 0.21 CAE
en mé Magnésium Mg + • 49 0.16 0.10 0.06 0.06 Meil:
Potassium K' 53 8:8» 8:8~ 8:8~ 8:8i KESodium Na + 57 NAE
caoaclté d'écharlge 61 • 5.93 4.65 6.26 1.49 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.07 PT
en 10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm, Olsen 13 PAO
Phosphore ass. cltrlaue 17 PAC
Eléments totaux (trtacldel Perte au feu 21 Pin'
en 10-2 RéSidu 25 nSD
Silice 51
°2 29 SI
Alumine AI203 53 J".L
Fer Fe203 57 FE
Titane TI 02 41 Tl
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé calcium ca + t 55 0.25 0.50 0.27 0.31 CA
Magnésium Mg+ + 57 0.32 0.96 0.30 0.08 MC
Potassium K' 61 0.25 0.30 0.25 0.06 K
SOdium Na + 65 0.21 0.21 0.15 0.05 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PP.S
caraetèrletlQues hydriques 73 5 5 5 3 li 5 1/ li ~"TE
pF 2.5H à 105 0 C 1.34 1.50 2.00 0.21i1 ,......~15 PF2
17 PFS
21 PF4
25 Fe 203 lib ~Ife ,O., fot. 15
29 Fe ,OJ I;!» t Argile PMEI
35 !i C2/ 1,1 1J l
57 ' !i 02 i rc Ol CL
(11 0.45 0 .. 39 0.25 0.26 ~, Ba:e: • !i. "" SOlI
45 7.6 4.7 4.0 17.4 leu. Ile œtulal:~n % C03
49 1 01 1.97 0.97 0.50 s. BlI:H al. me IlCO
53 li. 3 I·lllt. O'9U en 103 CAS
57 8.3 (IN MCS
51 30.6 ~ TaWl' (. IUmi!:' % t<S
65 1.3 1.3 '1>.1.. lui.,. Ar.. hUfi1. t.:AS
69 , !.10
73 4 Il I.l Il 4 0. 0' :i.~~,-_ " ...=~!l ~~i:f~
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE
CLASSE Sols hydromorphes PROFIL1--- - -- .---------- ----









taches et concrôtions Mission/Dossier: REFOH lŒTATI ON1 a ir -- 0- -- - ---- ------ -- 1-------------_._---------------- --_.__._-- ---------- PORT GAUTHIER 1




L__ ~érie salt beige, sableux , sablo-argileux Date d'observation; 14/10a
LOCALISATION[-Lieu. Layon A - 5,600 km Document carto_ : 1/50.000 - NB - 30 - VII - Id~'d'_'. 5° 23' de Latitude nord Mission I.G.N. :5° 36' de Longitude ouest Photo aerlenne : NB - 30 - VII
100 m d'Altitude Photographie:
CLIMAT[no. subéquatorial attiéen facies intér-ieur
-]- Station _ J~akotaPluviométrie moyenne annuelle: 1. 72 U mm Période de réference : 1945-1960
Température moyenne annuelle: 26 0
Saison lors de l'observation; pet i te sai so t1 des pluies
--- ------- -----
SITE




~---- . ~---r------------.---- -- ----- ------_. - - -- -
------ 'JNaturelithologÎque: granl te eburneen calco-alcal1.n
Type et degre d'altération' al téra t ion fe rralli tique
Etage stratigraphlQue - bi r r i rn i en
Impuretés ou remaniements .
--_._- -
- --------_.-_. - _.._-- - - --._- --- ----- ---
VEGETATION
--------------- --------~["'" '"'''.Mm;.... . r 0 rI! t dense humide sempervirenteComposition florlstiQue par strate;
UTILISATION
------------JModes d'utilisation ; Jachère. durée. Dêrlodldté :Techniques culturales ; SUccessions culturales:
Modelé du champ;
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif :
----
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiQUes :
OépOts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux;
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol , extension rédui te intergrade entre les solsa
-
bej ges
saoleux, de bas de pente, et les sols remaniés tronqués.
'--





Sols hydromorphes minéraux à psendogley
à taches et concrétions . .
sur C01~UVlons sableuses granItIques




Prélèvements Profondeur en cm
CroquiS du profil numéro et nomenclature





0-6 Brun sombre (10 YR 3/3), humide, sal.leux grossier.
Structure grumeleuse faiblement développée -
.::='61 A Il trt:s meu-ùl.e - i";ltt:\le~u L"acinaire I.L"ès dense.







Beige, humide, sableux grossier - débits polyé-
driques à cohésion faible - très meuble - nom-
breuses racines et radicelles - poreux. Limite
graduelle et régulière avec :
Beige, humide, sableux grossier - débits polyé-
driques à très faible cohésion - meuble - 10 %
de petites taches rouges, bien contrastées, ré-
parties très irrégulièrement. Limite tranchée e1
régulière avec :
Beige, humide, sablo-argileux - débits polyédri-
ques à cohésion faible - friable - 5 à 20 %de
taches rouges bien contrastées, de forme régu-
lière à tendance arrondie, parfois légèrement
indurées. Limite graduelle et régulière avec:
85-140 Horizon tacheté, taches rouge sombre bien contras-
tées, de l à 2 cm, de forme irrégulière, sur ford
gris-beige à gris - les taches sont plus ou moirs
indurées - humide - sablo-argileux - structure
264 B2 g polyédrique fine moyennement développée - nomhreu-
ses radicelles. Limite graduelle et régulière :
140-170 Gris clair - sablo-argileux - débits p>lyédriques
à cohésion faible - 30 % de taches rouges bien
contrastées, réparties très irrégulièrement ~
265 Be g poches de granite très altéré, de couleur brun-
jaune à jaune doré, avec des trainées rouille et




'P~ _ ?~ Horizon 9 lA1 lA2 /Al 2A2 2 .. , HRZ
Croupe 15 114 114 114 114 114 CR




Numéro du sac 55 261 262 263 264 265 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 35 65 110 150 PM'
ProfOndeur maximale 41 6 45 75 120 170 PMA
Cranulométrle Refus 45 0 3.8 12.9 13.6 0 REF
en 10-2 carbonate de caldum 49 COC
Argile 55 5.4 5.8 28.0 31.3 Il.0 ARG
Limon fin 2a20 f' 57 6.9 5.6 5.4 6.6 8.6 LMF
LImon grossier 20 BOf' 61 5.0 4.1 2.9 i· 2 6.9 lMCsable fin 50 a 200 ... 6519.7 9.0 9.5 1 .1 25.7 SSF
sable grossier 6962.2 64.4 52.7 47.5 47.3 SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 ~.IlDT"
Matières organiques carbone 15118.72 C
en 10-5 Azote 1711.414 N
Aetdes hlimlQlles 21 AH
Aetdes humiques bruns 25 AHE!
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 5.2 5.3 5.0 5.0 5.3 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHl<
cations échangeables Calcium Ca" ~ 45 2.20 0.10 0.67 0.15 0.51 CAE
en mé Magnésium Mg+ t 49 0.84 0.06 0.51 0.26 3.69 MCE
Potassium 1(+ 53 0.13 0.01 0.01 0.01 0.01 KE
Sodium Na .. 57 0.04 0.01 0.05 0.03 0.30 NAE
Capacité d'échange 61 . 9.48 3.09 7.47 6.96 Il.17 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.11 PT
en 10-! Phosphore asslm. Truog 69 ~AT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Elémelltt totaux (triacide) Perte au feu 21 LO.19 8.86 Pin'
en 10-2 Résidu 25 t>6.32 34.43 R!sD
SIlice 51°2 29 ~6.20 25.99 SI
Alumine AI203 33 t>3.26 20.50 Al
Fer Fe203 37 3.00 7.10 FE
Titane TI 02 41 0.82 0.77 TI
Manganèse Mn~ 45 MN
Fer libre ~03 119 0.83 6.20 8.58 3.57 FEL
enmt Calcium ca t 1- 53 2.30 0.20 1.25 0.50 1.75 CA
Magnésium Mg .... 57 1.32 0.30 2.20 3.50 32.70 MC
Potassium Kt 61 0.55 0.24 0.52 0.86 2.90 K
Sodium Na+ 65 0.54 0.36 0.36 0.50 1.50 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caract6rlstlques tlydrlques 73 5 S S 1 !I 3 3 3 CARTe






25 6.6 50.7 h20!lill-l~/h '203 lot. IS
29 1.4 22.1 27.7 32.7 h,ollill1t17Afgïlf PMS
35 1.91 2.15 SiO) 1Al ')3 l
37 ':' if~O:lI'~ Oj CL
.\
41 3.21 0.18 1.24 0.45 4.51 " s. & ..; cl•• flle 504i
45 33.9 5.8 16.6 6.5 40.4 1 Tallll ~&' W:al:On ~o C05
119 4.71 1.10 4.33 5.36 38.85 • !.' I!em' tet.· IilO\' , l'iCO
53 32.29 ." , Mat. OItO on 103 CAS, (iU57 13.2 i Mes
61 TCllU: (. l\umil:" % K5
65 1 ! Ac. tulv: Ile. hum. NA$
69 r L10
73 4 il li! f ';',-'-"'O~.~4 Il 4
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sols ferrallitiques PROFIL
SOUS-CLASSE fortement désaturés EG 30
GROUPE typique
SOUS-GROUPE remanié MIIIIonIDolller: REFORESTATI ONPORT GAUTHIER
Famille sur granito-gneiss calco-alcalin Ob..IV.telIr: RIEFFEL
Série sol rouge, argileux, peu différencié D8te d'observatIOn : 19/10/66
LOCALISATION
U"':Route du chantier forestier ~~.:1/50.000 - NB - 30 - VII - Id
CDOI"donn6eS : 50 28' deutltude .Nord Mission I.G.N. :
,0 35' de LongItude Ouest Photo atrlenne : NB- 30 - VII
140 m d'AltItude Photograllllle :
CLIMAT
Type: subéquatorial attiéen - :faciès interleur StatIon: Lakota
PlUYlométrle moyenne 8IUIUeDe : 1.720 mm P6rIode de rtHrence: 1945-1965
Température moyenne aranuen.: 260
5aIson lors de l'observation : petite saison des pluies
SITE
OéOmorphologlQue : paysage ondulé
Topographique : colline
Drainage: rapide
Erosion : Pente en':
--
MATERIAU ORIOINEL
Nature lithologique: granite éburnéen calco-a1calin
Type et degré d'atttratfon : altération ferral1itique
Etage stratlgl'llllhklue : birrimien




1 Aspect.physionomIQUe : recru forestier




.Mch6re, duree, DtrlcldJcIH :
Techniques cultul'l1les : St.cc...... culturwJet:
Model. du champ :
DensItt de pfantIItJon :
Rendement ou aspect \itl6t11t1f :




Dèp6ts ou résJdue gronterl :
AffJeuremeMl rccheux :
EXTENSeON EY f23iLAll00 AVIC LES SOLS VOISINS
Extension r~duite • forme de petites unités cartographiques simpLes •,









sol rouge, argileux, peu différencié
PROFIL
Pa. ~o
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature












~run. humide~ argilo-sableux, structure grumeleufe
~ine bien déveioppée, à cohésion faible - meuble.
~imite distincte et régulière avec :
Brun-rouge, humide, argileux - structure polyé-
drique émoussée grossière bien développée -
20 %d'éléments grossiers comprenant:
- des graviers de quartz
- des gravillons, à forme sphérique, de 2 à
, mm.
- quelques cailloux de quartz.
friable - bon enracinement - bonne porosité.
Limite graduelle et régulière avec :
Brun-rouge, humide, argileux - structure polyé.
drique émoussée grossière, bien développéè -
friable - bonne porosité. Limite distincte et
réguliàre avec :
Brun-rouge, humide, argileux - structure polyé-
drique fine bien développée - un peu moins fri~
blet Limite graduèlle et régulière avec :
M~mes caractéristiques ~ quelques rares frag-
ments de roche incomplètement altérée.
150-200 Brun-rouge, humide, argilo-sableux - structure
po~yédrique fine assez bien développée - fria-
304 Be ble - nombreux fragments rouge-violacé, piqueté
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Famille sur granito-gneiss calco-alcalin









CoordonnéeS: 5 0 28 • de LatItude ho rd
5 0 ;6' de LongItUde oue 5 t
130 m d'AltItude
Documentcarto.:1/50.000 - NB - ;0 - VII - Id
MIssion I.G.N. :
Photoaérlenne: NB - 30 - VII
Photographie:
CLIMAT
~~: subéquatorial attiéen - facies intérieur
Pluviométrie moyenne annueDe : 1. 720 mm
TemPérature rriovenne armuelle : 26 0
salsonlorsdel'Observatlon: petite saison lies pluies
Statton: Lak 0 ta











NBture lithologiQUe: granite éburnéàn calco-alcalin
Tvpeetdegréd'altilratlon: altération ferralli tjque
Etage stratlgraphlQue :
Impuretés ou remaniements :
VEGETATION
Aspect physionomique: jachère - nombreux palmiers-liane





DensIté de plantation :
Rendement 011 as~ Végétltlf ;
Jachère, durée, Pértodlclté :
SUccessions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques :
DéII6ts ou réSIdus orossiers :
Affleurements rochewl :
EXTENSION ET RELAnON AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol rare dans le secteur
traIe de la zone.




iOUS·GROUPE 1 appauvri PROFIL
famille sur granito-gneiss calco-alcalin PG 35
Série 1 :~l beige, gravillonnaire et quartzeux, t--------..=....::--------I
_________ bleux _PuijLJil'E-iJ,_Q_,::1!abl~::....ou=x~ .....J .. ..
------------- ;é'èv-e~entsl-pr~ton;~uren c':;
Croquis du profil numéro, 1 et nomenclature
















Gris-noir, humide, sableux grossier - structure
I
Particulaire - nombreux sables grossiers blancs
très meuble - racines et radicelles nombreuses.
Limite tranchée et régulière avec:
Beige, sableux grossier, humide - structure
particulaire - meuble - 40 ~ d'éléments grossie s
comprenant en majorité des graviers de quartz
anguleux, quelques cailloux de quartz et débris
de cuirasse, des gravillons de forme très irré-
gulière. Limite distincte et régulière :
1
1i Jaune, humide, argilo-sableux - structure polyé
! drique émoussée fine, à faible cohésion, moyenn -
: ment développée - friable - nombreuses racines
i 30 à 15 ~ d'éléments grossiers identiques aux
1 précédents ; le pouecentage diminue avec la pro
! fondeur. Limite graduelle et irrégulière avec :
1
1
, Jaune, humide, argilo-sableux - structure polyé
drique émoussée fine faiblement dévelonpée -
friable - bon enracinement - bonne porosité -
20 à 30 ~ de petites taches rouges bien contras
tées. Limite graduelle et régulière avec :
Horizon tacheté : taches rouges et brun-rouille
petites, de forme plus ou moins arrondie, dia-
mètre moyen : l cm, sur fond beige-jaune deve-
nant progressivement gris-blanchâtre - humide -
argileux - structure polyédrique moyenne à fine




'PG ~Ci Horizon Il 1.1 1.2 1.3 2.1 HU
Croupe 15 934 934 934 934 CiR




Numéro du sac 53 351 352 353 354 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 15 50 120 PMI
Profondeur maximale 41 10 25 60 130 PMA
Cirenulométrle Refus 45 3.9 50.5 21. ( 0 RIF
en10-2 carbonate de calcium 49 COC
Al"lllle 55 10.4 12.2 43.7 51.2 ARO
Umonfln 2a 201' 57 '.4 3.6 5.0 11.C LMF
Umon IIross1er 20/1 SOI' '1 1.7 2.1 2.1 3.j LMG
Sable fin 5011 2001' 65 12.9 12.6 7.5 10. S8F
sable grossier 89 70.2 67.7 39.3 24.~ SBCi
75 1 1 1 1 1 1 1 1 ~.",
Mftlem organIQUes Carbone 15~4.'9 C
en 10-5 Azote "17~.764 N
Acides humiQUes 21 AH
AcIdes humIQues bruns 25 AHB
Acides humiQUes gris 29 AHCi
Acides fulvlQues sa IV
Acidité pH eau 1/2.5 57 5.4 5.3 5.1 5.2 PME
pH chlorure de potllSllum 41 PHK
cations échangeablet calcium ca++ 45 1.91 0.25 0.40 0.1€ CAl
enmé MagnéSIum Mg.;. + 49 0.81 0.22 0.32 O.~~ MCiEPotassIum K';' 55 0.16 0.04 0.01 0.0 KE
Sodium Na-+- 57 0.07 0.07 C.07 0.01 NAI
capacité d'échanoe 61 '7.75 4.80 7.18 7.36 T
Acide phosphortQUe Phosphore total 65 0.32 PT
en 10- 5 Phosphore asSlm, Tnjog 69 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 dRTI
Phosptlore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore MS. citriQue 17 PAC
~Iérnents totaux (triacide) Perte au feu 21 NT
! en 10-2 RéSIdu 25 RSD
Silice SI~ 29 SI
Alumine Alz 03 53 AL
, Fer Fez Os 57 FE
Titane TI Oz 41 Tt
M<IInganèse Mn~ 45 MN
Fer libre Fe20S 41 FEL
enmé calcium ca+ + 53 CA
MagnéSium Mg.;. + 57 MO
Potassium 1(+ 81 K
Sodium Na-+- 65 NA
Strveture et Porosité en 10-2 89 PlIS
amct6r1stllllllJS hydrlQuel 7S 5 5 5 5 1 J 1 1 eART&




29 h 201 li lt-!"''' ... -. PMI., ,..
55 , Si 02 1AI 20, L
57 S82/' .0, a.
41 2.95 0.58 0.80 0.38 s. ... ~.- S04
41 38.1 12.1 Il.1 5.2 TIIIll •
"
cos
4' s. .... lat•• HCO
55 24.8; ~ M.t.o.. ... te3 CAS





,. Ac. luit, 1.Ac. .... NAS· ..
·89 ' . ~ L10
7! 4 4 • 4 ..
4 • ,
..
]DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sols ferrallitiques PROFil
SOUS-CLASSE moyennement désaturés PG ':56
-----
GROUPE remanié
SOUS.GROUPE rajeuni Mission/Dossier: REFORESTATl ON
1--. PORT GAUTHIER
Famille sur granita-gneiss calco-alcalin Observateur: RIEFFEL
Série sol ocre, argilo-sabLeux, horizon d'al- Date d'observation: 18/10/66tération à 40 cm
LOCALISATION
lieu: Route BABAM-~KOTA-500mouest Babra..entcarto.:l/50.000 - NB
-
30 - VII - Id
CoordonnéeS : 5 D 18 'de Latltùd6 Nord MISsion l.e.N. :
5° ~6 -de longitude ouest Photo aértenne : NB - 30 - VII
120 m d'Altltuckl PhotographIe:
CliMAT
Tvpe: subequatoriàl attiéen ... TacieS interl.eur Station: Lakota
Pluviométrie movenne annuelle: 1.720 mm Période de référence: 1945-1965
Température movenne annuelle: 26°
Saison 101"S de l'observation ; petite saison des pluies
SITE
GéOmorphologlQUe : paysage ondulé
Topographique: plateau
Drainage: moyen
Erosion: profil rajeuni Pente en III :
- .. -
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: granite éburnéen calco-alcalin
Tvpe et degré d'altération: altération ferrallitique
Etage stratlgraphlque : birrimien









Techniques culturales : Successions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou ast:l8ct végétatlf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
M'crorelief : uni
Edifices biologiques :
DépOts ou rMldus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENS~ON ET RELAnON AVEC LES SOLS VOISINS
Unité cartographjque slmple d'extension rpduite - Type de sol plus
fréquent en ansociatjon avec des sols remaniés appauvris.
1 @.~ !S.7. @. B:~. ~(I)Œ:tn@~ d~ lJtédolcgla 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de AD l OPODOUME
1 RelMISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU-PR01=ll
GROUPE Sols ferrallitiques remaniés PROFilSOUS-GROUPE rajeuni
Famille sur granito-gneiss calco-alcalin PG 36
Série sol ocre, argilo-sableux, horizon d'aIt~~
....~+04n .... ~ .iO pm
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature












Noir, humide, sablo-argileux, structure particu-
laire - nombreux débris végétaux mal décomposés -
chevelu racinaire dense - très meuble. Limite
tranchée et régulière avec :
Gris-noir, humide - sablo-argileux, structure
grumeleuse fine faiblement développée - friable -
racines nombreuses. Limite distincte et réguliè e
Ocre clair - humide, argilo-sableux, structure
polyédrique grossière moyennement développée -
friable - 20 %de graviers et cailloux de
quartz, de couleur jaune vif à blanc, très al-
térés, se broyant facilement sous les doigts en
donnant urt produit sableux ou graveleux. Limite
graduelle et régulière avec :
Hori~on taehet~ : fond beige-jaune, gris-b1anchl~­
tre par endroits; taches rouges, ocre-jaune,
rouille, moyennement contrastées, plus ou moins
allongées, de 1 à 2 cm - humide, argilo-sableux 7
.... avec quelques limons - structure polyédri-
que moyenne assèzbien ddveloppée, à cohésion
faibie - horizon très hété~ogènè - selon. la
face du profil èonsidéré, on peut trouver:
- Un filon de quartz de 15 à 40 mm d'épaisseur
oblique, trè~ bigarré (jaune-ocre, rouge vi~
blanc), la ~rtie intérieure du filon est co&-
pIètement altérée et s'écrase facilement sou~
le doigt en donnant du sable.
- des cailloux de quartz très altérés, réparti~
irrégulièrement dans une masse argilo-sableu~e
jaune.
- des zones très claires, très sableuses, Iégè~
rement tachetées de jaune et de rouge, qui
correspondent à des poches d'altération du
granite.
Limite graduelle et irrégulière avec :
140-170 Horizon d'altération bigarré: trainées brun-
rouille, jaunes, grises - ~ - sablo-argileux
364 C avec quelques limons - on reconnait par endroit~
la structure du granite.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
lm ~~ Horizon 9 laI laC:; 2aC:; "'5 HRZ
Croupe 15 924 924 924 924 CR





t./uméro du sac 35 361 362 363 364 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 25 70 150 PMI
ProfOndeur maxtmale 41 10 '5 80 160 PMA
Cranulométrle Refus 45 4.3 17.4 0 0 REF
en 10-2 carbOnate de calcium 49 CDC
ArgUe 55 17.3 32.6 38.3 20.0 AR(;
Limon fin 2 UDf' 57 6.7 6.6 14.3 13.9 LMF
LImon grossier 20 i SOf' 61 ,., 2.1 4.4 8.0 LMC
sable fin SOi 200" 65 1'.5 9.3 13.3 3}.0 SBF
sable grossier 69 56.9 49.0 25.7 24.3 SIC
711 1 1 1 1 1 1 1 1 t'..4DTI'
Matières organiques carbone 15 28.0C C
en 10-3 Azote 17~.~'(b N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 2S AH8
Addes humiques gris 29 AHC
Addes fulvlQues 53 AF
AcIdité pH eau 1/2.5 57 ,.1 5.1 5.2 5.3 PHE
pH chlorure de POtasilum 41 PHK
CRIons tchangelbl.. calcium ca + t 45 6/77 1.47 1.45 0.8; CA!
en me Magnésium Mg++ 49 1.72 0.64 1.76 3.7~ MCI!
Potassium K+ 55 0.23 0.07 0.14 O.q~ KE
SodIum NI + 57 0.08 0.07 0.16 0.5... ME
capacité d'éetlange 61 ..3.11 " .96 1.71 9.41 T
AcIde phoIphOrlClue Phosphore total 65 0.98 PT
en10- 5 Phosphore assIm. TruDCI 69 PAT
on - 2 2 2 2 2 2 2 2 t4llTI:
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass, dtrlQue 17 PAC
Eltmentl totaux 'triacide. Perte au feu 21 4.68 9.71 6.26 PR1'
en 10-2 Rtsldu 25 63.9:3~7.88 .f1.1C ISD
SIlice SI Oz 29 14.46~O.99 23.9~ SI
Alumine A/2°' 55 10.2221.42 15.0~ AL
Fer ~05 57 4.80 8.10 8.8( FI
TItane TI Oz 41 0.60 0.65 0.8· n
ManpnêSe Mn 02 45 MN
Fer libre Fe20' 49 2.14 4.76 3.39 FEL
enmt calcium ca + t 55 7.82 1.60 1.70 1.65 CA
MagnéSium MO++ 57 5.20 4.98 19.35 57.2 1 MO
Potassium K+ 61 1.56 1.65 3.90 10.4· K
SOdium Na+ 65 0.72 0.35 1.10 2.55 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
canet6r11t1Qu81 hydrIaun 7li li li 5 5 1 5 li 5 CARTE




25 44.6 58.7 38.5 FuOsIl!lt th 203f:1t. IS
29 6.6 12.6 1.7 h20]~!t/Alt!h PMI
55 2.40 2.45 2.70 ; Si02/ Ai e, L
17 $102" e! CL
41 8.80 2.25 3.51 5.14 .s, e-.~. S04
'. 45 î5:' ~~~6 jn:~l1~:j7
.,.... ~... " C03
49 ,s. E\mI ~, ft HCO
55 48.30 ~e. .. "3 CAS
57 10.8 ;(/1 Mes
61 'na C, ~~ ces~. Ac. b!t. ho ...
85 NAS
69 L10
7!& 4 I!I a 4 4 4 _. C' ~ ..~. • "i'
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOi.OGIOUE
CLASSE Sols ferrallitiques PROFIL
sous·CLASSE fortement désaturés PG 45
GROUPE remanié
SOUS·GROUPE appau'w J.'L. Mission/DossIer: REFORESTATION
~.__. PORT GAUTHIER
Famille SU,L' granii.o-gneiss calco-alcalin Observateur: RIEf'1"EL
Série sol beige, quartzeux-sableux, puis argl.lo - Date d'observation : 30/10/6bsableux
LOCALISATION
Lieu: .Layon w - 2.900 m Documentcarto,: 1/50.000 - NB - 30 - VII - Id
Coordonnées: 5 0 24' de LatItude Nord Mission I.G.N. :
50 34 ' de lOngitude Ouest Photo aérienne: NB - ·~O - vil
m d'Altitude Photographie:
CLIMAT
Type: subequatoriaT attieen - facl.es l.nterl.eUr Station: Lakota
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.'(2U mm PérIode de référence : 1945-lg65
TemPérature moyenne annuelle : ~6°
saison lors de l'observation: pet i t e saison des pluies
SITE
CiéOmol1lhologlQue : paysage faiblement ondule
Topographique: pente
Drainage: imparfait
Erosion: Pente en" : ~
.".-
MATERIAU ORICINEL
Nature lithologique: granite éburnéen calco-alcalin
Type et degré d'altération : altération ferrallitique
Etage stratigraphlQue : birrimien
Impuretés ou remaniements :
VECETATION
Aspect physionomique ; forêt dense humide sempervirente
1
CompOSition f1or1trt1crue par strate :
UTILISATION
Modes d'utilisation ; Jachère. durée. pêrlodleltè :
Techniques culturales : Succ:esslons culturales :
Modelé du champ;
Densité de plantation:
Rendement OU aspect végétatif :




DépOts ou réSIdus erosslers :
Affleurements rocheux :
EX'rEN5!ON Fr RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Extension surtout sur pentes et replats - sur les sommets, sols
remaniés modaux.
@ Dl.~" ~ g 1:1.~ SJ(11'I~tmcn dm ~édtmIOgl._JCENTRE O.R.S.T.O.M. de Adit'podoumé 1 rtel 1
' 'CI! \l ~'I!l' QI - • ,~~.







Sols' ferrallltiques remanJ.es r------------1It'l
appauvris PROFIL
sur granito-gneiss calco-alcalin
sol beige, quartzeux-sableux, puis sable
ar,Q"ileux
Prélèvements Profondeur en cm
CrOQuis du profil numero et nomenclature
du sac des horizons
------+---+-----..--1
,
0-5 Gris-noir, humide, sableux - structure grumeleus~
~oyenne à cohésion faible, faiblement développée
A Il matière organique mal mêlée - très meuble - che-









GriS sombre s'éclaircissant progressivement vers
la base - humide - sableux grossier - structure
polyédrique émoussée grossière faiblement déve-
loppée - friable - grosses racines et radicelles
nombreuses - très poreux. Limite distincte '*-
1 régulière avec:
1
Beige, humide, sableux grossier - pas de struc-
ture visible - friable - 50 à 60 % d'éléments
grossiers constitués en majorité par des graviers
de quartz anguleux, peu ferruginisés, parfois
légèrement émoussés, diamètre moyen 5-6 mm -
quelques gravillons roulés - ce niveau d'éléments
grossiers n'existe pas en un endroit de l'horizon
où il est remplacé par quelques cailloux de quartz




Jaune-ocre, humide, argilo-sableux - structure
polyédrique moyenne à fine, à cohésion faible,
moyennement développée - 35 ~ d'éléments gros-
siers, dont le pourcentage et la taille dimi-
nuent avec la profondeur - la nappe de graviers
quartzeux descend plus ou moins profondément -
sous les graviers de quartz apparaissent de pe-
tites taches rouges, faiblement contrastées.
Limite distincte et irréguli~re avec :
58-88 aorizon tacheté : taches rouges bien contrastées,
d'abord petites et de forme régulière, puis plu~
grà.ndes (2-3 cm), de forme irrégulière, sur fone
~ Il jaune - humide - argilo-sableux - structure
polyédrique fine, cohésion moyenne, faiblement






Horizon tacheté : 60 % de taches rouges, bien
contrastées, de forme allongée (2 à 4 cm), sur
fond beige-jaune, puis gris-blanchâtre - humide -
argileux - structure polyédrique fine à cohé-
sion faible moyennement développée.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
"P~ .d'\ Hortzon 9 1.1 1.2 ih.3 2.1 HRZ
Groupe 15 934 '34 934 934 OR
Sous-groUDe 17 9347 9347 9347 9347 SC;
(Famlllel 21 FM
,. (Sériel 25 SR
IRéglonJ 29 RC
Numéro du sac 33 451 452 453 454 SAC
Profondeur minimale en cm 37 a la 30 110 PMI
Profondeur maximale 41 la 20 40 120 PMA
Cranulornétrle RefuS /15 40.2 67.5 28.7 0 REF
en 10-2 Carbonate de calcium /19 COC
Argile 55 9.2 10.2 39.3 50.1 ARC
limon fin 2a 201' 57 ~.4 4.8 4.0 Il.5 LMF
Limon grossier 20a SOI' 61 1.~ 2·é 1.~ é· 1 LM(;sable fin soa 200 l' 65 Y. 12 •. 6. .1 SBF
sable grossier 69 74.2 69.1 48.4 26.9 SBG
.,,, 1 1 1 1 1 1 1 1 ,".RTI:
Matières organiques Carbone 15 13.34 C
en 10-5 Azote 17 1.169 N
Addes humiques 21 AH
Addes humiques bruns 25 AHS
Addes humiques gris 29 AHC
Acides fulvlQues 53 ~
Acidité pH eau 1/2.5 37 5.4 5.4 5.9 4.7 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
CHIons éChangeables Calcium ca + ~ /15 2.55 0.71 0.09 0.05 CAE
en mé Magnésium Mg" + 49 g:I~ 0·a1 0.26 0.26 MCEPotassium Kt 51 O. 5 0.02 0.01 KI
SOdium Na + 51 0.05 0.09 0.08 0.05 NAI
Capacité d'éChangé 111 • 8.88 4.81 7.35 6.36 T
Acide phosphoriQUe Phosphore total 65 1.0E PT
en 10- 5 Phosphore aSslm. tnJog 69 PAT
73 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
l!Iéments totaux Itrlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine Al203 33 AL
Fer F62 03 37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganése Mn~ 45 MN
Fer libre FG2 03 49 FEL
enmé Calcium ca .. + 53 CA
Magnésium Mg+ + 57 MC
Potassium K t 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydrIQues 73 5 K 5 1 K 1 K 5 CARTE
pF2.5 H à 105 0 C 11 3.22 2.87 2.59 3.09 PF2
17 PFI
21 PH
25 fulsM ..Ife.'" IS
29 h2lJIiI ,.,..,. PMB
53 5102' AI tafJ L
57 1.1&
5112 ,. ~Oa CL
41 3.56 0.45 0.37 s.... ~- S04




55 23.0: "".e.. .. 113 CAS




65 . kW.. Is. ... NAS,
69 L1D
75 4 4 4 4 4 4 "'''
DOSSII:K 1:11: ~AKA~TI:KISATION PI:DOLOtilQUt
CLASSE Ferrallitique PROFil
SOUS-CLASSE moyennement dt~saturé Pa. 111
. ,
GROUPE reman1.e
SOUS-GROlIPE rajeuni MItsIon/Dolller: REFORESTATION
PORT GAUTHIER
Famille sur matériau issu de granito-gneiss ObserYateur : RICHE
Série beige-ocre a ocre-rouge, sablo-argileux l Dm d'observatIOn: 0ct0 b re 1966ar~ileuxfaib1ement ~ravillonnaire. ar~i
LOCALISATION tachetée à 50 cm. Matériau
Ueu: Layon D à 1.900 m
~ Coordonn6as : 5 0 24' de LatJtucle Nord
,0 34' de longitude Ouest
120 m d'Altltucle
très altéré à 140 cm (sommet)
DocumentcartG.: 1/50. 000 NB 30 VII Id
.JaIon I.Cl.N. :
Photo "rlenne : NB 30 ~I l
Photographie:
CL,IMAT
T~: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
P1uvlomttrle moyenne IftJIIHtUe : 1 •720 mm
Température moyenne annuelle: 26 0
Sallonlorsdel'observation: petite saison des pluies
StatIon: .Lak0 t a




CléOmorphoIOllqu&: ace i den t é
TOpOgraphique: sommet
Dralnaae : m0 yen
Erosion: en nappe modérée
MATERIAU ORICINEL
NaturelltllolOllque: granite éburneen calco-alcalin (grani to-gneiss)
TYPe et degré d'alteratlon : alté rat ion f errall i t i que
. Etage stratI9rapldQue: birrimien
Impurettsouremanlementa: remaniements superficiels
VEOETATION
1 ~~~: forêt dense humide sempervirente - présence de Sambas et





Modele du champ :
DensIt6 de plam.tlon :
Rendement OU aspect wfo6tatlf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
EdIfIc.. bfologlqUII :
D6pOtI ou rtIIduI gnIIIIerI :
Aff'Ie1Ireftlent rocMux :
EXTENSION ET Rl!LAlION AVEC LES SOLS VOISINS
Jac~re, durée. ptrtocIlcJt6 :
successions culturales :
Type de sol répandu sur cr~te, sommet et plateaux étroits en zone
accidentée. S'étendent également en pente forte. Passe aux sols re-
maniés jaunes en pente inférieure.









sur matériau issu de granito-gneiss
beige-ocre à ocre-rouge, sablo-~rgileux ~
o,..<p~1o~'v of'o-ih1 11nYl"',.,.oT ...."" JI, fol
,
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
__ 1- \
,
n surface Litière peu épaisse.
A 00
0-7 Gris-noir (5 YR 4/1), moyennement humifère (4,7"
sablo-argileux à sables grossiers - ~tructure
grumeleuse moyenne moyennement développée -
PG 511 A 1 humide; friable, peu collant - grosses racines
horizontales nombreuses - chevelu radiculaire












PG 514 B 2
140
200-et +
PG 515 B3 - Be
Beige--ocre, 'sablo-argileux à sables grossiers -
structure polyédrique émoussée moyenne à gros-
sière bien développée - la à 15 % de petits gra-
villons luisants noirs arrondis et de quartz an
guleux à émoussés translucides, de 0,2 à 1 cm -
humide, friable, peu collant - petites racines
et radicelles nombreuses. Transition brève et
régUlière avec :
Ocre-rouge (5 YR 5/6), argileux à sables grossiErs
structure polyédrique émoussée moyenne bien dé-
veloppée - la %de petits graviers de quartz
anguleux - humide, peu compact - petites raci-
nes et radicelles nombreuses. Transition gra-
duelle et irrégàiière avec :
Argile tachetée à grandes taches à contours biet
délimités, bien contrastées : 50 % beige-jaune
(la YR 6/6) et 50 % rouge-brunâtre (2,5 YR 5/6)
argileux - structure polyédrique moyenne à fine
moyennement développée - humide, ferme - quelqUES
racines et radicelles nombreuses. Transition
brève et irrégUlière avec :
Argile tachetée à grandes taches à contours biet
délimités bien contrastées : 50 % beige-jaune
(10 YR 6/1) et 50 %rouge-brunâtre (2,5 YR 5/6)
70 % de quartz en place à altération saccharo!-
de jaunes, rouges et blanchâtres - texture d'en·
semble argilo-sableuse - poches limon~lses gris.
bleu empruntées par les racines de diamètre in-
férieur à 5 mm - strU.cture mal définie - humide
peu compact. Transition br?~ve et irrégulière :
Arène d'altération beige-jaune à jaune (la YR
7/6), sableux à sables grossiers - quartz très
altérés, s'effritant sous les doigts - quelques





PG 51 9 1.1 1.32 2.1 2.2 2.3 HRZ .Horizon'
Groupe 13 9.24 9.24 9.24- 9.24 9.24 GR




Numéro du sac 53 511 512 513 514 515 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 30 60 100 160 PMI
Profondeur maximale 41 7 40 80 120 180 PMA
Granulométrie Refus 45 0 0 9.0 30.6 0 REF
en 10-2 carbonate de calCIum 49 CDC
Argile 55 23.4 40.4 45.8 35.0 4.0 ARO
Umon fin 2a20 .. 57 7.5 9.9 10.0 9.2 6.9 LMF
Umon grossier 20asO .. 61 3.4 4.3 3.8 3.1 4.6 LMG
sable fin 50& 200 .. 65 14.2 8.8 8.5 Il.4 16.8 SBF
sable grossier 69 50.2 34.8 31.8 39.7 67.5 SB(;
7111 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matltres orpnlclues Carbone 11P7.61 C
en 10-5 Azote 17 2.70< N
Addes humiques 21 AH
Acides humIQues bruns 25 AHB
Addes humiques grIS 29 AMO
Acides fulviQues 53 PS
AcIdItt pM eau 1/2.5 57 5.7 5.3 5.3 5.0 5.2 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
CItIOnS tchanIubIeI caldum Ca + + 45 5.0 2.60 2.47 D.7? 0.25 . CAE
1
en me Magnésium Mll++ 49 1.52 0.90 1.32 1.5] 1.51 MGE
Potassium !C+ 55 0.26 0.03 0.03 O.~~ 0.01 KE
1 SodIUm Na+ 57 0.07 0.05 0.11 0.1 0.12 NAE
caPldt6 d'éChange t1 12.2; 6.87 7.64 6.77 3.17 T
Acide phoiphorlcJue Phosphore total 65 0.4" PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
7! 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
PhoSphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore aS5. citrique 17 PAC
El6rnentI totaux Ctrtadde) Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI02 29 SI
Alumine A/2 0 5 55 AL
1 Fer Fe2 03 57 FE
1 Titane Tl 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre ~03 49 FEL
enm. Caldum ca+ t 53 CA
Magnésium Mll++ 57 MG
Potassium Kt 81 K
Sodium Na+ 65 NA
structure et Porosité en 10-2 69 PR!
caracttrIStIq\IU hydrIQues 75 5 li 5 5 5 5 5 5 CARTE
pF2.5 H ~ 105 0 c 13 5.59 5.90 6.01 5.90 2.97 PF2
17 PF3
21 PF4
2S F. 20, liIJ, ffe203 .... IS
29 F. 20J t;~ Ir 'A.t. PMB
55 5;01/ AI 03 L
57 ~ 02 ! R • 03 CL
41 6.85 3.58 3.93 2.39 0.89 \. S-s 1~. lM S04
liS 56.0 52.1 51.4 35.3 28.1 T.1Ill d. 1 lurwtion % C05
49 \. '-' ~t. a. HCO
55 47.6; Mat. 0'90' .n 1G3 CAS
57 10.2 {,N MOS
81 reu. C. . Il,,ilit %' KI
&S
At. fuI•• 1Ac. Itaa. NAS
69 L10
75 4 II. 4 4 Il Il
DOSSrElrD'E CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Ferrallitique PROFilf----
SOUS-CLASSE moyenneMent désaturé PG 1)2
---
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE rajeuni Mission/Dossier: REFORESTATION
1-. - --- PORT GAUTHIER
Famille sur matériau issu de Branito-gneiss Observateur: RIe HE 19jSérie beige-ocre à ocre-rouge, sableux à sable 13 Date d'ob!ervatiOn : OctobreR"rossiers à arsrileux. arsrile tachetée à sb cm.
LOCALISATION Matériau altéré en profondeur 180 cm - pente forte.
Ueu: Layon 1) à 1.700 m
Coordonnte1i : 5 0 34' de latitude Nord
50 34' de longitude Oue s t
120 m d'Altitude
Documentcarto.: 1/50.000 NB 30 VII Id
Mission I.C.N. :
Photo aérienne: NB 30 VII
PhotooraDhle :
CLIMAT
~~: subequatorial attieen de facies interieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.7 20 mm
TemDérature moyenne annuelMl: 26 0
Salsonlorsdel'observatlon: petite saison des pluies
Station: Lakota





Erosion: en nappe modérée à forte, ravjnante par plaCEJlSlteen.: 50
MATERIAU ORIC!NEL
Nature lithologique: granite éburnéen calco-alcalin (granito-gneiss)
Type et degrt d'altération : altérati on fe rralli tique
Etage stratlgraphlque : b i r r i ID i e n
ImpUretéSouremanlement5: remaniements superficiels
VEGETATION
ASllettphyslonomlque: fortH dense humide sempervirente





Dens!t~ de 1I1i!1ntatfon :
Relldem~nt ou onpert V\'11état1f :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
l'.'Ilcrorf'!Ief :
Edifices blol('lOJl(!!1'!s :
Dâ!l'6t~ ou résldlus BI'O'IS!ltrs :
Affieuremants i"OClwtn! :
Jachére. durée. p(lrlodlclté :
Successions culturales :
lEXTENSlO;'J !ZT fti;i~_~'VIO~J A\mC LES SOLS VOISINS
Sol de pente forte - même type que PG 51 - Passe en pente inférieure





Gris-noir (10 YR 3/2), humifère (9;7 %), sableux
à sables grossiers - structure grumeleuse moyenn
:bien développée - humide, meuble - racines assez
:nombreuses et radicelles très abondantes. Tran-
;sition brève et régulière avec
A lfiG 52
jff.J~~H~~~~~~tL~m~~:l~~~~:~~:~~~~~a~~~~·"~: :~~::J
1 - -~ ---lOO--~- pente forte
préléVementsl Profondeur en cm 1
crOquis du profil numéro et nomenclature i
du sac 1 des hOrIZons i
---- .. ---.-.-- --·~-1----·-------:





2-30 :Beige-ocre (5 YR 6/6), 30 à 40 %de petits quart
!anguleux, taille moyenne l cm, extr~mes : 0,5 -
:5 cm - que lques gravillons luisants noirs arron
A 3 ;dis, le tout enrobé dans une matrice sableuse
faiblement argileuse à sables grossiers - struc-
ture à tendance particulaire - humide, friable -
racines assez nombreuses. Transition graduelle e
régulière avec :
Ocre-rouge (5 YR 5/8), argilo-sableux à sables
grossiers - structure polyédrique émoussée mo-
:yenne moyennement développée - petits graviers
ide quartz anguleux translucides - Humide, ferme
!racines assez nombreuses - radicelles nombreu-






55-85 Horizon faiblement tacheté, taches ocre-rouge(5 YR 5/8), beige-jaune (10 YH 6/6), peu con-
,trastées, argileux - structure polyédrique moyen
jne bien développée - petits graviers de quartz
[anguleux translucides - racines assez nombreu-
ses - radicelles assez nombreuses. Transition
;graduelle et régulière avec :
[Argile tachetée : grandes taches ocre-rouge 50 %1
(2,5 YR 4/8), et bejge pAle 50 % (10 YR 8/3), '
bien contrastéés et contours bien délimités -
petites paillettes de muscovite altérée abondan-
tes - sabla-argileux - humide, non collant, se
désagrégeant en petits éléments émoussés - les
taches ocre-rouge présentent par place une ten-
dance à l'induration - radicelles rares. Transi-
tion très graduelle et ondulée avec :
l80-200lArène d'altération du granito-gneiss, sablo-li-
,moneuse avec paillettes de micas blancs encore
Be lbrillantes - quartz plus ou moins blanchis et


























PG '52 Horizon 9 leI 1.~ 2.1 2.2 2.'3 H~Z
Croupe 15 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 CR




Numéro du sac 35521 522 523 524 525 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 la 40 70 140 PMI
Profondeur maxImale 41 2 20 50 80 160 PMA
Granulométrie Refus 45 0 37.1 4.6 0 0 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Al"glle 55 12 .3 13.8 33.6 47.0 19.7 AMl
Limon fin 21120 l' 57 5.2 7.8 8.6 10.5 Il.6 LMF
limon grossier 2OêSOl' 61 3.2 4.8 4.4 4.1 7.3 LYG
sable fin SOê 200" 65 16.8 16.8 13.4 12.2 21.8 SElF
~ble grossier 69 57.8 56.8 39.6 25.7 40.1 SIG
7~ 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 15 56.68 C
en 10-5 Azote 17 3.906 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 2S AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 33 AF
AcidIté pH eau 1/2.5 57 6.1 5.7 5.2 5.1 5.3 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations éChangeables Calcium ca t ~ 45 10.55 0.95 1.15 1.57 1.10 CAl!
en mé Magnésium Mgtt 49 3.11 0.82 1.26 1.92 2.41 MeE
Potassium Kt 55 0·~1 0.10 0.02 O.O~ 0.02 K5Sodium Nat 57 0.0 0.05 0.05 0.1 0.19 r.lAE
capacité d'échange 61 -16.82 5.26 6.95 7.50 9.81 T
Adde photQhoriQUe Phosphore total 65 0034 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truoo 69 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 CARTE2
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 2S ftSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer FIl2 03 37 Fe
Titane TI02 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 Fr:L
enmO Calcium ca t t 55 CA
Magnésium Mgt t 57 MO
Potassium 1(+ 61 K
Sodium Na ... 65
, NA
Struetul'Q et Porosité en 10-2 69 PRS
cal'Bdérllltl~es hydrtQUM 75 :5 :5 5 1 :5 1 3 5 C1lI'!Ti
pF2.5 H à 105 0 C 5.86 2.46 5.30 16.16 5.52 '., ~Ik., " -c- •• ;,;1!S ,. Pf2
17 Pl"'i
21 ~
25 ~ FuOsI& (Fe 2Q3 f:!\ 15
29 . Fu{hGh I~ rf.'8
55 Si02/ AI 0, L
37 Si Ch Ir: th CL
41 14.1J 1 .. 92 2.48 3.64 3.72 ~,S. hm t dt.m soe
@s 83.9 36.5 35.7 48.5 37,,9 ~ 't'la de ~d'Il ~~ cos
49 S. Cs. I-Jt. DIt H:O
55 31.77 . t'd.~ ft 1'~ c.~S
57 4.5 f~t fJ1CZ61 umrt> ~~~ k. fl,!-f. Ac. Im:a. 1(5es NAS
69 L10
73 4 4 /1 41 4 ., J~-.JIl:1'F,~ """
'"
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Hydromorphe PRORL
SOUS.CLASSE minéral pn C;~
GROUPE à pseudogley
SOUS-GROUPE à taches MlISfOniDolller: REFORESTATION
PORT GAUTHIER
famille sur colluvions issues de granito-gneiss ObServateur: RICHE
Série ~eige-jaune, sablo-argileux à hydromorphi IlDated'ObrJervatJon: Octobre 1966d'T"A dA n'T"of'ondeur (ber.R'e de mari.R'o
LOCALISATION
Ueu:
CoonIannées : 50 24' deLatltude Nord
50 34' deLongItude Ouest
100 m d'AItItude
Documentcarto.: 1/50. 000 NB 30 VII Id
Mission I.G.N. :
Photo aérienne: NB 30 VII
Photovnllhle :
C!.IMAT
T~: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
P1UV1om6trle moyenne annuelle : 1.720 mm
Temllérature moyenne annuelle: 26 0
5aIson lori de l'obsenratlon 1 peti te sai son de s plute s
Statlon: Lakota








NaturellthololllQUe:colluvions issues de granites burnéens calco-alca ins gr§;L!i2,
TVPeetdeDr6d'alttntlonaltération en milieu hydromorphe de c~lluvions ferral1~~t~ti@é
a~e~~: birrimien
ImllUrotés DU remaniements :
ECETA110N
! AsIleCtllhyslonornlque: forêt dense humfae sempervirente, quelques pa~m1ers-lianes





Model6 du chamll :
Densité de Plantation :
Rendement ou aspect vtgfltatlf :
~SPECT DIE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
r<dlflœll b10101lllques :
Dél36b au roaIdUl tp'U!SJerI :
Affleurements rocheux :
,,*h6re. du..... p6rIodIdtt :
SuccessIonI culturlles :
:xTEN5aON rN RaA110N AVEC LES SOLS VOISINS
Ce type de sol est répandu dans les zones basses, mais où les mari-
gots restent bien encaissés.









sur colluvions issues de granito-gneiss PROFil
beige-jaune, sablo-argileux, à hydromor.
nhi e a.ire de 'Drofondeur (berQ:e de ..~RliiilIll...""'·«iJYun...!:!10·:......l ....
Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
en surfaCE .Litière de feuilles très mlnce.
PG 531 0-3
3-10
Gris-noir, humifère (9 %), sableux faiblement
argileux à sables fins et grossiers - structure
grumeleuse fine peu développée - humide, meuble -
radicelles et petites racines abondantes. Limite
tranchée et régulière avec :
Gris-beige, de transition, faiblement humifère,
sableux faiblement argileux à sables fins et sa-
bles grossiers - structure particulaire - humide,
très friable - racines et radicelles nombreuses.
Transition graduelle et régulière avec :
10-45 Beige-jaune, sableux faiblement argileux à sables
rins et sables grossiers - structure particulaire
humide, friable - quelques grosses racines hori-
PG 53i zontales - petites racines et radicelles nom-
breuses. Transition graduelle et régulière avec:
45-80 Beige-jaune, sableux faiblement argileux à sables
fins et sables grossiers - structure polyédrique
émoussée peu développée - quelques taches rouille
PG 53~ très diffuses - humide, assez friable - petites
racines et radicelles nombreuses. Transition
graduelle et régulière avec :
80-200 Horizon tacheté : grandes taches rouille et bla~­
chAtres à contours bien délimités bien contras-
tées, sablo-argileux à sables grossiers -
structure polyédrique émoussée grossière peu
PG 534 développée - quelques taches rouille légèrement
indurées - trempé, peu collant - petites racinef
et radicelles nombreuses. Transition brève et
régulière avec ;
200 et + Horizon blanchi, sableux à sables grossiers,
graviers abondants - structure particulaire -
trempé, boulant - quelques radicelles.




'Pn ~~ Horizon 9 "ru
Groupe
"
114 114 114 GR




Numéro du sac 33 531 532 533 534 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 20 60 100 PMI
Profondeur maximale 41 3 30 70 110 PMA
Granulométrie Refus 45 0 0 0 0 REF
en 10-2 carbonate de calcIum 49 CDC
Argile 55 16.7 16.4 17.1 23.0 ARC
LImon fin 211201' 5710.2 7.5 3.9 6.2 LMF
Limon grossier 2Oà50fI 51 5.7 5.9 2.5 1.4 LM(;
sable fin 50 à 200., 65 28.5 33.9 28.0 2 .7 S8F
sable grossier 6933.4 36.0 48.3 45.2 SSG
7'1 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 15 57.7~ 4.01 c
en 10-5 Azote 17 3 .98~P.420 N
Acides humiques 21 5.44 0.47 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHI
AcIdes humiques gris 29 AHG
Acides fulviQues 55 5.27 0.88 AF
Addlt6 ~H eau 1/2.5 57 5.5 4.9 4.9 5.2 PME
pH chlorure de DQtasslum 41 PHI
cations 6c:hanplbles calcium ca ++ 45 10."r5 0.33 0.19 0.25 CAl
en lité Magné1lum Mg++ 49 2.6E 0.21 0.14 0.24 MGE
Potassium K+ 55 0.4] 0.04 0.01 0.01 IŒ
SOdium Na+ 57 O.oc 0.05 0.06 0.13 NAE
capacité d'échal\ge 61 'lb:~~ '.0' 7.41 4.37 TAcide ~horIque Phosphore total 65 PT
e"10-5 Phosphore asslm, TruOll 69 PAT
7! - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore sssim. Olsen 15 PAO
PhosPhore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (trlacldel Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
, Alumine AI20S 53 AL
,
Fer Fe203 57 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre
""°5 49 Fa.
enlné calcium Ca + t SI 10.9< 0.42 0.52 0.39 CA
Magnésium Mg++ 57 3.9< 0.62 1.90 1.8C MC
Potassium Kt 51 1.00 0.28 0.41 0.25 K
SOdium Nat US 0.40 0.40 0.09 0.45 NA
Stnleture et Porosité en 10-2 1. PIS
caraetérJstlClUel hvdrkIu" 75 1 '1 Il 1 li 5 !Il 5 CARTI
PF2,S H à 105 0 C 15 5.92 2.76 3.22 2.10 PF2
17 PFJ
21 PF4
25 ÜN:103IiltIt'N'O' .... lS
29 h'20lli~ le 'Arqili PMB
55 !i 0,11.1 03 L
·fS7 !iO:!! R Oj CL
411'-'.93 0.63 0.40 0.63 S. Ba.1 .h. "" S04
45 77.6 Il.5 5.4 14.4 Tcau de aturalioD 91 COI
49S~~~~( 6:tJ12 2.79 2.89 s. Ben fol. Ille HCO55 Mat, Orga tll 103 CAS
57 14.5 9.5 (IN MQS
61 18.6 '33.7 raUi (. hUMi6 ~ KS
.5 0.96 1.9 k. tut.. At.. hulll. NAS
6. L10
75 4 4 li 4 4
"
:i>"\" '1":'
DOSSiER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE lHydromorphe PROFIL
SOUS-ClASSE ~inéral PG 'i5
GROUPE à pseudo-gley
SOUS-GROUPE à taches MI!IsIonIDonler: Rli:POQE;S,TATlOI\& /
Pot\.,. - G""'" TH 'ER.
Famille sur colluvions issues de granito-gneiss O~r: ~,c.wé.
Série gris-beige à be~~e sableux à sablo-argil ~ d'obserYlltlon: od"obr-t. L''-'-I( sables iZrossiers à hvdromornhie temnora re
LOCALISATIONde profondeur (bas de pente)
Ueu: Layon D à 130 m Documentcarto.:l/SO.OOO NB 30 VII Id
Coordonnéœ: 5 0 24' de utItud8 Nord MIsslon I.G.IIl. :
5° 34' deLon9JtUde Ouest Photoaérf8Me: NB 30 VII
100 m d'AltItude Photographie:
CLltJlAT
~: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
IIIO\'eMO annuelle : 1.720 mm
Temr:él"llture lIIO\'8ftIIO 8lUIIIflIIe : 26 0




1 S~Tr-:E ----:,---=-~ ----,
1 Gâcmorpm!oglQlJe: ondulé
T~ra~q~: bas de pente
Draln~3: moyen
ErosIcm: en nappe faible
MATER~AU ORIGINEL
NMu~I~~og~e~olluvions issues de granites éburnéens calco-alcalins (granit~I
Typeetdegrêd'aldmtlon: altération en milieu semi-hydromorphe de colluvions terzif ft :
Etage stratlgraphlque: birrimien
ImpuretéS 01.1 1'GIMftIem~ :
veCETATION
Il.s~PtIv8I~: forêt dense humide sempervirente, quelques palmiers-lianes




MocIel~ du cllaml' :
~::Mlt() d~ pllmtetlon :
Rendement CU 8SPMt~:





.l8ehtre. cIuNe. ptrtoclleltt :
5ucceIsIonI cuttumles :
~~$!or~ rrr ~..Ai\1G~ AVEC Ui3 SOLS VOIS!NS
Ce.type da sols est répandu à proximité des bas-fonde - Il constitue
l'intergrade entre les Bols remaniés hydromorphes et leo BaIa hydro-
morphes à gley.
@",rnœ[l.~"~<lIJkt~!\t~~~~ ~$'} ~~ID~~& c~~e ~n.~T.o.n~. d!~ Adiopodoumé








sur colluvions issues de granito-gnèiss




Prélèvements Profondeur en cm
CroquIs du profil numéro et nomenclature
du sac des hortzons
rt surface Liti~re de feuilles très mince
0-2G 551 Gris-noir, humifère (12 ~), sableux à sables
grossiers - structure particulaire à tendance
grumeleuse grossière - humide, très meuble -
ràdicelléB t~ès nombreuses. Transition gradue11e
et régulibre avec :
2-25 Gri~-beige clair, peu humifère, sableux à sables
grossiers - struoture particulaire - humide, meu
ble - racines et radicelles trbs nombreuses.
Transition graduelle et réguli~re avec a
PG 552 25-75 Beige clair, sableux à sablesgrossiers - struc-
ture particulaire - humide, meuble - racines et
radicelles nombreuses. Transition graduelle et
régulière avec ~
75-100 Gris-beige clair, taches rouille diffuses et
quelques concrétions friables, de forme irrégu-
1ière (1 à 2 cm de diamètre moyen) - sablo-argi-
!PG 553 leux à sables grossiers - struoture polyédrique
émoussée grossière peu développée - racines et
radicelles assez nombreuses pénétrant bien l'ho
rizon - à la base de l'horizon, ligne discontin
de petits quartz anguleux. Transition graduelle
et régulière aveo :
150-200 Gris-blanchAtre avec grandes taches rouille à
contoursbien délimitée - sablo-argileux à sable
grossiers - structure polyédrique émoussée gros
PG 554 sière peu développée - Humide, friable - encore
quelQues racines et radice11es.
r..rar '~h OIUOI ,T • __ .. 11ii
g .'llII1iI1I1l. ............. ....
PROFIL
l>t:1 C:;C:; Horizon 1 HRZ
Groupe 15 114 114 114 114 01




Numéro du sac 55 551 552 553 554 SAC
Profondeur minimale en cm 51 0 40 100 180 PMI
ProfOndeur maximale 41 2 50 110 190 PMA
Granulométrie Refus 4S 0 0 0 0 HF
en 10-2 cartlonate de calcium 49 CDC
Argile 55 8.9 5.1 16.8 20.0 AllO
Umonfln 2 a20 " 57 7.1 9.3 4.4 3.3 LIIF
Limon grossier 20è 50 .. 611 2.8 t·O 2.2 1.~ LMGsable ftn soa 200 .. 65 18.8 9.4 11.9 5. SBF
sable grœsler 69 60.5 60.6 63.8 67.8 SIG
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
Mat\tnlS organlaues carbone 15~O.OO C
en 10-5 Azote 17~.235 N
AcIdes humiQUes 21 AH
AddM humiques bruns 25 AHI




AckIIItt pH elilu 1/2.5 57 5.9 5.9 5.2 5.1 PH!
pH chlorure de DOtasslum ol!I1 . . . . • PHI(
eatkmI 6c:halltleables calcium ta++ es 9.95 0.25 0.15 O.l( CA!
enmfl MaenMIum Mg++ et! 2.36 0.12 0.21 0.24 MOE
Potlmlum 1(+ 51 8:~§ 0.02 0.01 8:~~ ICISOdIum Na+ 57 0.05 0.04 NA!
COpadt~d'échange 81 ti6.13 0.44 0.41 0.50 T
Adft~ Phosphore totl'll 65 0.75 Pf
81110- 1 Phos"hore asslm. Truog S9 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 eAR'R
PhOsPhore 21sslm. Olsen 13 PAO
PhosPhore ass. citrique· 17 PAC
EI6ments tottlUX Ctrlaclde) Perte eu feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice Sl~ 29 SI
Alumine A120:s Il AL
,
Fer Fe205 57 FE
Titane TIO:z 41 T1
M2Intl"nê5e Mn 02 ol!\5 MN
Fer libre fe20, 49 FEL
enmé calcium ca + + 55 CA
Magnésium Mg++ 57 MC
Potassium 1(+ 61 K
SOdIum Na+ liS NA
strueturo et Porosité en 10-2 69 PRS
cz~mt~ Il11drIqUfll 7! Il 1 Il Il Il 1 Il J.
PF2,sH à 105 0 C 6.13 '.56 3.16 '.84 '.1!l : PF2
·17 PFS
21 PF4
25 F.,Os" ".203 .... Il .
29 Fe:aO)~l"'" . PIlO59 Si 0, 1AI 0, 'L
!17 .SiO,/. 0, CL
131 12.69 0.44 0.41 0.50 s.e- ich.- S04
M 78.7 9.1 8.' 6.6 T_ • ~91 COI
ea 1. !ms j1at.1III HCO
55 120.71) Met. 0.,. .. 10S CAS;
57 16.5 (fI 1t-ïM% MOS11 ,_ C. KI
.Ic. tr,t,. k. ha.GS NM
89 L1D













Série à beige, argilo-limoneux à hy- ~d'~H: Octobre 1966
LOCALISATIONbas-fond
U8u: Layon DOm
CClor'dOrIMeI : 5 0 24' cil L8tItude Nord
, 0 34 1 cie l.onIItude Oue 6 t
100 m d'AltItude
DocumentC8rtO.: 1/50.000 NB 30 VII Id
lIIIIIIon I.G.N. :
PIIoto Hrtenntt: NB 30 VII
PtlotcIgraphie :
CLIMAT
Type: sub quatorial att en
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.72D mm
TemPératUre movenne annuelle : 26 0
Sslsonlondel'obsenratlon: petite saison des pluies
StatIOn : a 0 a
NrIode de rtftrence: 1945-1965
iPenteen" :
SITEr--------:---:-....--------------------------------.,O~morphologIQUe: 0 ndulé
TOllOVl'2lphlQUB: bordure de bas-fond
DrallUl'/lle: imparfait
Erosion :
Nature IJtho\otlIQue: a uv~ons - co
Type et degré d'alttratlon: altération en milieu semi-
Etagestratler8phlQue: Birrimien
Impuretés ou remanIementI :
MATERIAU ORIGINEL
VEGETATION
As!XlCt~: for t dense humide sempervire





MocIel6 du cMmP :
Dl!nllItêd3I11Mt!1t1on:
Rendement OU upect VégMatIf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MlcrorellGf :
Edlnces blolookJUet :
DépOte ou mId1.'I groa!ort :
Affloommentll rœhelm :
EXTENSIO~ ET ~i!.A11OfJ AVIC LU SOLS VOISINS
Ce type de 601 à texture fine caractérise certaines zones de bas-








sur colluvions issues de granito-gneis




Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons









Gris-beige, argilo-limoneux moyennement humifère
~6 ~) - structure grumeleuse moyenne bien déve-
loppée - humide, très friable - racines et radi-
celles abondantes. Limite tranchée et irréguliè-
re avec (l'horizon forme des poches) :
Beige, argilo-limoneux, petites taches rouille
diffuses - structure polyédrique émoussée moyen-
ne bien développée - humide, assez compact -
racines et radicelles nombreuses. Transition
graduell.e et régulière avec :
Horizon tacheté : grandes taches roui11e et
blanchâtres assez bien contrastées à contours
bien délimités - argilo-limoneux - débits polyé-
driques - structure polyédrique moyenne à gross1è
re bien développée - humide, peu compact - raci-
nes et radicelles assez nombreuses. Transition
graduelle et régulière avec :
Iris-blanchltre, taches rouille le long des ra-
dicelles - sablo-argileux - structure mal défi-





'Pc; l:iR Horizon .9 HRZ
Groupe 1!1 1.14 1.14 1.14 G1l




Numéro du sac !l3 ?81 582 583 SAC
Profondeur minimale en cm !l7 0 30 80 PMI
Profondeur maximale 41 10 50 90 PMA
Granulométrie Refus 45 0 a a REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 5!1 44.7 43.4 23.9 ARCl
Umonfln 2a 201' 57 23.7 23.2 8.9 LMF
Limon grossIer 20a 501' 61 8.9 5.1 4.9 LMG
sable fin 50 a 200 l' 65 16.7 14.6 30.6 SIF
sable grossier 69 5.1 9.5 28.9 SIG
711 1 1 1 1 1 1 1 1 CAR'n
Matières organlQues carbone 11 37.98 5.61 C
en 10-5 Azote 17 2.905 0.88; N
Addes humiques 21 AH
AcIdes humiques brUns 25 AHI
Acides humiques griS 29 AHG
AcIdes fulvlQues 5!1 M
Acidité pH eau 1/2,5 57 4.2 4.9 5.1 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHI(
cations éChangeables caldum ca + f 45 0.66 0.14 0.22 CAE
en mé Magnésium Mg f+ 49 0.87 0.37 0.45 MOS
Potassium Kt 55 0.18 0.01 0.01 IŒ
Sodium Na+ 57 0.11 0.07 0.10 NA!
capacité d'échange 61 18.00 8.00 6.81 T
Adele phosphorique Phosphore total 65 0.96 PT
en10-!I Phosphore asslm. Truog 69 PAT
7!1 - 2 2 2 2 2 2 2 2 UDTR
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eltments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 RéSidu 25 RIO
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 3!1 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane TI 02 41 n
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre ~0!l 49 FEL
en RIt caldum caf f- 5S 1.55 0.30 0.28 CA
MagnéSium Mg+ f- 57 4.62 1.85 0.60 MG
Potassium K+ .1 1.10 8:~~ 0.21 Il:Sodium Na + 6!1 0.50 0.46 NA
stn.ccture .e Porosité en 10-2 69 PIS
caract6rlltlques hydriques 7S • !I li 1 li 5 Il !I eART1!
PF2,SH à 105 0 C 11 6.23 4.80 2.47 PF2
17 PFS
21 PH
25 ft•• ~Ir. :aOsfil IS
29 hJO! li!I-'~ PMI
!l5 Si02/AI ~" L •
57 5102/. Os CL .1
41 1.82 0.59 0.78 s. ... idt. .. S04
45 10.1 7.4 11.5 i'" ..~~ COI
41 11. .... .... .. HCO
55 65.51 9.68 ..... 0. .113 CAS
57 13.1 6.4 (/. MCS
61 f_ Co ... " KS
65
kW.. Ac. ... NAI
69 L10
75 4 ft 4 .. 4 4 ,. ~-~ J_'~~
mDOSS~ER DlE CARACTER~SATION PEDOLOOIOUE
1--'
Cl,A,SSE Ferrallitique PRORL
SOUSoCLASSE moyennement désaturé PG 60
GROUPE 1 remanié
,
SOUS-GROUPE rajeuni MIIsIon/Dollfer : REFORESTATION
, PORT GAUTHIER
fêlmme sur matériau issu de granita-gneiss Oblerllllt8W': RICHE
Série beige-jaune à beige-ocre, sabla-argileux ~Dated'aIlJrrwatlon:Octobre 1966-..a.~_ll.2.-sa,:Q;leux faiblement .l!rav1110nnaire
LOCAliSATION argile tachetée comprenant des éléments du matériau en plaoe k 80c(n1a.1:ea.u1
Layon Q , le550 m Cocument ciuto. :1/50. 000 NB 30 VII IdUell : a
Coon2(;,;,nOO;;: : 5° 2ê~ dlJ~. 1~ord UbaIon I.G.N. :
5° 33' Ifs Ll::nelWdll Ouest Photo etrIenno : NB 30 VII
120 m d'l'JtltlJde Photographie:
CLIMAT
Type; subéquatorial attiéen de facies interieur StItIon : -Lakota
PIuvk!~moyenne 6nnUC-Ulll : 1.720 mm Nrtodedo ........IIC8: 1945-1965
Teml'<1JntuN mG'tenml8l!llU3!la; 26 0




DralnB\'Je : moyen à rapide
ErotIlon: en nappe modérée ravinante par place Pente en .;
MATERIAU ORIGINEL
MatunI IIth1:o:OVlque : granite éburnéen calea-alcalin (granita-gneiss)




~~ l'hYrlkimm:ltJ;Uo :for ~ t dense humide sempervirente
Com~cnfl~.·3~Itmte:
UT!LlSAT~ON
Moos d'utllb&t.loo : J~. dur'M, p6rIodIcItt :
TeehnlQum culturnlœ : culturales:
",o::feI6 C!'Jc~ :
DenS:tll œ I:Wr~ :
lll""derMr:t ou~ Vê1:.ttetlf :
ASFEcr D~ i-A SURF4H:iE DU rn~M~N
JI.Ilcro~!Iel' :
EdltlcM blckl!f~~l :
~~ ou res!di!l e~0i"iJ :
Afl'leIAB~ me~_m :
EXTENS~Ot\~ ~ ~I!tm~~ ~~~~ ~,,~I ~OUJ VO~~~~$
TYlle de sol répandu sur les plateaux étroits, les crOtes et les pen-
tes fortes
-
sur les bas de pente, on passe k des sols remanit§s jaune1 •






sur mat~riau issu de granito-gneiss
beige-jaune à beige-ocre, sablo-argile
Prélèvltments Profondeur en cm r""
troQuls du profil numéro et nomenclature
du Sac des horizons





en surfacE Litiàre de feuilles peu épaisse.
A 00
0-' Gris-noir, moyennement humifère (4 %), sableux
PG 601 à sables grossiers - structure particulaire -
humide, meuDIe - grains de quartz blanchis -
A Il petites racines et radicelles abondantes. Tran-
sition graduelle et régulière avec:
Al2
15-40
PG 60~ A '1
Beige faiblement humifère, sableux faiblement
argileux à sables grossiers - débits polyédri-
ques moyens - structure polyédrique émoussée
moyenne peu développée - humide, friable -
racines et radicelles nombreuses. Transition
graduelle et régulière avec 1
Beige-ocre, sablo-argileux à sables grossiers -
d'bits polyédriques moyens - structure polyédri-
que émoussée moyenne peu développée - humide,
friable - quelques petits gravillons luisants
noirs arrondis - racines et radicelles assez
nombreuses. Limite nette et régulière avec :
40-60
A ,~
Beige-ocre, 50 %de gravillons luisants noirs,
arrondis, taille moyenne 0,6 cm, extr~mes :
0,2-1 cm ; quelques quartz peu altérés, le tout
enrobé dans une matrice argilo-sableuse - struc~
ture mal définie - humide, ferme - racines et





Tacheté : teinte de fond beige-jaune avec 30 %
de taches rouille, petites, à contours bien
délimités - argilo-sableux à sables grossiers -
débits polyédriques moyens - structure polyédri-
que émoussée moyenne à fine bien développée -
peu humide, ferme - quelques racines - radicelles





Argile tachetée bien contrastée : 50 %de taches
rouil1e et 50 %de taches blanchâtres - les tao
ches rouges sont faiblement indurées avec des
paillettes de micas altérés - argilo-sableux -
débits polyédriques grossiers - structure po-
lyédrique grossière bien développée - humide,




'Pr.. hO Horizon 9 l ~ 1 l .~ ? _ l ?~ HIlZ
-
Croupe 15 924 924 924 924 CR




Numéro du sac 53 601 602 603 604 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 20 60 110 PMI
Profondeur maximale 41 2 30 80 120 PMA
Granulomilltrle Refus 45 0 6.6 13.0 0 REf
81110- 2 carbonate de calCium 49 tOC
Argile 53 10.2 26.5 36.0 37.8 ARC
Limon fin 2a 201' 57 2.9 4.5 8.2 12.3
1
lNIF
Limon grossier 20 a SOI' fi1 1.4 2.3 3.1 4.0 i LMC
Sable fin 50 a 200 l' fiS Il.0 10.~ 1.1 10.0 1 1 SBF
Sable grossier 59 70.8 54. 4 .9 34.8 \ sec
7J 1 1 1 1 1 1 1 1
! CAIlTE
Matléres organjques carbone 13 13.5( 5.02 c
Gn 10-3 Azote 17 1.65~ 0.623 III
Acides humlQuM 21 AM
Acides humiques bruM 25 AMEl




Acidité pH eau 1/2.5 57 6.3 5.5 5.5 5 .. 6 PHE
pH chlorure de POtasslum 41 '''-Il<
enlons éChangeables calcIum ca + + 45 9.30 0 .. 72 0.92 1.36 CAf
en mt! Magnésium Mg+ + 49 1.55 0.65 0.75 0.95 MeE
Potassium K+ 53 0.22 0.15 0.05 0.06 KE
SOdium Na + 57 0.05 0.08 0.08 0.10 NP.~
capadté d'échange 61 13 .. 2~ 5.87 5.23 6.42 T
Acl~ phOlOhOrlQue Phosphora total &5 0.44 PT
1llJ110-!i Phosphora asslm. TruOQ fig PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CPI!TE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphora ass. citrique 17 PAC
; EhH?l9nts totaux ltrlacldlll Psrte au feu 21 l'P.T
en 10-2 Résidu 25 fiSD
SUice 51
°2 29 SI
Alumine AI203 33 AL
,
fer Fe203 37 F~
TItane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 ftiiN
Fer libre Fe2 Os 49 FEL
en rn~ calcium ca+ + 55 9.45 Oe85 1.25 1..85 c.~
MagnésIum Mg++ 57 2.05 1.28 1.80 1.92 ~fG
Potassium K+ 61 0.50 0.25 0.54 0.65 1<
SOdium Na+ 65 0.66 0.14 0.46 0.56 IIIA
Structure et Porosité en 10-2 69 PrtS
C21'ô1et6rlltIqUf!!J hYdriquElti 75 !l 5 3 5 3 !l 3 5 CARTE
pF2.5 H à 105 0 c
"




25 h.~~h~~ 1529 ·r:,~6 /~ l'w,u.
53 fi ~~ / Aj ';3 L
37
.9«b/m ~ r:~
41 1.12 1.60 1.80 2.47 1. &la . iL'Il !l':lil
45 84.1 27.3 34.4 38.5 Tlm! clII~ ~(i CO"
49 12.~~ 2.52 3.05 4.58 1. Yltra bl. li:lI ; Heo
55 43.9 8.66 rr~~ Cil 1~ l.'l CAS
57 15.4 8.1 (/:4 h'lG5
61 i~ (. ~.-â % lUi
65 • Ar. ~b. !iL tv.tl. i~AS
&9 i ~ " L1075 111 >li Il 4 4 ~ ~ ~A~"''''
E::1l.Jr"~L~'L.lI""".LJE
ClASSE Ferrallitique PROFIL
SOUS-CLASSE moyennement dé saturé PG 61
GROUPE remanié
SOUS·GROUPE rajeuni MIssion/Dossier: REFORESTATION
PORT GAUTHIER
Famille sur matériau issu de granito-gneiss Observateur: RI CHE
ocre, sablo-argileux à argileux, faible- ~~e d'observation: Oc t 0 bre 1966Série ~ravillonnaire. ar~ile tachetée à ~O cm ( !ente forte)
LOCALISATION
Ueu: Layon Q à 1.500 m
Coordonnées: 5 0 22' de LatItude Nord
50 33' de longitude Ouest
120 m d'Altitude
Document cafto.: 1/50.000 NB 30 VI l Id
Mission I.G.N.:
Photo aérlenne: NB 30 VII
Photographie:
CLIMAT
Type: subéquatorial attiéen de faciès interieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.720 mm
Température moyenne annuelle: 26 0
satsonlorsdel'observatlon: petite saison des pluies
Station: Lak 0 t a
P6r1odedertférence: 1945-1965
Pente en li; : 20par place
1 SITEr-------';""':;-~~---------------------------.,~moJ'l)hoIogtque: ac cident é
Topographlque : pente fort e
Drainage: moyen
Erosion: en nappe modérée ravi na."te
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologIque: grani te éburnéen calco-alcalin (grani to-gneiss)
TYJle et degré d'altération: alté rat ion f erralli t i que
Etage stratlGraphlque: b i rrim i en




AspectphyslonomlQue: for~t dense humide sempervirente





Densltl de p'MtatIon :
Rendement ou aspect Wg6tl:ltlf :
Jachère, dUrée, pérlodk:lt6 :
Successions culturales :
AS!'lECT D~ LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcroreltef :
EdlflctaS biologique, :
Dél)Ots ou résld!All:lrœslsrs :
Affl9UrvmMt! roe:heux :
EXTral"~s.!ON ~ R'lIATBON AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol répandu sur les plateaux étroits, les cr~tes et le8 pen-
tes fortes. Sur les bas de pente, on passe à des sols remaniés jaunes,








1PROFilsur matériau issu de granito-gneiss ,
ocre, sablo-argileux à argileux, faible- p,lt-------------
Iment ,gravillonnaire. argile tachetée à ft _dl'-----__----Ll.~~.....g.~~=~~~~~==...l::1.:::.:=.::::...~==....:::..::~~___JIhl__""'~~~........_"""""'_
'\0 ~1'l'I (nl=!"·i:A f'nrte
Prélèvements Profondeur en cm
crOQuis du profil numéro et nomenclature






Gris-noir (10 YR 3/1), humifère (8 %), sablo-
limoneux à sables grossiers - structure grume-
leuse moyenne à grossière bien développ~e -
Quartz blanchis très nets - humide, meuble -
Chevelu radiculaire dense - quelques grosses
racines horizontales. Transition brève et ondu-
lée avec :
1 Gris faiblement humifère - sableux faiblement
argileux à sables grossiers - structure polyé-
drique émoussée peu développée - humide, friabl
à ferme - quelques racines subhorizontales -





Ocre (7J~ IR 5/8), 40 ~ de gravillons luisants
noirs et de concrétions friables, le tout enrob~
dans une matrice sablo-argileuse à sables gros-
siers - débits polyédriques moyens présentant
des faces plus ou moins brillante~ - structure
polyédrique fine moyennement développée -
,uelques petites racines - radicelles assez nom~
breuses. Transition brève et ondulée avec:
25-55
PV 613 B 1
55-85
B 2
Ocre, 20 à '0 %de concrétions de forme irrégu-
li~re, de coupe rouge et de fragments de roches
ferruginisés peu durcis, dimension moyenne :
0,5 cm, le tout enrobé dans une matrice argilo-
sableuse - débits polyédriques moyens - structure
polyédrique moyenne à fine bien développée -
pellicule brillante argileuse sur les agrégats ~
humide, ferme - quelques petites racines -
radicelles nombreuses. Tfansition graduelle et
régulière avec :
Argile tachetée, grandes taches rouges (10 R 4/8)
40 ~, et jaune clair (5 YR 6/8), anastomosées,
à contours bien délimités - Argileux - débits
polyédriques moyens - structure polyédrique émo~s­
sée moyenne bien développée - les taches rouges
s'indurent faiblement par p::t.eces - quelques ra-
dicelles. Transition graduelle et ondulée avec :
85-110
PG 61~ B 31
Argjle tachetée, grandes taches rouges (la R
4/4) (60 %), et blanchâtres (10 l~ 8/6) (40 %) -
débits polyé~rique3 grossiers - structure polye-
drique grossière bien développée - peu humide r
compact. Transition graduelle et irrégulière avec:
110-150
B 32
M@me type d'horizon p mais riche en quartz alté-
rés blancs et jauneo ou hyalins, provenant de
la roche mèrel en place. .
1 1
-------L. .L.- .l..- .. .J
PROFIL
1)(1. hl
' Horizon fi 1.1 11.. ':l) ~.l 2 .. "5 Hal
Groupe 1!1 9.24 9 ... 24. 9,,24 9.24- Ce!




Numéro du sac 55 611 612 613 614 SAC
Profondeur mInimale en an !l7 0 12 40 100 PMI
Profondeur maxlnwle ~1 4 20 50 110 PUA
Cnnulométr1e Refus CS 0 41.2 0 0 MF
e"10-2 carbonate de caldum 49 CDC
Argile 5S 6.6 28.' 40.5 '9.6 MG
Umonfln 2UOfl 57 '0.7 4.9 8.' 9.8 LMF
Umon grossier 2OèSOl' 11 2.5 3.2 1.9 2.4 L!IIIG
sable fin 50 a 200 fi 15 ~~:9 3~:~ 41:~ ~~:~ SBFsable grossier 69 SIG
"!11 1 1 1 1 1 1 1 1 eA/lITI!
MËItI'8S orvatllques carbOne 15 47.34 c
en 10-5 Azote 1712.814 N
AcIdes humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHI
AcIdes humiques gris 29 AHG
Addes fulvlQues 55 N=
AcIdIt6 pH elu 1/2.5 57 6.7 5.8 5.2 5.4 PM!:
pH chlorure de pOtaSSIum .., PH!(
cations 6cIIangnbIeI calcium ca++ ..P.6.67 1.52 0.92 0.68 CA!
en lM Maonêsfum M9++ 40 1.~O g:~~ O·7} 1.15 r,WIEPotassium K+ 55 o. 5 o. , 0.24 tŒ
SOdium NB+ 17 0.09 0.08 0.12 0.12 NAœ
C8padtê d'êc:tla1'lfl8 11 1.9.30 5.84 6.04- 6.48 T
AcIde pIIoIphortQve PhosDtlore tatal 15 0.69 PT
e"1"-' Phosphore assIm. Truog 89 PAT
n - 2 2 2 2 2 2 2 2 c:.M'n
Phosph«e asslm. Otsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 '""'C
El6Inents totaux Ctrlaclclel Perte au fou 21 r:'IT
en 10-2 Résidu 25 RSD
SIlice Sl~ 29
"Alumine A1203 !I!.I AL
Fer F82 Os 51 F!
Titane T1~ 41 Tl
Manganèse Mn~ 45 MN
Fer libre ~05 49 Fa
en"" calcium ca+ + 55 CA
Ma~né<llum Mll++ 57 l'jO
Potassium K+ 61 K
SOdIum Na+ .5 NA
Structure et PorosIté en 10-2 r:t ~
ClI~flVdl'lQUM ~ ~ II! !:l 11 III 11 Il !: Cl'\~
PF2.5 H à 105· C1l 5066 2.70 4.41 4.53 ~r~"'~"'--'7"'"~ Pf·2-- - -- 17 ;.- f..,..,
21 · ~
2!l · JouC,~~~~ .~ 1$
~
· ,',.0,' ,..... ..." l
!5 ,ro~ lAI (.1 L.
!T . sah 1ft" 0, a. ..
41118.71 2,,2, 1.86 2'.19 " ~s. &~'~, 1'1:;' !<~ :
,C!! 96.9 ;8e2 31.0 ::;:'.8 ~ TI'IllU d~ ~\mr~ ~ co~
c!;l~ ~ s. n- tot. ~~ ~oo
Il!!! 81.66 !... "'" ml"'" eA5
57 16e8 (f~ ~1~S
!S1 r~ <. l..'" %' r:s
CS 'k. b~. k.. ~.~ fJro
139 &\ . 1..10




DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOOIOUE
CLASSE Hydromorphe PROFil
SOUS-ClASSE minéral 'P~ ;:.?
, pseudo-gleyGROUPE a
SOUS-GROUPE à taches Mission/DossIer: R~FO R.Eli> T'f\TtO N
Po~ï - ClAu"," tE R
Famille sur colluvions issues de granito-gneiss Observateur: RlcttÉ
sol beige à j~une, sableux à sablo-argil 1.- d'obsetvatlon: ....ta"'c. 1~66Série À. Q~h'~~ D'.,..n~Q;~"'!=l MA..+.é.,.ir::m A..'+'~'?'P À -RO ~'"
",OCALl5ATlON Hydromorphie temporaire moyenne de profonde~ (bas de pente forte,
no l-oe .-Pf'l'nn \
Lieu: Layon Q à 1.400 m Document am. : 1/50.000 NB 30 VII Id
COOrdonnées : 50 22' de utItude Nord Mlalon I.G.N. :
50 33' de Longitude Ouest Photo aertenne : NB 30 Vii
100 m d'AttItude Phototr'aph/e :
~I.IMAT
Type, subéquatorial attiéen de faci~s intérieur Statlon : Lakota
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.720 mm Hrtode de r6férence : 1945-1965
Température moyel'lml annuelle: 26 0
saison Ion de l'observation: pet i t e saison des pluies
~ITE
CléomOrphoIogIQU8: accidenté
TOpOgraphique : bas de pente forte et bordure de bas-fond
Drainage: m0 yen
Erosion: en nappe modérée Pente en ,: 5
--
lV!ATERIAU ORIGINEL
~rel~~e:colluvions issues de granites éburnéens calco-alcalins (granito;
Typeetdegréd'alt6n1tlon:altération ferrallitique en milieu faiblement hydromor~R~lSS
Etage stratlgraphlQue : birrimien ferrallitique
• Impuretés ou remaniements :
rt/EGETA110N
Aspect physionomiQue: forêt dégradée - fourré -




Mode,e du champ :
Densltfl de plantation :
Rendement Ol! npect vIG6tatIf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrellef :
EdHIces biologiques :
DépOtl ou restd.. troaIerI :
Afflcurementl rocheux :
EXTENSION lET IUlATION AVEC UïS SOLS VOISINS
JICh6re. du,.... DIrIodIeItI :
5ucceIsIcms culturales :
Ty·pe de sol intergrade e~HJ.·~ les sols remaniés hydromorpljes de bas
de pente e~ hydromorphes de baR-fonds.





sur colluv~ous issues de granito-gneiss
~ol beige à jaune, sableux à sablo-argi-
pnv ~ QRhlpQ Ul"n!':lQipl"R lf~l't:p.riau alt~ré .' "!"'""' ..






iPrélèvements Prcrfondeurencm forte et vordure de bas-fond).
Croquis du profit numéro et nomenclature
du sac des horizons
en surface Litière de feuillcG discontinue posée sur le sol.
0-2 Gris-beige ~10 YR 5/Z), peu humifère, matt'ee
organique peu m~lée, sableux à sables grossiers -
A Il structure particulaire - humide, meuble - r_cines
PG 621 et radicelles nombreuses. Transition graduelle
et ondulée avec :
2-1?Beige-gris, peu humifère, sableux à sables gros-
siers - structure particulaire - humide, meuble -
A 12 racines et radicelles nombreuses. Transition
graduelle et régulière avec :
1
15-35 IBeige-brunâtre (10 YR 5/4), très peu humifère,
sableux à sables grossiers - structure particu-
A 13 laire - humide, friable - racines et radicelles





PG 623 B l
Beige-jaune, sableux faiblement argileux à sa-
bles grossiers - stnlcture polyédrique émoussée
grossière peu développée - humide, ferme -
racines et radicelles nombreuses. Transition
graduelle et ondulée avec :
Jaune (10 YR 6/6), taches rouilles diffuses,
sablo-argileuB à sable s grossiers - structure
polyédrique émoussée grossière faiblement déve-
loppée - racines et radicelles nombreuses -
1 Cet horizon présente à sa base un horizon de
quartz peu émoussés hyalins reposant sur :
80 et + Boule de roche pourrie en place à altération
hydromorphe temporaire donnant un produit sa-




g , .1 i 1.1':l.j-"'?'"-' __'-I-_~i--_I_--+_-___l-_ _I_~HRZ~
15 1.14 1.1~ 1.14 CR




3S 621 622 61' SAC
37 0 20 60 PMI
41 2 30 70 PMA
45 0 0 0 REF
49 CDC
15 51.1 14.7 20.' ARG
57 8.2 4.6 3.1 LMF
~ 4.5 4.9 5.1 LMC
15 12.1 26.7 .. ?3.7 58F
69 20.6 49.0 <+7.6 SBG
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IlH chlorure de potassium
calcium ca + +











DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Ferrallitique PROFIL
SOUS-CLASSE moyennement désaturé PG 64
GROUPE remani~
SOUS-GROUPE rajeuni lIIIIIoft/Dolller: REFORESTATl ON
PORT GAUTHIER
Famille sur matériau issu de granito-gneiss C*u: wateilr : RICHE
Série ocre à rouge, sablo-argileux à argilo- Dated'oI:uNatlon: Octobre 1966
As·blp.l1X faiblement .lZravillonnaire.. horiz bb.
LocAuSAnoNfu matériau originel à moyenne profondeur ,70 cm)
1 P à 900 m Dacumefttcint.:l/50.000 NB 3CD VII Idu.u: Layon
CoordonnteI : 50 26 1 deLatttude Nord .......0.11.:
50 37' -LongItude Ouest PhotO atrIanM: NB 30 VII
120 m d'AltItude Photolral)hle :
CUMAT
TYPe: subéquatorial attiéen de faciès intérieur StatIon : Lakota
PluvJomttrIe moyen;w IftnUelle : 1.720 mm Nrtode.réMmICe: 1945-1965
T~~ramN~~~:260





~:en nappe modérée Pente en ,:
MATERIAU ORIOINEL
~II~~: granite éburnéen calco-alcalin granito-gneiss)
TYPeetdegréd'lIIttratIon: alt~ration :ferrallitique
Etage stn:tlgrapt;kJu : bi rrimien
I:nouret"IOU ..:......ItI: remaniements superficiels
VECiETATlON
Aspect.physlOIIOIIIIQue: forêt à sambas




ModeIt du cIt8mp :
Denllt:é de Plantation :
RemJement ou lIIMlCt \fIttatif :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
JacI:tre, durOe. lItrIodIcItt :
SI cc: n'lM. culturales :
Mtcrorellef :
Ecllfleel bIoIOIIQueI :
DtpOta ou rêsIdUI ........ :
Am~~: affleurements de granito-gneiss
."
EXTENSION !T IRAnœI AVEC Ln SOLS VOISINS
Ce.type de sol occupe des sommets très étroits au milieu de zone de
plateau présentant les types de sols remani~s modaux et remaniés appat-
vris" En bas de pente on passe à des sols remani~s jeunes
CEmn O.ft.S.T.O.r.1. do Adio.podoum
~JnSSlON O.R.S.T.O.M. do
~- I~- - .". ••
Prélèvements Profondeur en cm
CI'OQuIs du profil numéro et nomenctuture
du sac des horI2Ons














n surface Litière de feuilles peu épaisse
A 00
0-3 Brun sombre (7,5 YR 4/2), humif~re (9 ~), sablo-
argileux à sablee grossiers - structure grume-
leuse grossière moyennement d~veloppée - Humide
PG 641 A Il meuble - chevelu radiculaire dense. Transition
graduelle et régulière avec :
3-14 Ocre, peu humifère, sablo-argileux à sables gro,-
siers - structure moyenne à grossière bien d~ve
iopp~e - humide, friable - quelques petites pai:
A 12 lettes de muscovite et de graviers de quartz é-
mouBsés ou anguleux - grosses racines, petites
racines et radicelles tr~s nombreuses. Transi-




Brun-rougeâtre (5 YR 4/6), sablo-argileux à sa-
blee grossiers - débits polyédriques aplatis
grossiers - structure polyédrique émoussée mo-
yenne à grossi~re bien développée - humide, fril-
ble - petites racines et radicelles nombreuces.
Transition gradue11e et régulière avec:
40-70
PG 643 B 1
Rouge-brunAtre (5 YR 5/8), argilo-sableux -
débits polyédriques grossiers - structure poly~
drique moyenne à fine bien d~veloppée - Humide,
friable - nombreux petits ~lément8 de muscovite
altérée blanchâtres - petites racines et radi-
celles nombreuses. Transition brève et ondulée
70-130
PG 644 B, - }SC
Horizon bariol~ d'altération de la roche en
place comprœnant des lignes de quartz de 2 à
5 cm de largeur, de teinte blanchâtre encadrant
un matériau rouge-orangé à rouge vineux, de tex~
ture sabla-limoneuse riche en éléments de musco-
vite blancs en altération.
Grandes taches beige-jaune (10 YR 7/6) et rouge
(10 R 4/6), bien contrastées, à contou~8 bien
délimités, les taches rouges dominant len autre~.
Sablo-argileux - débits polyédriques grossiers
se r~solvant en d~bits plus petits - humide, co~
pact à friable selon les zones - quelques peti-





PG 64 HOI1ZOn 1 1..1 1.3 2.1 2.1i NRZ
Croupe 15 9.24 9.24 9.24 9.24 GR




Numéro du sac 55 641 642 643 644 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 15 50 100 PMI
Profondeur maximale 41 3 30 60 110 PMA
Crlftulométrle RefUs 4' 23.6 0 0 0 HF
en 10-2 carbonate de calcium 4' CDC
Argile 15 20.6 26.3 4'.9 24.6 ARC
Umon fin 2U01' 57 8 •• 4.7 7.8 9.1 WF
Umon grossier 2OASOfl 11 1.4 ~.O ll:~ 1~:1 lB(;sable fin SOi 200., 15 2 .( 1 .0 SBF
5abIe gross.... 19 40.~ 49.6 29.' 4'.1 ne
"lI 1 1 1 1 1 1 1 1 CA!m!l
1
Matftres organiQUM carbone ~~112.'9 8.58 C
en 10-5 Azote 17 '.17J 1.017 N
AcIcIes humlC1U8S 21 1.98 0.60 AH
i AcIdes humlclues bnIns 21 AHI!
AcIdes humIQues gris 21 AHG
AcIdes fUtvlques ss 2.46 0.76 Ar-
AddIt6 pH eau 1/2.5 S7 5.8 5.' 5.1 5.1 PHE
pH c:hIorure de pOtaU/um 41 PHI(
C8tIonI tcMnll••bIeI Cllclum CI ++ 45 9.96 1.'7 1.86 1.16 CA!
en mG MagnéSIum MII++ 49 a:~l 8:~ 8:o~ b:a~ MerEPotassium K+ SI Iœ
SOdium Na+ 57 0.10 0.08 0.12 0.17 NA!
tapadt6 d'éChange 11 '17.0E 7.94 9.20 8.69 T
AcIde phoIpIlortQue Phosphore total 15 0.7C PT
en10- 5 Phosphore Mm. TnIOIII 19 PAT
7J - 2 2 2 2 2 2 2 2 CArm;
Phosphore Inlm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. dtrIQue 17 PAC
lItmentI toaux (trl8ekle1 Perte au Feu t1 PCiT
8ft 10-t Résidu 25 lI3D
Silice SI Oz 29 SI
Alumine A1203 55 AL
Fer Fe203 S7 Fe
TItane TI Oz 41 TI
Manoantse Mn 02 45 MN
Fer libre ~OJ CI FIEL
enmt C81dum CI++ Il 12.0C '.45 '.24 2.65 CA
MagnéSIum Mg++ 17 9.6C 9.85 l6.55 24.'0 "'C
Potassium K+ 11 2.5E 2.68 '.96 .6.20 K
SOdium Na+ 15 O.'~ 0.88 0.65 1.1B NA
Struc:tln et PorosIt6 en 10-2 19 MS
c:aructtrtMIqua lIydrIQueI n S J J li Il li J Il CAFTi!
pFt.5 H à 105 0 c 15 5.75 5.49 7.86 7.14 - ~PF2
, 17 PFI
21 ~"
21 h 20, I~..t'h203 fd. IS
:i9 h 203 Li. /Argi!e ~'lD
55 . Si 0, 1"1 03 L
57 Si 011 R 0) CL
,61 14.3~ 2.'6 2.97 2.72 ·S.8nl1 ~.- SOt
,45 84.' 29.7 '2.1 '1.' T_ d. ~mt:U1 ~ COI
Q S. a- toto .. MCO
I~ 0.'7 14.80 . Mat. 0., .ee'03 CAS
57 16.5 8.4 (/lil MO!
G'I 9.9 15.8 '111I c. h1lllllit.. % KI
IS 1.2 1.' Ac. _!Y. 1k. h=- '~AS
69 L10
7S '1 4 tl 4 ., 4 - " ',f~
~)
UU~~It:1< ut: ~AI<A~Tt:I<I~ATION Pt:OOLOuIQUE
CLASSE Hydrol!\orphe PROFil1--..
SOUS.CLASSE minéral l---_tG. __tU___.______ .____
GROUPE à gley
- ------
SOUS-GROUPE lessivé Mission/Dossier :REFORESTATION
---,---- -"-_. -- -------------------- PORT GAUTHIHR
Famille sur colluvions issues de grani to-gneiss Observateur. ft le HE
1...
--------
sol gris, sableux , sables grossiers Octobre 1966 JSérie a - Date d'observation:
1nH.té r i::m altéré \ 100 hvdromornhiea cm
-
~OCALISATION totale temporaire - bas-fond -
lieu: Layon P à 2.50 m Document carto. : 1/50.000 NB 30 VII Id
Coordonnéet : 5° 27' de Latitude Nord Ml1slon f.C.N. :
,0 3'( , de LOngitude Ouest Photo aérienne: NB 30 VII
100 m d'Altitude Photographie:
~LlMAT
subéquatorjal attiéen de faciès intérieur --- LakotaType ; Station:
Pluviométrie moyenne annuelle: 1. 720 mm Période de référence: 1945-1965
Température moyenne annuelle: 26 0









Nature lithologique: colluv i ons issues de granites éburnéens calco-alcalin (granit~~
Type et degré d'altération: altprati on en milieu hydromorphe de colluvions ferralljt~ij ê
Etage stratlgraphlQue: b j rrimi e n
Impuretés ou remaniements :
....- •._-----
~EGETATION
fourré à Marantacées - ------~Aspect physionomique : palmiers-lianes et
Composition florlstlque par strate :
~TILISATION
Modes d'utilisation: Jachère. durée, périodicité:
Techniques culturales: Successions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect Végétatif:
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologIQues :
DéC)6ts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
~XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol occupant les bas-fonds - passe sur les bas de pente
à des sols remaniés hydromorphes.












Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons






Gris-beige, sableux (sables fins et grossiers),
peu humifère (3 %) - structure grumeleuse gros-
sière peu développée - Humide, friable - Racines
et radicelles abondantes. Transition graduelle et
régulière avec :
Beige clair - petites taches rouille diffuses,
sableux (sables fins et grossiers) - structure
particulaire à tendance polyédrique émoussée fine
Humide, très friabl. - racines et radicelles très
nom~reuses. Transition graduelle et régulière z
Pseudo-gley gris clair et rouille, faible tendan-
ce à l'induration des taches rouilles - sableux
faiblement argileux à sables fins et grossiers -
Humide, ferme - racines et radicelles nombreuses.
Transition graduelle et régulière avec:
GIey, gris-blanchâtre, sableux à sables grossiexs.
Structure particulalre - trempé, boulant - quel~~
ques racines et radicelles. Limite nette et ré~­
lière avec :
100 et + Matériau en place argilo-sableux à altération
hydromorphe de couleur bleutée, violette et
rouille surmonté d'un lit quartzeux, quartz




'Pn (;7 Horizon 9 HRZ
Croupe 15 113 113 +13 OR
Sous-groupe 17 1134 1134 1134 sc
1 IFamllle) 21 FM(Série) 25 SR
(Région) 29 RG
Numéro du sac 55 671 672 673 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 40 110 PMI
ProfOndeur maximale 41 5 60 120 PMA
Cranulométrle Refus 45 0 0 36.2 lEP
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 7.3 12.2 32.3 ARG
Umon fin 2ê 201' 57 4.7 3.9 8.6 LMF
Umon grossier 20asOp 61 5.8 5.2 2.8 LMC
Sable fin soa 200,.. 65 38.7 43.9 12.5 SBF
Sable grossier 69 41.0 34.5 42.9 SBC
711 1 1 1 1 1 1 1 1 UIITJ;
Matltf'es organiques Carbone 15 17.1e 3.43 c
en 10-1 Azote 17 1.456 0.39:1» N
Actdes humiques 21 2.44 0.36 AH
Actdes humIQues bruns 25 AMI
AcIdes humiques gris 29 AHC
Actdes fulYlques 152.50 0.11 AF
AcIdttt pH eau 1/2.5 57 4.7 5.8 5.9 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
e:attonl éChangeablet Caldum Ca+ t 45 1.62 0.88 6.1~ CAE
en rn6 Magnésium Mg++ 49 0.75 0.71 5.70 Mce
Potassium K+ 55 0.14 0.04 0.33 IŒ
SOdium Na+ 57 0.08 0.09 0.33 NA!
Capactté d"éthange 61 '9.08 4.13 14.4f T
Acide ptlOsJ)hor!que phosphore total 65 PT
en10- 1 phosphore asslm. truog 69 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CART&
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAt
E1éments totaux (triacide) Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 2S RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 55 AL
Fer Fe203 57 FI!
Titane TI~ 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe205 49 FEL
enmé Caldum ca + t 55 1.80 0.96 11.0C CA
Magnésium Mg++ 57 1.52 0.88 12.7C MC
PotassIum K+ 61 0.44 0.25 2.4~ . IC
SOdium Na+ 65 0.25 0.1~ 0.7~ NA
Structure et Porosité en 10-2 69 Pa
caract6rlStlques hydrtQue! 7~ 5 Il 1 ~ Il 1 II· .. 1 CARTE!





25 h20sml'tlh 2O]h! IS
29 h ,0) Iii in/""'- • PMI
15 . SiÔ,/AI 12°3 L
57 Si 01'/ Rr- 0) CL
41 2.59 1.72 1L2.54 s...... ~.... S04
45 28.5 41.6 86.6 T_ d. 1Satara'1Ia ~ COI
41 3.97 2.27 tJ6.85 So ...
lat. _
HCO
51 >9.64 5.92 Met. Or, ... 103 CAS
57 11.8 8.8 ( lM· MOS
6'1 13.0 13.7 ,- (. '-it.. ~; ICS
65 1.0 0.3 k. fuIt lAc. '-- NAS
89 L10
75 4 JI 4 4 4 4 ....
-DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE .
CLASSE Hydromorphe PROFIL
SOUS-CLASSE minéral PG 68
GROUPE à pseudo-gley
SOUS-GROUPE à concrétions (carapace) Mlsslon/DolSler: REFORESTATI ON
PORT GAUTHIER
Famille sur colluvions issues de granito-gneiss Observateur: RIeHE
Série sol gris-beige à beige, sableux à sablo- Date d'observation: Oc t 0 b re 1967Itr,ç1"ileux à sables .c;rrossiers - Hydromorphi ~
LOCALISATION temporaire de profondeur - dalle rocheuse à l m.Bas de pente et
1..
..1 l're de bR.A-f"ond
Ueu: Layon P à 200 m DClQImentcarto,:1/50.000 NB JO VII Id
CoordonnêeS : 5° 27 1 de LatItude Nord Mission I.G.N, :
50 37 1 de longitude Ouest Photo aérienne : NB 30 VII
110 md'Altitude Photographie:
CUMAT
Type: subéquatorial attieen de facies Interieur Station: Lakota
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.720 mm P6f'Iode de réf6rence : 1945-1965
TemPérature moYenne annueOe : 26 0




Topographique: bas de pente, bordure de bas-fond
Drainage : imparfait
Erosion : en nappe modérée Pente en': 4
._--
MATERIAU ORIGINEL !
Nature lithologique: colluvi0 n s issues de granites éburnéens calco-alcalins (gran!to~
Typeetdegréd'altératlon:altération .en milieu hydromorphe de colluvions ferrall~~Î H~
Etage strBtlgraphique : birrimien
Impuretés ou remaniements :
VEGETATION
Aspect physionomique : for~t dégradée . Marantacées, palmiers-lianes et faux cacao-.






Rendement ou ISpect vtoêtatlf :
•ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MJcrorellef :
Edifices biologIQues :
Dép6ts ou rMIdUi grossiers :
AffleUrements roeheux :
EXTENSION lET ftEiLAOON AVEC LES SOLS VOISINS
JachfJre, durM, Pérlodlcltt:
SUccessions culturales :
Type de sol intergrade entre les sols remaniés hydromorphes de bas
de pente et les sols à gley de bas-fonds.
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
MISSION C.R.S.T.O.M. de
,Gris clair, peu humifère, sableux à sables tins
let groRs1ers - s~rue~ur~ grumeleuse grossière
ipeu développée - humide, meuble - racines et








SOUS.GROUPE à concrétions (carapace)
Famille sur colluvi ons issue s de grani to-gnei ss
se'le sol gris-beige à beiee, sableux à sablo
______ _.à.-sab 1 e s.-gr'O.sfj.ssd.i...Eel.lr~8L.~JiirlLc:1..l::o..n:LOJ:'.plliè .... ......1
-------d. • Dal),.c rochHuse à lm. :Bas de pente, hordure de --bas ford
Prélevementsj Profondeur en cm 1
CrOQuis du profil numero' et nomenclature '
_______ du SelC 1 des horizons











~eige-~ris à beige, sableux à sables grossiers -
;structure particulaire à tendance polyédriqueIk 'anÙ8B~e srossip.re - racines et radicelles
Inombreuses - cet horizon forme des poches et
!peut fttre discontinu. Limite nette et disconti-
:nue avec :
iBeige, 40 % de quartz anguleux et émoussés et de
iconc~étions de forme irrégulière, rugÙeuses mais
laplaties, le tout enrobé dans Une matrice sableu ejà sables grossiers - structure particulaire •
l
ijumide, friable - radicelles nombreuses. Transi-
tion graduelle et irrégulière avec :
i
!Bariolé, m~mes éléments grossiers que plus haut,
enrobés dans une matrice sabla-argileuse à sable
grossiers présentant les caractères suivants :
taches rouilles diffuses peu nombreuses, taches
'rouilles ayaat tendance à s'indurer pour former
des concrétions friables soudant entre eux les
Igrains de sables grossiers - zones rouilles moye
!nement indurées, allongpes de directiont subhori
:zontales - quelques fragments de roche plus ou
:moins pourris - quelquesnradicelles. Limite bru-
tale et irrégulip.re avec :
!
100 et j Dalle de granite-gneiss à pendage oblique pré- .
l sentant à sa partie supérieure une couche fer-




PG 68 HDt1Zon 9 1.11 1.3 2.2 HRZ
Croupe 15 114 114 114 CR
SOUS-groupe 17 1141 1141 1141 50
\ IFamlllel 21 FM
(Sériel 25 S~
1Réglonl 29 RG
Numéro du sac 33 681 682 683 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 30 80 PMI
Profondeur maximale 41 7 40 90 PMA
Cranulométrle Refus 45 0 42.8 34.1 REF
en10- 2 Carbonate de calcium 49 CDe
Argile 53 10.1 8.0 1?5 AR(;
LImon fin 2A 201' 57 3.7 5.6 3.3 LMF
LImon grossier 20 as0l' 81 4.5 4.9 ,.~ LMC
Sable ftn SOà 200~ 65 24.7 21.2 8. 5BF
Sable grossier 69 54.2 60.2 69.2 SBCi
7- 1 1 1 1 1 1 1 1 CARn;
Matltres organiques carbone 15 24.49 2.69 c
en 10-5 Azote 17 2.163b.301 N
Acides humiques 21 1.41 0.49 AH
AcIdei humiQues btuns 25 AHB
AdélêS humiQUes gl'ls 2' 1.26
AHC
AcIdes fulvlQues 55 0.52 AF
Addlt6 pH eau 1/2,5 57 6.3 6.2 5.5 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations ~hangeabl.. calcium ca'" ~ 45 7.36 2.41 0.77 CAl:
en me MaOllétlum Mo+ + 4' 0.85 0.15 0.37 MCE
PotassIum Kt 55 0.20 0.05 0.01 KE
SodIum Na + 57 0.10 0.09 0.04 NAE
capacité d'échange 61 19:1~ 4.69 4.66 TAcIde phosphorIQue phosphOre total 65 PT
en10- J Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 - 2 2 2 2 2 2 2 :1 CARTE
Phosphore asslm. OlSen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAt
&ltmentl totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 RéSIdu 25 ~D
Silice 51°2 29 SI
Alumine AI20, 53 AL
Fer Fe20, 57 e:E
Titane TI 02 41 TI
ManganêS8 Mn~ 45 MN
Ferllbra Fe20, 49 FEL
en"" Calcium ca + + 5!1 1..4.50 2.80 0.88 CA
Magnésium Mg+ + 51 3.50 1.75 1.15 MCi
Potassium Kt 61 0.66 0.35 0.58 [(
SOdIum Na+ 65 0.18 0.14 0.20 NA
~ft Porosité en 10-2 69 PRS
caracttrtstl... hydrtQuel 75 :1 J 5 5 5 5 Il !l CARTI:
pF2,5 H à 105 0 C 2.36 1.58 3.00 ' '" .",<"15 PF2
17 PF3
21 PF4
25 FI :l0, libr Ife 203f& 15
29 h~OJ li," 'Ar~1e
PM'I55 Si 0'-1 1.1 03 L '
57 !iO, IR . 0) CL
41 8.51 2.70 1.19 5. Be:., i h. IDG S04
45 79.5 57.6 25.6 ' ToUll ~. ' iœturat:on % CO!!
4' 18.8~ 5.04 2.81 s. Ba';l!l ~t. 1111 HCO
55 42.2~ 4.64 I·lot. o~ ln 103 CAS
57 11.6 8.9 (IN rJlCiS
61 12.5 37.5 Toua C. umifi& % ~5
0.9 1.1 Ac, luly. ho hllm.65 ?<lAS
69 L10
7! 4 4 4 4 4 4 ~r.iff~·
DOSSIER DE CARACTERISATION PIéDOLO(JIQUI:
CLASSE Ferrallitiqu.e PROAL
SOUS-ClASSE fortement dé saturé PG 69
GROUPE remanié
SOUS-GROUPŒ; appauvri 1IfaIDn,.,..,: REFOREITATION
PORT GAUTHIER
Famille sur matériau issu de granito-gneiss ObIeIwattl6: RICHE
r---,--'- - beige-ocre à ocre, sableux à argileux mo Dated'allllrntfOn: Octobre 1966Série lvennement .!Zravillonnaire et auartzeux. a-r ile
LOCAUSATION ta.chetée à moyenne profondeur - sommet -
!JetI: Layon
~:
P à 2.400 m
50 27" Nord
5 0 37' L.ongJtvde Ouest
120 m d'AltItude
~~:1/50.000NB 30 VII ld
MIaIon I.G.N. :
Photo atrtenne : NB 30 VI l
PhotognJoh!e : .
CLIMAT
~: quatoria1 attieen e
Plu"io~ moyŒInM linmIeIhI : 1.720 mm
Tl!Im~N moye.'1ne lIImUeIle: 26 0
Sll!scnkncrol'o~: petite saison des pluies
StatIon : ota





1EroP"": modérée en nappe
MATERIAU ORIGINEL
ncturellttloloGkPil9: granite éburnéen calco-alcalin (granito-gneiss)




A~~.~~: for~t dégradée à faux cacaoyers




~1I!l ckI chmI!!I :
DmsIUlde~:
l<ol'ldalMnt ou ":m:t ""tfItif :





Jaehere, dur6e, p6r1odlclt6 :
SUcce.sJons c:uIturaIeI :
E)tTe~~$~~ !!"f œu\11OlM "WC LIS mUJ VOBSlNS
Type de sol répandu sur les p~ateaux en association avec le type
remanié modal - sur les pentes OD passe à des ,ols remaniés jaunes.














ocre, sableux à argileux p
L --l..JID.O.;~DnJe.me.n:LçSJl:i.l'J.'.on•.n''I''lID1"I'Bal,i-ln'l'''~t......e-t "11 f.i1"'t. .. .an".
A .... ,....c ,... +e1 A"'''' +.!. ......~ • v ~f~":!.':1J,~~-~P-~~IOll!mCa.:~t--------------.,
Prél6vements Profondeur en cm
numérO et nomenclature
du sac . des horizons
en surface Litière de feuilles peu épaisse reposant directe-
. A 00 ment sur :
lPG 691 0-6 Gris à gris-beige, moyennement humifère (", ~),
sableux à sables grossiers - structure particu-
laire à tendance grumeleuse grossière peu déve-
loppée - humide, meuble - racines et radicelles




Beige-ocre, 30 à 40 %d'éléments grossiers com-
prenant des quartz émoussés ou peu anguleux,
quelques-uns anguleux, taille moyenne : 0,4 cm ;
extr&mea 0,2-6 cm, et de gravillons luisants
noirs arrondis ou aplatis de ooupe violette,
tai11e moyenne 1 0,5 cm, le tout enrob~ dans une
matrice sableuse à sables grossiers faiblement
argileuse - structure à tendance particulaire -
humide, boulant - racines et radicelles nombreu-
ses - pénétration radiculaire bonne malgr~ les
éléments grossiers. Transition graduelle et ondu-
lée avec 1
25-40 Ocre, 50 ~ des m~mes éléments grossiers que le8
horizons supérieurs, enrobés dans une matrice
PG 692 sablo-argileuse à sables grossiers - débits tr~s
friab1es - structure à tendance particulaire -A' Le contact terre fine éléments grossiers se fait
par une pellicule brillante - humide, friable -
racines et radicelles assez nombreuses - pénétra~
tion radiculaire bonne. Transition graduelle et
très sinueuse avec 1
40-70 Ocre, 25 ~ de petits quartz hyalins peu émoussés
ou anguleux et de petites concrétions rondes
type plomb de chasse, enrobés dans une matrice
PG 6', . argileuse - gros débits polyédriques aplatis -
structure polyédrique fine bien développée -
agrégats présentant des pellicules brillantes -
B 1 peu hUWide et peu compact - radicelles assez
nombreuses - une grosse racine de diamètre (l,5
cm) traverse verticalement cet horizon - bonne
pénétration radiculaire. Transition brève et
ondulée avec :
70-1'0 Argile tach~tée beige-jaune et rouge - taches
bien contrastées (50 %- 50 ~) - faible tendance
des taches rouges à l'induration - argileux -
débits polyédriques aplatis - structure polyédri-
que grossière bien développée - quelques petits
PG 694 quartz anguleux ou parfois très émoussés et con-
B 2 crétions rondes type plomb de chasse - humide,
compact - quelques radicelles.
Cet horizon comprend par place des éléments rouB~








'Dt! t::.a f ..... "+... ,
,
IPrélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac . des horizons
tr~s altérées, de texture limoneuse. Transition
brève et 1rréguliàre avec :
1'0 et + Horizon tacheté de la roche altérée en place :
rognons de roche tr~s pourris riches en quartz
B' jaunAtres à altération saccharolde, tr~s fria-




~ 1)n ~Q HOrùOn ta 1 1 1 .. "i 2 .. 1 ?-? HRZ
GrouIMl 1. 9.'4 9.34 9.'4 9.34 CR




Numéro du sac 55 691 692 693 694 SAC
ProfOndeur mlnJmale en cm 17 0 25 50 100 PMI
ProfOndeur maximale 41 , 40 60 110 PMA
Gntnulomttrle Refus .5 0 52.' 25.8 10.9 RIF
.10-1 carbonate de caldum 41 CDC
Argile n 15.6 28.5 46.8 48.8 ARa
Unlonfln 212O, 17 '.9 '.7 5.2 9.1 LMF
Umon grossier 2OUO, 11 '.0 2.' 2.9 '.9 LMC
5aIIIe fin SO·2OO11 .. 2~.2 11·é 11.1 10.~ SIF
sa.- ll'QISSIer Il 5 .7 5'. 3'.8 27. SIG
7! 1 1 1 1 , 1 1 1 'URTJ;
1I8tItNI ....... <:none 11 19.1-1 4.41 c
.10-' AIRe 17 1.54C10.434 N
AcIdeS humJcIUeS 21 1.25 0.29 AH
AcIdes taurnIcIl* bruni 21 AHB
AcIdeI humIQueS.,.. 21 AHC
AcIdes fulYlQueS 51 1.72 0.96 ~
AcIlIItt pH ... 1/1.5 17 5.7 4.7 4.9 PME
pH ctdonn de lIOtaItkIm .., PHK
C!ItIOM ....11 tI c:aIcIum CI++ 41 0.97 0.18 0.37 CAl
......
...n...... -++ CI 0.5' 0.09 0.11 lIGE
PotMsIurn K+ Il 0.18 0.07 0.01 ICI
SodIum NI+ 17 0.08 0.07 0.05 NA!
ClPldttd·...... 11 7.17 1.45 5.88 . T
AcJcIe ,...hOI1QUe PhosPhore total .. 0.36 PT
..10-1 Phosphore ..lm. TnIOD .1 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 Ulm
PhOSPhore 1SSIm. Olsen 11 PAO
Phosphore lIS. c1trkIue 17 PAC
l!ItIneJà toauJI ItrlaClde) Perte au leu 21 PIn
en 10-2 RéSidu 25 RSD
SIlice S1~ 21 SI
1 Alumine A120S 55 AL
Fer f82 0 3 17 FI
Titane TI 0, 41 Tl
Manpnt5e Mn 0, 41 MN
FerUbre F820J .1 FEL
en mil c:aJcJum . ca++ SI 0.98 0.26 0.'8 CA
Magntslum Mg ++ 17 0.62 0.60 0.58 MC
PotassIum K+ 11 0.'4 0.20 0.15 K
Sodium NIl + es 0.10 0.08 0.05 NA
StruCtureR PorasItt en 10-2
"
PIS
ClII'IIC.'dI............. 7! 1 li 5 li li 1 !Il 1 CARTE





21 ":103. /Ft ..... JS
:i9 ft 2031:11 If..... PMI
.15 StO. 1AI ~ L
17 Si0, Il 03 CL
., 1.76 0.41 0.54 s.... ~- S041. 24.5 I:i4 1.2 ,_. ~" COI:. 2.04 .16 s. ... ~. - HCO
,55 33.OJ 7.71 ..... 0..- .tOS CAS
;17 12.4 10.3 (/. MGS
51 15.5 28.0 r_ (. ~" KS
es 1.4 3.' Ac. ..... Ac. .... NAS
G9 L10
7! 4 Il a
"
.. 4
mDI .,.....rfEI( UIC Il 1 IIUni -_..... 1( •• IiIl. .. JE





SOUS·GROUPE hydromorphe Mission/DossIer: REFORE3TATION
PORT GAUTHIER
Famille
sur ma'terl.au CO.LJ.UVl.aJ.. issu de granito- ObIervateur:RICHE
a:neiss
peige à jaune, sabla-argileux à argilo- Dite d'obseJntfOn: Octobre 1966Série
sableux à hvdromor-ohie de -orot'ondeur - ba! de 'Dente -
LOCA1I5ATBON
Ueu: Layon ti à 2.4,0 m Documentcarto.: 1/50.000 NB 30 VII Id
CoordonnéM : 5 D 28' deLatltude Nord Mission I.G.N. :
5 0 41' de Longitude Ouest Photo aérienne: NB 30 VII
120 m d'Altitude Photographie:
CLIMAT
TYPe: subequatorial att1éen de ~acles lntérl.eur Station: Lak 0 ta
P1uvtométrle moyenne InnueOe : 1.720 mm NrIode de rtférence : 1945-1965
Température moyenne annuelle: 26 0
Saison lors de l'observation: petite saison des pluies
SrrE
GéomorpholovtQue: ondulé
TOpOgraphique : bas de pente
Drainage: moyen
Erosion : modérée en nappe Pente en ,: ,
,MATERIAU ORIGINEL
Naturellthologlque: matériau colluvial issu de grani tes éburnéen~g~i~Î~o!~g~t~D'
Type et degréd'alttratlon : altération ferralli tique
. Etalllestratieraphique: birrimien
Impuretés ou remall'llementl : f'eman 1 ement s superficiel s
VECETATION
~~~ml~: belle for~t à dominance de sambas






Rendement 0l.I 151)8Ct végétatif :
ASPECT DE f..A SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorallef :
lEcII!f!ces b!olcglQuœ :
DOpMs ou n!-.Ifcrus~'NI :
Affli?urcments~ :
Jaeh6re. durée, p6rIodJcltt :
SUCcessions culturales :
ExrlE~jS~O~ ~ r.t7LAnoN AVK UïS SOLS VOISINS
Ce type de sol occupe les positions de bas de pente à proximité du
bas-fond, dans toute la zone. En position légèrement plus haute, on
passe à des sols remaniés jaunes ou l'hydromorphie est peu marquée.
• 71
u 1!:~~N"~t"IIUN OU t'KU~BL
.------------..
Remanié PROFILhydromorphe
sur matérIau colluvial issu de graH~i2-~eige à jaune, sablo-argileux à §~g!ï~-sableux






CI'OquIs du profil numéro et nomenclature
du sac des hofizons
el surface Litière de feuilles peu épaisse.
0-5
PG 711 A Il
5-20
A 12
Gris-sombre (10 YR 4/1), moyennement Kumifère
(6 %), sableux à sables grossiers - structure
grumeleuse grossière peu développée - humide,
très meuble - petites racines et radicelles aboI-
dantes - quelques grosses racines. Transition
brève et régulière avec :
Gris-beige, peu humifère,6ableux à sables gros-
siers - petits débits polyédriques émoussés -
structure polyédrique émoussée grossière mal dé.
veloppée - humide, friable - petites racines et
radicelles abondantes. Transition gradue11e et
ondulée avec :
20-40
PG 712 A 13
Jaune-brunAtre (10 YR 5/6), pénétration humifèr
faible (0,7 %), argileux à sables grossiers -
débits polyédriques - structure polyédrique
émoussée moyenne à grossière peu dévelonpée -
humide, ferme - petites racines et radicelles
nombreuses - vie biologique intense (~ers de
terre). Transition graduelle et ondulée avec l
40-100 Jaune (10 YR 6/6), argilo-sableux à sables gros-
siers - débits polyédriques aplatis - structure
polyédrique moyenne à fine moyennement dévelop-
A 3 pée - humide, ferme - petites racines et radi-
celles nombreuses. Transition graduelle et ré-
gulière avec :
100 et ~ Horizon tacheté, taches rouille : 50 ~,faible­
ment indurées, sur fond jaune - débits polyédri~
BIques ap1atis - structure polyédrique moyenne à
fine moyennement développée - humide, ferme -







PG 71 Horizon 91.11 1.13 1.3 2.1 lilU
Groupe 111 9.34 9.34 9.34 9.34- GR




Numéro du sac 55 711 712 713 SAC
Profondèur minimale en cm 57 0 30 80 PMI
ProfOndeur maxlmaie 41 5 ~O 90 PMA
Granulomttrle Refus 45 0 0 0 Rl:F
en 10-2 Carbonate de calctum 49 COC
Argile 55 9.7 18.1 32.4 ARC
Limon fin 2a20joI 57 5.3 6.1 5.5 LMF
Limon grossier 2OèSOjol 612.2 3.4 2.6 LMe
sable fin 50 à 2001' lS5 g.4 11.2 8.4 SIFsable grossier 69 9.3 5 .9 49.5 SGe
.,. 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
MIIt\trel orvanlQUtll carbone 15 35.64 4.13 c
en 10-1I Azote 17 2.49~10.602 N
Acides humiques 21 2.25 0.51 AH
AcIdes humIQues bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AMe
Acides fulVlQues 552.11 0.81 PiF
AcIdlt6 pH eau 1/2,5 37 5.9 5.3 5.1 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHl(
catIonS 6chanteablel calcium ta ++ 45 9.00 0.77 0.84 CAE
en mt Magnésium Mg+ + .1 1.85 0.50 0.60 MeE
Potassium k+ 53 0.40 0.08 0.06 KI:
SOdIum Na+ 57 0.0~1 0.06 0.06 NAE
taDadté d'échange 61 13. 4.10 5.35 T
AcIde PhosPhorique Phosphore total &5 0.51 PT
en10- 1I Phosphore asslm. Truog 69 PAT
7!1 2 2 2 2 ::l 2 ::l ::1 CARn
Phosphore amm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. 'citrique 17 PAC
."rnentI totlIuIl (trlaclde) Perte au feu 21 PIrr
en 10-2 Résidu 25 R~!)
SIl/ce SI 02 29 SI
Alumine AI203 !Ill AL
Fer Fe203 57 FE
Titane Tl Oz 41 TI
Manganèse Mn Oz 45 MN
Ferl/bre l'e205 4t F"""
en"" calcium ca + .. 511 CA
MagnéSIum Mg++ 57 MG
Potassium K+ 61 .K
SodIum Na+ 65 I\!t': •
StruetuN lit Porosité en 10-2 69 PRS
caracterlltlQuel hydrfQues 7~ • 5 5 5 5 5 5 3 CA!'!TF.




28 .~29s11!::'i'fF-, :03 'rl. 15 .




41 1.41 1.56 ·S._~19 !:O4
45 85.8 34.4 29.2 ~. _ ih :G'.T.l!in % CO~
49 's. ~~. ~J t'lCO
55 61.4E 7.12 at'!!t.~ 100 t" 3 CAS
57 14.3 6.7 ~lc/P! .. II MCS
61 12.2 31.9 ~T=a t. ~!i.i % :($
&5 0.9 1.6
~,fo.'I. !>:~. A..~ t=.
t<;.'::
JI69 1.107~ 4 Il 4 4 4 4 .,. . -, ~~tr'.i'~~~
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOOIQUE
CLASS\! Ferrallitique PROAl
;OUS-CLASSE fortement désaturé PG 79
GROUPE typique
SOUS-GROU?E remanié MlllloluDoaler : REFORESTATION
PORT GAUTHIER
Famille sur matériau issu de grani~RI~B~i~8alin 0IIIet Vltetlr : RICHE
Série so~ ocre-rouge à rouge. sal:).lo-arg1.1eUX à ~ o.ted·obleultIon: Octobre 1966arp;ileux. "peu d'éléments ptrossiers profon - plateau
OCAlISATION
Ueu: à 2.100 m sur layon R
CoOrdonMel: 5 0 24' dit LatItude Nord
5 0 39' deloftgltude Ouest
120 1ft d'AltItude
Doc:unMIntcarto.: l 50.000 NB 30 VII Id
MIIsIon I.G.... :
PhOtO 8trIenne : NB 30 VIl
P'tIotoll"'DhIe :
UMAT
~: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
Plwlométrle moyelW\l ltIIIMMIIe : 1.720 mm
Tem~mure movenne annuelle : 26 0
5alsonIDrldel'obsel'Ylltlon: 'etite saison des pluies
StatIon : Lakota





d ' ,E~~:en nappe mo eree
ATERIAU ORIGINEL
~nl~~~: granite e urn en ca co-a calin
Typeetdegnid'alür8tlon:al tération ferralli tique
Etage stratIgraPhlque : b i rrimi en
Impuretés ou remaniements: remani ements superficie1 s
granita-gneiss
Aspect physlonoml~: forêt dense humide sempervirente





TechnlQuœ c,dtuftll. : SueceIIIonI eultul'lllea :
ModeIê d!I ch8mJ:t :
e-Iü ch pI8IItlttlon :
l!'3ndei'lOOnt ou lI!lIM'Ct w6e6tl1t1f :
:PlEtT DiE LA SURFACE DU TERRAIN
M!~n!lllaf :
edlgJcas blol~lquGS :
Dé»>6tl1 cu rosldUlt erœ=ten :
i AfflOUNmontlJ~:
Type de sol peu répandu, par plaques sur les plateaux, associé à des
sols remaniés modaux.












sur matériau issu de granito-gneiss
ocre-rouge à rouge, sablo-argileux à ar·
I~dleux. neu d'éléments ~rossiers nrofon( ....-~ ..
nl A+'PAll _
Prélévements Profondeur en cm
CrOQuis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
A 00 Litière peu épaisse reposant :
0-3 Gris-beige, peu humifère (2 ~), sableux à sables
grossiers - structure particulaire à faible ten-
A Il dance grumeleuse moyenne - meuble, humide -
redicelles et petites racines très nombreuses.









PG 794 B 2
i
Ocre, sabla-argileux à sables grossiers, faible-
ment humifère (1 %) - débits angulaires, aplatis
se résolvant en structure moyenne à grossière
bien développée - friable, humide - grosses ra-
cines nombreuses - radicelles et petites racines
très nombreuses. Transition graduelle avec:
Ocre-rouge, ârgilo-sableux à sables grossiers -
débits polyédriques subangulaires à structure
polyédrique émoussée fine bien développée -
humide, friable - radicelles nombreuses. Transi-
tion brève et régùlière avec :
Houge. 50 %d'éléments grossiers comprenant:
10 % de grawillons luisants noirs ronds ou ovo~­
des, taille moyenne O,~ cm, extr~mes 0,3 et 2em.
Quelques quartz peu émoussés généralement peu
altérés - quelques petits fragments de cuirasse
patinés, a~rondiB, de 4 à 5 cm de diamètre - le
tout enrobé dans une matrice argileuse à débits
angulaires aplatis grossiers - structure polyédli-
que émoussée fine bien développée - pellicule
brillante sur les éléments grossiers - friable ~
ferme - humide - radicelles assez nombreuses.
Transition graduelle et ondulée avec :
Rouge, plus argileux - gros débits polyédriques
structure polyédtique fine moyennement dévelop-
pée - petits fragments de roche violacés, très
altérés, friables, de texture limoneuse - un pe.
tit filon de quartz non altéré traverse l'horizcn
et va se disperser en petits fragments dans
l'horizon sous-jacent - humide, friable - quel-
ques radicelles.
L'horizon 60-180 parait en place, alors que les
horizons supérieurs sont remaniés.
F;CHE ANALYTiQUE
PROF!L
PG 79 Horizon 9 1.2 1.3 2.1 2.2 HRZ
Croupe 15 9.31 9.31 9.31 9.31 CR




Numéro du sac 33 791 792 793 794 SAC
Profondeur mInimale en cm 37 0 30 45 120 PMI
Profondeur maximale 41 10 40 60 130 PMA
Granulométrte Refus 45 0 12.1 57.9 9.7 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
ArgIle 53 24.8 42.7 47.0 54.9 ARO
Umonfln 2 UO" 57 4.8 6.6 6.7 15.0 LMF
Umon grossier 20àSO" .1 2.8 ~.1 . ~.2 6. 0 LMC
Sable fin 50à 200 .. 65 20.9 1 .2 1 ., 1 .0 SBF
sable grossier 19 45.9 30.4 29.4 16.9 SIG
'7!11 1 1 , 1 1 1 1 1 aRTl!
Matières orvanlQues carbone 15~2.83 6.77 C
en 10-3 Azote 171l.106 0.63( N
AcIdes humiques 21 1.28 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHI
AcIdes humIQues gris 29 AHG
AcIdes fUlvlQues S! 2.64 AI-
AcIdité pH eau 1/2.5 37 4.2 4.1 5.4 4.4 PHE
pH chlorllre de potassium 41 PHK
eatfons éChàftgeables calcium ca ++ 45 0.14 O.~~ 0.36 0.10 CAEen .". Magnésium Mg++ 49 0.15 0.6 0.75 0.21 MOE
PotassIum !C+ 55 0.05 o.o~ 0.02 0.01 IŒ
SOdIUm Na+ 57 0.06 O.le 0.10 0.13 NAE
taoaeItt d'6change .1 ·O.~O 4.5~ 4.52 4.41 T
Acldt IlhosPhorlCld PhosphOre total 65 O. :5 PT
8"10- 5 Phosphore asSirn. Tru()O 69 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore 855. cltrtQue 17 PAC
Eléments totaux «triacide) Perte au feu 21 8.02 10.21S NT
en 10-2 Résidu 25 44.63 ')5.13 RSD
Silice 51°2 29 18.45 t>5." SI
, Alumine AI20S 33 17.74P3.63 AL
Fer Fe2~ 37 10.951'-3.40 FE
TItane TI 02 41 1.08 1.18 TI
Manganèse Mn~ 45 MN
Fer libre Fe2 Os 4e 7.78 7.72 9.29 FEL
enmé calcium ca ++ 55 0.15 0.58 0.70 CA
Magnésium Mil + + 51 0.32 1.35 1.50 MG
Potassium !C+ 61 0.15 0.16 0.46 K
SOdium NI+ 65 0.11 0.21 0.24 NA
Structure et PorosIté en 10-2 M PRS
carnctérlDtlQun hydrIQ.... 7! , !l 1 3 S S ~ , CARTE.-~
pF 2.5 H à 105 0 Cu 3.56 5.88 5.44 5.19 PF2
17 PFJ
21 PF4. .:
70.2- 69.4 Fe 203 li ~IFe203b ..•..,~!i III .' •
16.4 16.9 '. PMI 1H ; f. 20) li ~:Arvi"
!lS 1.76 1.82 Si 01 1A 203
"J ~iO:: 1R ::0357 a..
41 0.40 1.24 1.23 0.45 ~. 8a:;e, Éch. lU S04
~s 6a2 27.5 27.2 10.2 Tau b !·atu.atioa ,. COI ~
49 2.30 2.90 s. Bam te!. IDe HCO: ~






Il 4 Il ".rrr.:.
------b-OSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
Id
LOCALlSA1l10Ngroseier argi1eux - Haut de pente
Lfau: à 20000 m sur layon R ~_dCMO.: l
~l6I!a: 50 24' • ...-b Bord IRIIIanLOA.:
50 '9' d!1t........ Ouest pm1uémvm.: NB 30 VII
140 III d'AltItude "'~:
CLASSE Ferrallitique PROFIL
SOUS-CLiSSE fortement désaturé PG 80
CROUPE rema.ni~
SOUS-CROUPE modal !Wa'Gfi/~: REFORESTATIONPORT GAUTHIER
Famille sur matériau issu de granito-gneiss ~: RICHE
Série moyennement profond. Sol ocre à ocre-jsur f-e DRlIcI'~: Octobre 1966l~ Asblo-argileux à a~leux euh horizon de matériau
CUMAT
~: 4,watorial attiéen fac! e
PIu~ mG\I8Iil!" onteIIe: 1.720 mm
Temptnrture movenno MI1IoIdlt : 26 0
SlIIIanlorsdel'utlMN2t!on: petite saison des pluies
Station: Kota
Nrtedo de rMtmtce: 1945~1965
SITE
rGeQl--IMI"IJhli--.-_-.-:"":"o--nd7 ul"""":i"'".ér------------------------------.
To~": haut de pente
!:nlnage: moyen
~: en na.ppe modérée
MATERIAU OR::OINEL





~~~:for~t dense humide sempervirente













EX"ffi~S!œimi~ AVE .. muJ WIIIN$
T~pe d~ sol présentant un recouvrement ocre à ocre-jaune d'éléments
fins sur un horizon de matériau grossier. Peu fréqu~nt en haut de








sur matériau issu de granito-gneiss PCLJ9~~oyennement prOfo~~e~=~;n ~~::i ~e~~r:-argL--==-="",,,,'" . e_=...... oô<]
......... - ..... - .,,- l.. ... _'" -,,- A .... _"".1:_",,,,, .. z....,,~ ... -I"".... ),.,~~p.e-~'---------1
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature








PG 802 A 3
50-80




Litière peu épaisse posée directement sur l'ho~
rizon minéral.
Gris-beige, peu humifère (1,8 %), sableux à sa-
bles grossiers - humide, meuble - radicelles trè
nombreuses - horizon discontinu. Transition brè-
ve avec :
Beige-ocre, sablo-argileux à sables grossiers -
débits polyédriques grossiers, taille moyenne
~ 5 à 7 cm - structure polyédrique émoussé
grossière moyennement développée - humide, fria
ble - racines et radicelles très nombreuses.
Transition graduelle et régulière avec :
Ocre à ocre-jaune r sablo-argi1eux à argilo-sabl x
à sables grossiers - débits polyédriques aplati
très grossiers - structure polyédrique émoussée
moyenne à fine bien développée - rares éléments
de quartz ferruginisés et quelques petits gra-
villons luisants noirs arrondis - humide, fria-
ble - petites racines et ra~icelles assez nom-
breuses pénétrant bien l'horizon. Transition
graduelle et régulière avec :
Horizon de teinte de fond ocre-jaune avec des
taches rouge clair très diffuses donnant une
couleur d'ensemble ocre - argileux - débits po-
lyédriques très gross~èrs - structure polyédri
que émoussée moyenne à fine très développée -
humide, friable à ferme - petites racines et
radicelles nombreuses uénétrant bien l'horizon.
Limite tranchée et très sinueuse avec :
Faiblement tacheté, petites taches rouges sur
fond ocre, 60 % d'éléments grossiers comprenant
50 %de gravillons luisants noirs arrondie ou
aplatis, taille moyenne : Op6 cm ; extrOmp.s :
0,5-3 cm - quelques quartz émoussés à cortex
ferruginisé parfois, dont quelques-uns atteigne t
8 à 10 cm de dimensions moyenne3 - quelqueo élé
ments de cuirasse trè s lourde (fer, rne.ngan9se)
bien patinés~ le tout enrobé d~ns une matrice
argileuse - structure nB-l clf:finie à. cause des
éléments grossiers - hUEide~ comp~ct - quelques
radicell.es"
------'---_-'-- -'-- • e ._. e. _
If"'E~M~ hYU'~t~~~ l' ft ~V'Uit:
>-
PROFil
"Pa RO HorIzon .-J ~J..... 2 L. ? 2 .. 1 2.2 H~Z
Oroupe 11 9.34 9,,34 9.34 9.34 CI'
SOus·"roupe 17 9.34' 9.34]19.341 9.34] sc
(Famille' 21 , FM
(Série' 25 SR
(Région, 29 Re
Numéro du sac 55 801 802 803 804 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 30 60 90 Pl\11
Prof1:mdeur maximale 41 10 40 70 100 PMA
GrRnulomttrlGl Refus 45 0 3.9 0 58.2 RIEl'
8"10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 15 18.5 39.0 48.1 51.8 ARC
Umonfln 2U01' 57 4.1 4.7 6.1 9.2 Ll'4lF
Urnon grossier 201501' 11 2.9 3.' 2.9 3.0 lM(;
sable fin SOt 2001' 85 22.7 17.' 17.2 Il.6 SBF
sable grœs1er eg 51.5 35.5 25.4 24.1 sec
'7'lI 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
.......... 1'.. c:arœne 15 10.93 6.31 C
_111-1 AzI:l:'hl 17 0.903P.679 N
AcIdeS humIQues 21 1.01 0.60 AH
Acfdes humlclues bruns ZS AMR
AcIdes humlQues gris 29 AHC
Acides fuMciues 55 1.91 1.45 AF
AcIdM pHeau 1/205 57 5.0 5.1 5 .. 2 5.2 P~E
pH chlorure de potassium .1 PMI~
eath:ml~ calcium ca+ + 45 0.'6 0.41 0.'6 0.11 CAE
en nit Magnésium MO + + 49 O." 0.60 0.46 0.27 Mee
PotiiIIslum K+ 55 0.09 0.04- 0.01 0.01 K15
l[klcIlum NI'" 57 O.OG 0.06 0.06 0.13 \';lAI':
c:aDaClü d'6change G1 6.22 5.56 5.44 5.58 T
AcIde phoephorlQue Phosphore total &5 0.16 PT
Iln 10-1 Phosphore asslm. Truog G9 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CPJlTE
Phosphore assIm. Olseft 15 r"AO
Phosphore ass. cItrIQue 17 F'.4\C
Elémentl totaux Ctrtadde) Perte au feu 21 7.59 9.01 P:lT
en 10-2 RéSidu 25 47.If /35.61 R5D
Silice S1~ 29 18.2~~1 .. 89 SI
Alumine AIZO! 55 1707221.17 N.
Fer Fez 03 57 6.GC 8.00 F:
TItane TI~ 41 O.6E 0.72 Tl
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe20S 49 4.46 4.93 5.98 Fa
MwM calcium ca ++ '!il 1.28 0.45 0.40 0.22 CA
Magnèslum Mg++ 57 0.62 0.90 1.~~ 1.70 rf.(j
PotassIum K+ 51 0.20 0 .. 25 0.3 0.80 !{
SOdium NIl + 1$ o. ;iO 0.25 0.06 0.22 NA
Strueturo fit PorœItt en 10-2 19 PRS
caractér1!t1q1lM hydrIQL!eS 75 JI 1 li 1 1 3 3 ! CAr.Ti
1




21 l~,.""1'" ~",.. l'Fl\, 74 .. 2 75.0, 25 IS
29 10 .. 2 11 .. 5 " Fe 2(13 1\!I.~"'r.:'!'" :-'~,i3
55 J.074 1.75 il~ 0, /1.1 ·th 1-
57 ~~ 0,1 il.(l3 ct.
41 0.84 1.11 0.89 0.52 r,- ". ~ !!:Cll
4$ 13.5 20.0 16.4 9.' T,~ " 1<.".l CC3
49 2040 1.85 2.0' 2.94 ,~,s. r;~o '",. r.:Il ~~r;"l
~!I 18.050..0.88 \] ~.:;1. Q.,.... llli lO:} ~:;
57 12.1 9., rlH f:~S~
11 26.7 3205 nr~U~ r.. 11~.":Y.o % KS




~ II /1 o!\ ~~ ... ~ t.. ,1 :_~~-:~:",-,rn;.i/."""~':L.,"j
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CLASSE Ferrallitique PROFIL
SOUS.CLASSE fortement désaturé PG 81
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE hydromorphe .lIIo,"Doa!er: REFORESTATIONPORT GAUTHIER
Famille sur matériau colluvial issu de giftDi~S- DbIervateur : RICHE
Série ocre-jaune, sab1o-argi1eux à sab1es gros- Dated'""1It1Ol1 : Octobre 1966Fliers. ArRile tachetée hvdromor'Dhe à 85 ( t.n
LOCALISATION (bas de pente)
Ueu: Layon R à 1.800 m Documentcarto,: 1/50.000 NB 30 v"II Id
Coordonntel : 50 24' cie l.lItItucIe Nord IIla10n I.G.N. :
5. 39' cie Longttude Ouest PtIoto drtenne : NB 30 VII
120 m d'AltItude Photographie :
CLIMAT
Type: subéquatorial de faciès intr:rieur StlItIon: Lakota
PluvIornttrle moyenne annuelle : 1.720 mm Nr10de de réf'tt'\!tnœ : 1945-1965
Tempérllture moyenne ennuelle : 26 0






r:toskm : modérée, en "nappe Pente en': ~
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: matériau colluvial issu de grani~es éburnéens ~~tigltb~~éYIB)'Vpeetd"~d'altM8tJ.: altération ferralli tique
" " Etage lltratIemp"klue: birrimien
Impuma ou remantements: remani ements super!ie iels
VECETATION
~p~~~: ancienne défriche de riz - fourré à Rarantaeées et petits
COrn!'O!lItlon~ lN!f' ltrIIte : arbustes
UT!LlSATION
Modes d'I.!tlll!etlon : JlIChtre. duNe. Dtrtodlcltt :
TechnIQues culturales : SUCCtlaIOns cuJturllll_ :
ModelO du champ:
Derœlt& de plontlitkm : ,
R~ndement au~ q6tatlf :
ASPECT DE lA SURFAClS DU TC:RRAIN
M!C!'ore"ef:
Efilfleœ b!.,I~k!'J"MI :
DI!'~~ CtI r'Œ!t.:'!. grœDlen :
J4~~I~ l"OC!'Jieœ :
~~J$~m lIT mi...~ A'JK LII SOLS VOISINS
ype e 130 r pan u sur e
sage entre les sols remaniés jaunes de pente inférieure
hydromorphes à pseudo-gley de bordure de bas-fond.
CENTrte O.R.S.T.O.M. da Adiopodoumt
MISSION O.R.S.T.O.rd!. do
UI:::»\;KIt' IIUN LIU t'KUi""IL
LS_O_~_~O_GRO_U_P~_PE--I.I~I&;~r-i.J,.rne.;0;Ii1-~-?rpil!Oh-Se~~I-y-&l:1~..e-~BMi~~~~:ml''''"'P-R-O-A-l-------_I,Famille sur maté iau colluvial issu de gt!R1~2- PG :1 ---Série sol jaune, sablo-argileux à argi!tfux K_"", ..... __,.. ...... ,; .... _... ..._-~'o ..... ~ ~ or:-
e • 'J .... _....OI.... _.... • .... , .,
Croquis du profil
iPr'éléYements ProfOndeur en cm
numéro et nomenclature
du ne des horlzont
~n surface Litière de brindi11es peu épaisse.
A 00
0-15 Gris, peu humif~re (2,8 ~), sableux ~iblement
argileux à sables grossiers - structure parti-
culaire à tendance grumeleuse moyenne - humide,
PG 811 A 1 friable - petites racines et radicelles très
nombreuses. Transition graduelle et ondulée












Jaune vif, 15 ~ de concrétions arrondies ou de
~orme irrégulière (0,5 à l cm), friable à peu
friable sous le doigt, de coupe très noire
(manganèse), présentant un co%tex rouge, enrobé~s
dans une matrice sabla-argileuse à sables gros-
siers - structure polyédrique émoussée grossièrE
peu développée - humide, ferme - petites racine2
et radicelles nombreuses. Transition graduelle
et régUlière avec :
Faiblement tacheté, 20 %de taches rouille diff,
ses sur fond jaune - argilo-sableux à sables
grossiers - structure polyédrique, émoussée,
moyenne à grossière, faiblement développée -
humide, friable - quelques concrétions rondes
et petits graviers de quartz. Transition gra-
duelle et régulière avec :
Tacheté, 40 %de taches rouille sur fond jaune,
bien èontrastées, à contours bien délimités,
anastomosées - argileux - structure polyédrique
moyenne à fine peu développée - humide, ferme -
quelques petites racines et radicelles. Transit on
graduelle et irrégulière avec :
Argile tachetée hydromorphe, 50 %de taches rou l-
Ie anastomosées ayant tendance à s'indurer sur
fond blanohltre - horizon moyennement induré -
humide, compact, donnant des débits polyédrique!
grossiers se délitant facilement en fonction de!
différences d'induration entre taches rouille
et blanchltres - quelques radicelles.
, FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
1.3PD 81 HortI.en • 1.1 2.2 2.' HU
~ l' 9.'4 1.'4 9.34 9.34 GR
SOUS-groupe 17 9.344 9.34~ 9.344 9.'4.i 50
IF.m1n.. 21 FM
I!6rtel 21 SR
; tlltQlon) 21 RC
Numero du sac ., 811 812 813 814 SAC
Profondeur mlntmale en cm n 0 20 50 100 PMI
1 "orondeur InIJlImale 41 10 '0 60 120 PMA
~ RefuS 41 0 0 7.0 0 REF
-.'0-2 ClItbonat. d. c:aIcIum .. CDC
Argile SI 15.0 27.5 4'.2 34.2 MO
Umonfln 2UO.. 17 5.1 6.3 6.9 7.2 LMF
LImon gronIer 2OASO .. 11 2.7 '.8 '.3 4.' LMC
Sûlefln 506 2001' es 17.8 17.8 14.0 ,15.' SBF
sable groaIer .. 58.7 44.1 '2.4 '8.8 S8G
7!1 t , 1 1 , 1 1 , ~~
....,......... c:arbane '1 16.57 4.89 C
.'0-1 Azote 17 1.505 0.8" N
AcIdes humiques - 21 AH
AcIdes humIQueI bruns 21 AHB
AcIdes humlQu. grts 2t AHC
Add. fuIvkI.... Il AF
AcItItt pH .... '/2,5 '7 5.2 5.2 5.1 5.1 PHE
DM etdorure de llOèIalum .1 PHK
.... teI••••b'.. CalcIum CIl + ... 41 1.51 0.70 0.28 0.28 CAE
..... ~ ..++ 41 0.60 0.4' 0.'6 O.,S "IGE
PotaIIIum te+ ,. 0.15 0.04 0.0' 0.0' KE
SOdIum NI+ 17 0.0~ g:~ o.o~ 0.01 NAEe:attICItt d'tchanP ., 7.7 5.9 '.1 T
..........,.... Phosphore total Il 0.12 PT
"'0-' ......... 1IIIIJn. TruoJ et PAT
ft , 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
ptlOIJIhON 1IIIm. Ollen 1. PAO
Ptlasphant..CItrIQue 17 PAt
........11 ..... HrIIIItIe) Perte au feu 21 6.94 7.1' PIT
.. ,0-1 UIIdu 21 47.7~ 147.06 RSD
SIDce $102 21 18.S; 1.7.74 st
AIumIM ~Os Il 17.4~17.40 AL
Fer fe20S 17 4.~~ 7.10 Ft
! TItane TI Oz ., 0.7" 0.57 n
...naantse Mn Oz 41 2.9"l MNFerllllN Fez Os .1 '.1.5 5.09 FEL
..... calcium CIl + + Il 1..70 1..22 0.'7 CA
.....,...."., Mg++ 17 0.95 2.45 0.60 MC
PotIIsIÙm l+ 11 0.56 0.76 0.44 ,J<
SOdIum NI+ es 0.18 0.16 0.'0 NA
... 1... PoroIIt6.,0-2 Il PRS
.. l'lh
....' =
7!1 • li li !I • 1 :li li ~~
DFU H à 105 0 C,'I 1.20 1..51 2.70 4.77 l"F2
.. ' _. - , '"17 PFI
Z1 ;.~( PF425 7'.1 70.4 lhtCP.t1Jll. IS
2t 6.97 1.4.7 :/\ t;"U* J.,.' PMB
0 Il 1.8' 1.7' 027A1 93" '., L
17 3102./ 1': ~5 CI.
41 2.'0 1..21 0.74 0.76 50 ....~- S04
... 29.8 18.7 12.4 2'.7 "_"1~'" C03"
... 4.59 1..7 s. ... ~, - HCO
:1.~8.58 8.4' ..... 0. .. IDS CAS
17ll.00 7.2 ~J. ~-u. MGS11 .1_ C,






n • 4 • 4 4 4 ii';.......
g (g g S
Typeetdegréd'alttratlon: altération en un lieu hydromorphe de colluvions ferrallitiqu s
Etage stratigraphiqu!) : b irrimien
ImpuretéS ou rentanJementI :
-
-
DOSSiER DE CARACTERISATION PEDOLOO~OUE
CLASSE Hydromorphe PROfil
SOUS·ClASSE mtnéral Prl R?
GROUPE à gley
SOUS-GROUPE lessivé Mlssk!n/Dœslor; HEFORESTATION
PORT GAUTHIER
Famille sur colluvions issues de granito-gneiss Obae",ateur; RICHE
Série gris à blanc sableux à sables grosBie~s Date d'obserY2tlon: Oc t 0bre 19bbI~ nvn 'l'liA +'n1:R1A "T'A _ bRR_f'n ~
-
LOCALISATION
Lieu: .uayon R à 1.5'0 m Dacumentcnrto.: 1/50. 000 NB - 30 VII Id
Coordonnées : 5° 24' ete LftttudfJ Nord Mlalon I.G.N. :
5° 39' dt! Longitude Ouest Photo Bérlenne:
100 md'Altltulfe Photographie :
CLIMAT
TYJMt: subéquatorial a ttiéen facièd intérieur Station: Lakota
P1uvfométrle moyenne annuelle :1.720 mm Nriode de l'éHrenœ ; 1945-1965
TemPémure moyenne annuea. : 26°





Erosion : Pente en t:
MATERIAU ORIGINEL
Nature IIthoIOVIQue: colluvions issues lie ranite éburnéen calco-alcalin ranito- ne1
VEGETATION
~~~oMm~ue:fourré à palmiers lianes et Marantacées - Raphiales abondantes
COmposition f1orklt!Que par Itrate :
l1r1USATION
Modes d'utilisation: anc ienne défriche
Techniques culturales :
Madel{) du chamlll :
DeMlté dœ pll'lntStlon :
Rendelmlnt 011 .penv6g~:
Jachère. durée. pOr!odk:!ttI :
SUCtenIoml culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorenef :
Edifices bfolQ9lQues :
DépOta ou rMIdus groelel'l :
Affle!J~ rocheux :
Type de sol occupant les bas-fonds - passe sur les bas de pente à
des sols remaniés hydromorphes.






sur colluvions issues de granito-gneiss
gris à blanc sableux à sables grossiers li





!prélévements profondeur en cm
troQuls du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
~n SUrfaCE Litière de feuilles très
PG 821
0-5 Gris-noir, moyennement humifère (6 %), sableux
faiblement argileux - structure particulaire à
tendance gmumeleuse grossière - humide, friable -
petites racines et radicelles. Transition gra-
duelle et irrégulière avec :
5-15 Gris clair, taches rouille diffuses - sableux à
sables grossiers - structure particulaire -
humide, friable - petites racines et radicelles
assez nombreuses. Transition gradjelle et régu-
lière avec :
PG 822
15-30 Blanchi, taches rouille très diffuses ~ sableux
à sables grossiers - structure particulair~ -
trempé, boulant - petites r$cines et radicelles
assez nombreuses. Transition brève et régulière
avec :
PG 822
30-75 Horizon tacheté : 70 % de taches rouille, gran-
des et anastomosées, et 30 % de taches blan-
chltres - sableux faiblement argileux à sables
grossiers - débits polyédriques émoussés fria-
bles - structure polyédrique émoussée grossi9re
peu développée - trempé, ferme - pores très
nombreux - quelques petites racines. Transition
graduelle et régulière avec :
PG 82~
75-100 Blanchi faiblement tacheté : 30 % de taches
rouille - sableux faiblement argileux à sables
grossiers - débits polyédriques émoussés fria-
bles - structure à tendance particulaire -
trempé, boulant - petites racines rares. Tran-
sition brève et régulière avec :
lPG 824
100 et + GIey sableux à sables grossiers très blancs
présentant un lit de quartz - structure parti-
culaire - trempé, boulant - enracinement nul/
NB.- Eau à 30 cm au moment de l'observation -
mctobre 1966 -
i-- --'- ..l-- ..l-- ~ •__,
FICHE ANALYTIOUE
PROFIL
PU- ~2 Horizon Il HRZ
Croupe 15 1.13 1.13 1.13 1.13 CR




Numéro du sac 55 821 822 823 824 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 15 50 90 PMI
Profondeur maximale 41 5 30 60 100 PMA
Cranulométrle Refus 45 0 0 0 0 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 55 13.0 4.7 15.5 16.5 ARC
Umonfln 2à 2Ot' 57 9.4 4.1 4.6 2.7 LMF
Umon grossier 2Oà5Ot' ., 6.1 3.2 2.1 0.8 LMC
sable fin 50 à 200 t' '5 36.3 ~1.5 15.6 8.5 SIF
Sable grossier 19 31.1 ~6.2 62.0 71.4 SIG
75 1 1 1 1 1 1 1 1 eAR'TI;
Mati6res organIQues carbone 15 36.34 1.63 C
en 10-5 Azote 17 28.35k>.245 N
AcIdes humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AH.
Acides humiques griS 29 AHC
AcIdes fulvlQues 55 AF
Acld1t6 pH eau 1/2.5 57 4.8 5.4 5.8 5.5 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
eattonI tehanpablel calcium ca + + 45 2.41 0.10 0.'4 0.48 CA!
en m6 Magnésium Mg++ 49 0.91 0.05 0.41 0.41 MGE
Potassium K+ 55 0.20 0.09 0.01 0.1' ICI
SodIum Na+ 57 0.08 0.06 0.08 0.07 NAE
tapadté d'6c:hange 81 '11.8( 2.92 2.42 4.51 T
Acide pholphorlQue PhosphOre total 85 0.25 PT
8n10- 5 Phosphore asslm. Truog 19 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore MS. citrique 17 PAC
&I6ments totaux (triacide, Perte au feu 21 2.48 2.54 PRT
en 10-2 RéSidu 25 ~Ü.10 80.7] RSD
Silice S1~ 2t 7.64 8.1~ SI
Alumine A1z 03 55 5.09 5.3] AL
Fer Fez 03 57 1.75 0.9C FE
Titane T1~ 41 0.42 0.36 TI
Manganèse Mn~ 45 MN
Fer libre ~OS 41 0.36 1.30 0.44 FEL
enmt calcium ca + + 15 2.50 0.2'0 0.50 1.6e CA
Magnésium Mll++ 57 1.35 0.20 0.68 0.ge 'ilCi
Potassium 1(+ 11 0.32 0.10 0.10 0.41 K
SOdIum Na+ es 0.20 0.10 0.12 0.26 NA
Structure et Poroslt6 en 10-2 89 PflS
caracttrlstlQuel hydrlquel 7J li li li li li 5 li 5 CARTE
pF2.5 H à 105 0 C 15 1.94 10.43 1.16 Il.34 .'PF2
17 PF1
21 PF4
25 74.2 48.9 "20.,)16 1t".:a03ht. IS
29 8.' 2.6 ft 203f.l! t-/t.e& PMI
55 2.55 2.59 Si82 1AI 13 L
57 5021 • ., a.
41 -3.60 0.30 0.84 1.09 s.t- !dL- SOC
45 30.5 10.3 34.7 24.2 T_" ~~ C05
. el) 4.37 0.60 1.40 3.16 1 ..... ~. - HCO
. lSlI 62.68 2.81 NId• .,. .. 113 CAS
57 12.8 6.'( CIl Mot
fl1 r_ c. ~" KS
es k. ... " haa. MAS
69 L10
75 4 • 4 4 4 4
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Hydromorphe PROFIL
SOUS-CLASSE minéral PG 83
GROUPE à gley
SOUS-GROUPE lessivé IIIIIIon/DoaJer: REFORESTATIONPORT GAUTHIER
Famille sur colluvions issues de granito-gne:: 0IIIei nteur : PERRAUD
Série gris-noir ... blanc sableux à sabl.es groB- Dn.d'oIIeIdtIan: Octobre 1966
siers auartzeux et tàoheté à aoyenne 'Dro·
LOCAUSATION 'fondeur (bas-t'ond)
LIeu: Layon U à 3.100 m DlIClu.-.t CII'tO. : 1/S0.000 NB 30 VII Id
CUCWdul.... : 5. 27' "'LIIIIude Nord ........ LG.N.:
5° '7' ............ Ouest Photo ........ : NB 30 V:tI
110 III d'AltItude PI1otoIP'aIIhIe :
CLIMAT
Type: subéquatorial attiéen de !aci~s intérieur StatIon : Lakota
PIu~Il1O•••• mnueIe: 1.720 mm ,.,... ... r......... : 1945-1965
Temp6nlture mo,..... 1IIIIUe!Ie : 26°





Erc:lsIcm : ..... en':
MATERIAU ORIGINEL
Naturellthologlque: colluvions issues de gran11;ea eDurneens oa~co-aJ.caJ.1ns
Typutdegrtd'altMtlon: altération en milieu hydromorphe de colluvions 'ferral!itiques
Eàlee lItrattgraphIcp : birrimien
Impuretés cu remaniements :
i VEOETATION
~""""' ....... :'forlt· ripicole 1 quelques grands arbres is01és




ModeIt lb cItmIP :
DenIIté de~:
Rendement. f'!SPKt\~:








EXTENS~ON ln'~~ AVEC LIS SOLS VOISINS
Type de sol occupant les baeotonde - Passe sur les bas de pente k des
sols remBn1és hydromorphes - Extension, voir·~~ 84 - PG 85 - PG 86





'Famille sur colluvions issues de granito-gneiss
Série gris-noir à blanc sableux à sables gros ~
lIof.,..a e10 "t8ohetti à movenne 'Dr'"
PG 8'
IPreltvements Profondeur en cm
troeIUIS du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
1 n sur:race Liti~re de feuilles peu 'paisse
30-40
0-8 Gris-noir, peu humi:r~re (2,4 ~), sableux à sa-
bles grossiers - structUre particulaire - humide,
meuble - racines et radicelles abondantes. Lim11~
br~ve et régu1i~re avec &
Blanc sableux à sables grossiers - struc~e
particulaire - humide, boulant - quelques radi-
cellea. Limite b~ve et régu11~re avec &
Blanc avec oailloux de quartz à sur:race rougeA-
tre anguleux plus ou moins 'moussés, de dimensic~8
variables enrobés dans une matrioe sableus~.à
sables grossiers avec qu~lques taches rouille
d'hydromorphie - radicelles rares. timite br~ve
et réguli~re avec :
40 et + Horizon tachetti, taches grises et ocre-jaune vi1
bien contrastées, avec de no~breux grains de
PG 8" quartz vers 1& base - Texture sablo-argileuse
à sables grossiers - trempé, compact, peu collaIt
PG 834 Radicelles rares.
PG 832
PG 8'1




















































Fe 203 iii reth 203 t.t
Fe 20) iii ../ArtiIe
Si 02 1A\2f3
Si 01 Il ~03





T.1Ill C. .1:6 l' ~


























































































































CalCIum Ca ' ,
Magnésium Mg • •
Potassium K •
Sodium Na'








pH chlorure de potaSSium
Calcll.Jln Ca . .








limon fin 2 à 20 jJ
Limon grossier 20 il 50 jJ
















I--P--R--OF~I-l------ -----------------, ! 1 1
Il! i i,:ii-1--3--+-1--~-1-3---+--1.-1-3---j!f----~-- __~__+-__~;L_




25 i 1 1 ;1 SR
1 1 1 1 1
291 1 liRe
33:831 832 833 1834 . ',1 SAC
::: ~ ~g ~g 16g Il ::~
45· 0 0 i 0 1 14. 2 REF
1 1 1 coc
4.7 Il.9 25.5 i 17.81 ARC
3 • 5 1 3. 2 6 • 5 6 • 0 1 LMF
2.8 3.3 5.0 4.2, LMe
24.0 26.0 21.7 19.21 s~
613.2 65
1


















Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
DOSS~iER DE CARACTERISA'~iON PEDOLOOIQUE
,.----------"""!IJ
Ferrallitique PROFIL




SOUS.GROUPE colluvionné - indurÉ Mission/Dossier: HEFORESTATION
I-------+----------+-- PORT GAUTHIER
sur matériau issu dE grani to-gneiss Observateur: RICHE
beige-jaune, sablo-~ rei1eux à argilo-sab]IE \}~d'observatlon: Octobre 1966




U à 3.200 m
5 0 27 Al] Latitude No rc








Type: subéquaJeorial attieen dl faciès interieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1. 720 mm
TcmPérOlture mOYGi'lne znnuella: 26 0 5






Période de référence: 1q4 5-1965
Pente en ,: 3
L-- + ._
~ATER!AU OR~OINEL
fdaturellthologIQUC3: colluvions issues de granites éburnéens calco-alcalins
TVPe et degré d'alttratlon: altération en nilieu hydromorphe de colluvions ferralli tiques
Etage stratIgraphlQue : b i rr imie n
• ImpuretéS ou rernanlGmants :
!VËceTATION
Aspm;physlonomtque: forêt dense humlide sempervirente à Mapanfas






J::<ind,"ment ou aspect \'Ggêt2t1f :
If\S~ECl DE U\ SURfACE DU TERRAIN
r:':crorell3f :
• eC;lflcGS blolotllques :
O;ip6l:S ou ré.>ldus grossiers :
AiflGuremC3nts rocheux:
Jachère, durée. Périodicité :
Successions culturales :
fD{lEi\H$ION ET ~~LAT~ON AV~C UE5 SOIl$ VOISINS
Type de sol intergrade ~ntre les sols remaniés hydromorphes de bas
de pente et les sols à ~ley de bas-fonds - Extension voir PG 83 ,
PG 85 et PG 86
1 @.~m.Y.G.If;9.l. ~!~a ~m pc.~da80C16Q \CENTREO.R.S.T.o.M.de Adiopodoumé IRCI








sur Materiau issu de granito-gneiss
beige-jaune, sablo-argileux à argilo-




IPr6Iévements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons




Gris-jaun~ à brun-beige, moyennement humifère
(4 ~), sableux à sables grossiers - structure
particula1re - humide, meuble - très nombreuses





PG 842 A :5
,5-110





Brun~jaune, sablo~argileux à sables grossiers,
débits polyedriques moyens à .grossiers à cohé-
810h moyenne - humide; friable - quelques con-
crétions - racines et radicelles nombreuses.
Limite brutale et réguli~re avec :
Horizon tacheté induré - teintes bariolees brun-
jaune, beige-jaune, blanchAtres et brun-rouge,
formant des taches de taille moyenne - terre
fine argilo-sableuse à sables grossiers - débite
grossiers - humide - quelques racines et radi-
celles.
Horizon taoheté plus hydromorphe, comprenant de2
cailloux de quartz anguleux ou arrondis, de 2
à 12 cm, enrobes et soudés dans la carapace.
_____....l-__.--L --L . . . -'
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
Pel RA. Horizon III ~_1 1." 2.1 HRZ
Croupe 15 934 934 934 CR
Sous·groupe 17 9342 9342 9342 sa
IFamlllel 21 FM
i ISérlel 25 SR
IRéglon) 29 RO
Numéro du sac 55 84J. 842 84' SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 20 70 PMI
ProfOndeur maximale 41 8 30 90 PMA
Oranulomttrle Refus 45 0 12.2 '.9 REPen10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile SI 16.0 20.7 31.' AllO
Umonfln 2A2011 57 6.6 6.4 7.6 LIIF
Umon grossier 2Oa501' 61 6.0 5.9 4.0 LIllO
sable ftn SOt 20011
.. 2~.1 ~t:1 1e·8 SBFsable 9I'OSSler et 4 .8 , .5 SBG
1
711 1 1 1 1 1 1 1 1 rAJrnI
Matltres organlquel Carbone 11 2'.36 5.73 c
en 10-1 Azote 17 l:b~6PÔ518 IlACIdes humIQues 21 .49 AH
AcIdeS humIQueS bruns 25 AMI
AcIdes humIQues gm 29 AMG
AcIdes fulYlQues 112.52 1.'0 No
AcIdIt6 pHeau 1/2.5 575.2 5.0 5.2 PHI
pH chlOl'ure de po1aUIum 41 PHI(
e.ttonI~ Clldum CI++ .. 2.30 0.17 0.14 CAl!
...... Maentslum -++ U 1.01 0.22 0.55 IIOI!
PotassIum K+ 51 8:b~ 8:~ 8:8l ICISOdlum Na+ 57 HAl
C/tpaCIt6 d'tc:IWIOe ., -a. 03 5.19 4.'7 T
AcIde~ PhOSPhore totaJ 85 0.22 PT
"'0-1 PhosDhore assIm. TNOI 81 PAT
7S - 2 2 2 2 2 2 2 1 c:ARTE
Phosllhore asslm. Olsen 15 PAO
PhOSPhore 815. c:ItrIQue 17 PAC
......11 toaux Ctrl8Clde) Perte au feU 21 4.40 7.0' PRT
.10-2 RéSIdu 21 69.35 ·45.5~ RSD
SIlice Sl~ 21 10.71 19.1~ SI
Alumine ~o, Il 9.U U20 AL
Fer Fe:2 Os ln '.45 8.90 FE
TItane n~ 41 0.57 0.57 n
Mangantse Mn~ 4S MJIIII
Ferllln Fe:zOJ 49 2.73 2.79 FEL
enmt CIIc:Ium Ca++ 15 2.78 0.35 0.30 CA
Magnésium
-++ 17 1.75 1.20 1.55 . MG
PotassIum K+ 11 0.56 0.45 0.62 )(
SodIum Na+ e, 0.20 0.20 0.J.8 NA
StructInet PoroIItt • 10-2 19 PlIS
1 C8I1CttJ......~... 71 Il Il 1 1 Il Il Il 1 ealn"ll
pF2,5 H à 105 0 c 15 '.48 2.60 2.68 PF2
17 PFI
21 PF4
25 78.2 87.6 h,o,liIr .1h:a03M. Il
2t 1'.5 25.1 h20Jli~~!A.gir. PMI
ss 1.99 2.01 . Si 0, lAI 0, L
57 Si 0, IR 03 CL
, ., '.52 0.48 0.82 S.a- ~... SOC
CI 4'.8 ~.2 18.~ l_ de alvIaW ~ cos5.29 .20 2.6 . 5...... toI. Ill.:4' "CO
: Il 40.2~ 9.88 Mat. o. ,. 103 CAS
~17 13.5 9.0 (/ri MOS
'81 19.7 '1.2 T_ c. lNœit6 % Q
Il 1.2 2.7 Ac. Iuh. Ac. "- MS
e" L10




SOUS-CLASSE moyennement dé saturé
'Pr.. RI:::
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal MtesIon/Dolller: ttriruMSTATIONPORT GAUTHIER
Famille sur matériau issu de granito-gneiss Observateur: PERRAun




Ueu: Layon U à 3.100 m Document cartel.: NB - 30 - VII - d
caordonnêel: 50 27'.~ Nord Mlalon I.G.N, :
50 '7 '.LongItude Ouest Photo HrIenne: NB
- 30 - VII
l.,0 m d'AltItude Photographie :
CLIMAT
~:subéquatorial attiéen de faciès intérieur StatIon : Lakota
P1UV1olMtrle moyenne lIIUIUOIIe: 1.720 mm P6rtOde de "'''''nce: 1915-1965
Température moyenne annueRe : 26°





Erosion : en nappe légère Pente en' :5-8
MATrëRIAU ORIGINEL
N~II~~d:gran1te éburnéen calco-alcalin (granito-gneiss)
Type et dlllré d'att6ntlon : altération ferrallitique
aqeKratipç~: birrimien
ImlM'et.nu .............. : remaniements superficiel.s
VEGETATION
Aspect phyeIoIlOIIIdllue: f 0 rêt dense humide sempervirente • grands arbres•
COInPOIItIon ftorIItIQue par.... : acajou, niaagon, irokos.
sous-bois avec faux cacaoyers et mapanias.
UTILISATION
Modes d'utIllut1on : JIeh6re. du"", p6rIocIldd :
TechnlllU8l culturales :
MocIet6 du champ:
DeMIt6 de lIIant8tIon :
Rendement 0\1 aspect v6t16t8t1f :
ASPECT DE lA SURFACE DU TERRAIN
Mlcroreilef :
Edifices b101oglQlHII :
DéJJ6tI ou mJdua tp'OSIIer'I :
Affleurementl rocheux :
SuccessJont culturales :
EXTENSION ET IlLATiON AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol de pente le plus souvent faiblement appauvri par rapport
au sol remanié modal de plateau - Extension voir PG 83 - PG 84 - PG 8E









sur matériau issu de granito-gneiss
cre, sablo-argileux à argilo-sableux
PROFil
PG 8
Prélèvements Profondeur en cm
CroquIs du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
En surface Litière de feuilles peu épaisse
A 00
0-10 Brun-gris à brun-beige, moyennement humifère (4,3 %
sableux à sables grossiers - structure particulai-
PG 851 AIre - humide, meuble - racines et radicelles aboI







PG 853 B 3
Beige à ocre - 60 ~ de gravillons et concrétionf
roulés, de 0,5 à 3 cm de diamètre, et quelques
petits cailloux de quartz enrobés dans une ma-
trice sablo-argileuse à argilo-sableuse - vers
la base de l'horizon, structure polyédrique
émoussée fine peu développée - humide, ferme -
racines et radicelles assez nombreuses
Ocre, légèrement tacheté de rouille, 10 ~ d'élé
ments grossiers très petits comprenant surtout
des concrétions type plomb de chasse enrobés dats
une matrice argilo-sableuse à sables grossiers •
structure polyédrique fine moyennement dévelop-
pée - radicelles peu. nombreuses. Transition gra·
dùelle et régulière avec :
Horizon tacheté: taches rouges, petites à moyer
nes sur fond rouge, argilo-sableux - structure
polyédrique moyenne moyennement à bien dévelop-
pée - humide, très ferme - quelques radicelles.
Transition graduelle et régulière avec :
120-140 Argile tachetée : taches rouille sur fond beige
argileux - structure polyédrique grossière bien
développée - radicelles rares - trempé, compact




'Pt'l RI; Horlzol'l 9 ] .• 1 1","'5 2."5 H~Z
Croupe 15 924 924 924 CR




Numéro du sac 33 851 852 853 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 20 80 PMI
Profondeur maxlmal0 41 10 30 100 PMA
Cranulométrte Refus 45 22.3 68.6 0 REF
en 10-2 carbonate de calclum 49 CDC
Argile 53 36.7 23.2 34.0 . AR
Umon fin 2.20 t' 57 4.6 6.E 9.9 LMF
Umon grossier 20350 11 Cl1 5.8 8.5 3.8 LMC
sable Rn 50 t 200., 65 27.9 25.6 14.3 SlF
sable grossier 69 21.7 3'.' 36.8 seo




en 10-5 Azote 17P.. 841 0.57~ N
Acides humiQues 21 1.97 0.46 AH
Acldas humiQUes bruns 25 AHI
Acides humiques griS 2. AHG
Acldes fulvlQues 55 2.13 1.31 AF
Acidité pH eau 1/2,5 31 5.8 5.9 5 .. 3 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHI(
cations 6cha~eablel calcium CIl + + 4S 4.41 1.50 0.37 CA!
en lM Magnésium Mg++ 49 1028 0.48 0.40 PJCE
Potassium K+ 51 0.30 0.12' 0.12 IŒ
SOdium Na+ 57li?10 0.11 0.01, NAEcapadtt d'éc:tlanCle 81 0.08 5.8 5.0 T
AcIde ptIoIphortquo Phosphore total 65 0.20 PT
1"'0- 3 Phosphore asslm. Truoo. 89 PAT
73 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTIl
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
PhosJ)hore ass. citrique 17 PAC
EIOment3 tataux (trlacids) Perte 3U feu 21 4.54 10.91 PI!T
en 10-2 Résidu 25 67.6] i6.48 MD
Silice S1Q:l 29 11.3€ 30.14 SI
Alumine AI203 35 9.1C126.00 AL
Fer ~03 37 6.0e 13.00 FI!
TItëlne TI 02 41 0.5~ 0.6~ Tl
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre ~O3 e9 3.58 10.'0 Fm.
enmt calcium ca + + 5!!1 4.55 1.60 0.48 CA
MagnéSium Mg++ 57 1.65 1.20 0.75 MG
Potassium K+ 81 0.72 0.58 1.16 1(
SOdium Na+ 65 0.21 0.15 0.22 NA
Structure et Porosltt en 10-2 69 PM
c:armct6mtff:!l.IeG~ 7! 5 li li 5 • • li li CARTE





25 60.0 79.2 Fuo,li1 It'fFt :lO.\ hl IS
2' 1~.7 30.' Ft:lOJ li re!Ar§i1. PUB
!l! 2.12 1.97 SiO, 1~I ~o-' L
37 SiO, 1R 0-, CL
41 6.09 2.25 0.96 "S. o-s ~ ... S04
45 60.4 38.7 19 .. 2 TIlIl tI, ar-t,:n ~ C03
e~ 7.13 é:~~ 2.61 s.' s-s lot. It.! HCO$!l 43.b6 M!Jt.o. ea 10 ~ CAS
Si7 1307 8 .. 5 (III MOS
61 16.4? :;6.~ rlllll (. hu~:6 r; !tS



















moyennement profond:sol ocre-jaune, sabl
r ile x eu raveleux.Ar
sur matériau issu de granito-gneissFamille
Série
SOUS-GROUPE
LOCALISATION tachetée hydromorphe à '10 cm (sommet)
Un: Layon U - à ".250 m DocumentC8JtO.;L. 50.000 NB - .,0 - VII - d
toonIGnMeI : 5 0 2'" cie LIItItUde Nord MIIsIon I.G.N. :
50 '7 3 de~ Ouest PtIotoa6rlenne: NB - '0 - VII
1'0 m d'AltItude Photographie:
CLIMAT
T~: subequatorial atti én
P1UY1oJMtr1œ moyerüHI armueI1e : 1.720 mm
Teml',)él'ature moyenne annude : 26 e
saison Icrsclel'obœrvlltlon: petite saison des pluies
StatIon : Lakota




TOP09I'lIphf~:sommet plat assez large
Drain.,,: imparfait
~: en nappe modérée
MATERIAU ORICINEl
Nmure JmtoIo!JIque : granite urn en ca ca-a ca
Type et degré d'alttratlon: alté rat ion ferral!.! tique
IEtt-9utratlgraphtque: birrimien
lmDU1'8téSou remanIementa: remaniements superfioiels
granito-gneiss
VEG1ETATION
~~p~: forêt dense humide sempervirente - nombreux grands arbres mais
CompCOltionflcmtklue/Mf'ltmt8: à cimes non jointives - Nombreux petits arbres -




,",cd... du cMmP :
Dermlté de phintatlon:
Rent'lement GU atlPlM:t v6gttattf :
ASPECT De LA SURfACE DU TERRAIN
M!trorsllof :
edifie. b!oI09kIues :
Derits ou midI• .,roœlers :
Aff'l91A1'l!lrMntll rodleux :
EXrEN~~or~ eIT !J2"aAm~ &l.\mt L§S SOLS VOISINS
Type de sol très répandu sur les plateaux - Il est parfois localement







sur matériau issu de granito-gneiss
moyennement profond:aol ocre-jaune, Bab -




Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
en surfacE Litière de feuilles peu épaisse
A 00
0-3 Brun-gris, moyennement humifère (4 %), sableux à
sables grossiers légèrement argileux - structure
particulaire à tendance grumeleuse - humide, meu~
PG 861 A 11 ble - racines et radicelles très nombreuses.











Brun-beige, pénétration humifère faible, sablo-
argileux à sables grossiers - structure particu-
laire à tendance polyédrique émoussée moyenne -
Humide, meuble - racines et radicelles nombreuses.
Limite brève et régulière avec :
Ocre-jaune, argilo-sableux à sables grossiers -
structure polyédrique émoussée moyenne peu déve-
loppée - petites taches ocre-roullle et gris
clair diffuses - radicelles nombreuses.
Dans les deux horizons Ci-dessus, une ligne d'é-
léments grossiers passe tantet dans l'un tantOt
dans l'autre; elle est d'épaisseur moyenne, ,-~
cm et com~osée de gravillons irréguliers dont 11
tail1e varie de 0 9 , à 3 cm. Transition brève et
régulière avec :
Bariolé : taches ocre-rouille et gris-beige Bur
fond jaune-ocre à jaune-brun - petites taches
peu contrastées sauf taches rouille - argil~aa­
bleux à sables grossiers - structure polyédrique
émoussée màyenne ~eu développée - humide, ferme -
racines et radicelles nombreuses. Transition
gradue11e et régulière avec :
Horizon tacheté beige-jaune et rouge - taches
anastomosées de forme irrégulière, de dimensione
moyennes - argileux - structure polyédrique
émoussée moyenne mO:T~nnement développÉe -
quelques taches rougbs indurées - humide, ferme -
racines et radicelles assez nombreuses. Transi-
tion graduelle et régulière avec :
70-160 Argile tachetée hydromorphe, taches rouges 50 ~
et beige-blanchAtre assez grandes et bien con-
PG 864~ond du trou trastées - argileux - structure polyédrique





'Pn. AÇ;; Horizon 9 1_1 1 .~ I?_? 2_~ HRZ
Croupe 15 934 934 934 934 CR




Numéro du sac 55 861 862 863 864 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 15 50 100 PM'
Profondeur maximale 41 10 25 60 110 PUA
Granulomêtrle Refus 45 4.5 15.3 0 0 Hf
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 17.9 34.7 50.5 41.8 ARG
Umonfln 2 a20p 57 6·,8 l·2 .1~:1 1~:1 LMFLImon grossier 2Oa5O .. 11 5. .8 LMC
sable fin 501200" 65 24.5 19.8 13.3 13.9 S8F
sable grossier 69 44.~ 29.6 15.7 21..6 S8G
'll 1 1 1 , , 1 1 1 CARTE
IIlUléres organlcluCl carbone 11 12.94 7.19 C
en 10-5 Azote 17 1.064 0.6'7 N
AcIdes humiques 21 1.34 0.54 AH
Addes humiques bruns 25 AH.
Addes humiques gris 29 AMC
Addes fulYlQues . 33 1.77 1.50 AJ=
AcIdltt pH eau 1/2.5 57 5.1 4.7 4.9 5.2 PHE
pH chlorure de PQtllIsslum 41 PHK
eat/mII 6ehanoeablel calcium ca + + 45 1.52 0.35 0.16 0.09 CAE
M rn6 MagnéSium Mg++ 4' o.~ 0.21 0.28 0.26 MG!
Potassium K+ 55 o. 0.05 0.04 0.03 ICE
Sodium Na+ 57 o.en 0.13 0.07 0.07 NA!
tapadt6 d'éChanIe 11 '6.01 4.52 5.93 4.40 T
AcIde phosphorIQue Phosphore total 15 0.'0 PT
010- 5 PhOSPhore aU/m. Truov It PAT
7'5 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
PhOSphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. dtrlQue 17 PAC
EJtmentI totaux (trlacldel Perte au feu 21 0.84 10.27 PRf
en 10-2 Rés/du 25 ~O.83 22.12 RSD
SIlice SI 02 29 50.3' 29.90 SI
Alumine Al203 55 ~6.5' 25.64 AL
Fer Fe:z 03 37 g:l~ 8.6~ FETitane TI 02 41 0.8 n
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre ~05 49 3.20 5.79 5.93 FEL
enmt caldum ca + + 55 0.50 0.40 0.15 CA
Magnésium Mg++ 57 b:~~ !:~g o:~~ MCPotassium K+ 81 J(
Sodium Na+ 85 0.11 0.50 0.25 NA
StnICtvre et Porosité en 10-2 It PRS
caf'8Cttrl8tlquel hydrIQues 7!1 1 J 5 5 5 5 1 1 CMTI!
pF 2.5 H à 105 0 C 11 2.44 '.51 6.56 3.91 PF2
.- . 17 PF5
21 PF4
25 66.3 68.2 h2031i!! fh20' .... CS
29 Il.6 14.0 h,oJ ms p!ArtiJe PMI
55 1.94 1.98 Si 0, I/,I 03 L t57 Si 011 R 03 CL
41 2.07 0.74 0.55 0.45 S. B-J th. lM SOC
45 34.4 16.3 9.' 10.2 . TatDl de aturafia ~ COJ
41 2.60 3.69 2.23 s. Lm ot, lM HCO
Il 22.34 12.40 . Mat. 0. III 103 CM
57 12.2 11 .. 3 {IN Mas
81 24.1 12.0 JaUll C. hllllll1i6 % !CS
1.3 2.8 Ac. fuI,. "'h_85 NAS
69 L1!J
711 4 Il /JI 4 4 li ~. li '
